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AÑO L I . Martes 4= de marzo de 1890.--San Casimiro. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - T o r k , m a r z o 1?, d las 
S é d e l a t a r d e 
Onzas espaDolos^ á $15.70. 
Centenes, á $4.87. 
Descuento papel comercial, 60 dir . , 5 á 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dpr (banqueros), 
& $4.80*. 
Idem sobre París , 60 di?, (banqueros), & 5 
francos 20^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drr. (banqueros), 
á 9 f t ; 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íí 122i ex-cupón. 
Centrífugas n. 10, pol. 06, de 5 á 6 i . 
Coutrífagas, costo y flete, ft 3 5 i l6 . 
Regular íí buen refino, do 5 I i l 6 á 5 i . 
Azúcar de miel, de 4 9 i l6 á 4 15i l6 . 
Mieles, & 23. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Vendidos: 21,000 sacos de azdcar. 
Manteca (Wiicox), en tercerolas, á 6.20. 
Harina patent Minnesota, $4.90. 
L o n d r e s , m a r z o Io. 
Áztfcar de remolacha, á 12i6. 
Azdcar centrífaga, pol. 96, de 14i3. á 14i6. 
Idem regular refino, á 18[. 
Consolidados, á 97 9 i l6 ex- interés . 
Cuatro por ciento español, 72i ex- interés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 100. 
P a r í s , m a r z o Io. 
Renta, 3 por 100, & 88 frs. 42i cts. exdi-
ridendo. 
N u e v a - Y o r k , m a r z o 1 ° 
Existencias en manos hoy en Nueva-Tork: 
88 bocoyes; 3,800 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1889: 
126 bocoyes; 800,000 sacos. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O S Z 2 E D O H E B . 
C a m b i o s . 
Par á l i p g P., or» 
español, según pla-
za, feclia y o. 
E S P A Ñ A 
( 
INGLATERRA j " . ^ L ^ o V 
FRANCIA |4,pV1;f!r-̂ oe" 
ALEMANIA { ^ p ' i o l ; ! s V " 
f 7 á 7i p g o " es-




D E S C U E N T O 
T I L 
N - ^ 8 
oro y billetes. 
Sin operaciones. 
M a r c a d o r;a«loxisú. 
AZOOittttK. 
Blanco, trones de Darcono y ) 
KUlleux, balo á regnlar . . . . 
Idem, Idem, Idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, Idem, id. , florete, 
Coffacbo, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T, H.) 
Idem, bueno H superior, n ú -
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 6.14, i d e m . . . . . . 
Idem, bueno, n? 15 ú 16, I d , . 
Idom, superior, n? 17 ú 18, Id. 
ídem, florete, n " 19 £ 80. I d . -
M c r e a do e x t r a n j o r o . 
(JKK,,!ilFraAf rK, a o l i i i t c . - - P ü l j í I * ¿ c i l í n Sfl 4 96. 
Sacos: do 6 í ü i rs, oro ar., según número.—Bo-
coyes: No hay. 
AZÚCAB DB MIEL.—Polarlíación 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MABOABADO.—Común ú regular refino.— 
Polariiación 87 á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de soznautA 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxil 'a 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Emilio Alfonso, y D . Andrés 
Zayas, auxiliar de Corredor. 
Es copia. Habana, 3 de marzo do 1890.—El Wín-
dlco Presidenta interino. J o s é Jfn de M o n t a l v á n . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
C U S O ESPAÑOL. 
Abrid fi 240 por 100 y 
cierra do 240i & 2401 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetos Hipotooarloa de la Isla de 
Coba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Uanoo Eopaüol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco dol Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Itsgla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
CompaCía do Caminos do Hierro 
de Caibariín 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Mataníaa i Sabanilla..... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cienfuegos á Villaolara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía dol Ferrocarril dol Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas ; 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rlcana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do de GaG do Matanzas , 
Koilnería de Cárdenas 
Compañía do Almacenes de H a -
cendados 
Kmprosa do Fomento y Navcgu-
olón dol Sur 
Compañía do Almaoneo de Do-
\i6fAio do U Habana , 
Ubligudonea hipotooimaa do Cio/;-
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49 ú 42 D 
39 á 10 
97 á 92 
10 ú 20. 
Habana, 3 de marzo de J.890. 
DE 0F1 
COMANDANCIA M I L I T A R DE M / A n i N A 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE ¿ A UADA^A 
CONVOCATORIA. 
Debiendo tener lugar en 31 del actual en esla Ca-
pitanía del Puerto los «-xámenes para paúcticos titula-
res del mismo, que proviene la base S'í- do la Rv O de 
11 de mayo de 1886, por el presente, sa convoca á loa 
pilotos, patrones é individuos de mar biscriptos. que 
llenen los requisitos que marca la L e y y que deséen 
examinarse, para que con la debida anticipación, pre-
senten ei esta Dependencia sus instF.ncias documen-
tadas y dirigidas a mi autoridad. 
_llabaiia, IV de marro do 189(V_^n<on<o da l a 
Edicto.—D. FRANCISCO PIEDRAS T BALBOÜTÍN, 
alférez de navio de la Armada y de la dotación del 
cañonero Maga l lanes , nombrado Fiscal de orden su-
perior, para instruir sumaria al marinero de secunda 
clase de la dotación del cañonero I n d i o , Andrés L o -
renzo, por el delito de primera deserción, por el pre-
sente primer edicto, cito, llamo y emplazo, para que 
en el término de diez días, á contar desde la fecha, se 
presente en esta Fiscalía, con objeto de dar sus descar-
gos, el marinero de referencia; y de no verificarlo así, 
será juzgado en rebeldía.—A bordo. Habana, veinte y 
cinco de febrero de mi l ochocientos noventa.—Fran-
cisco P i e d r a s . 3-28 
Seccl Mercal. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S É E S P E S A N . 
Mzo. 4 Villo de St Nazaire: Veraoruz y escalas. 
. . 5 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
5 Manuellta y María: P. Bioo y eiCAla». 
5 Méndez Núfiez: Nueva York. 
5 Hungaria: Hamburgo y escalos. 
5 Boina M? Cristina: Santander y escalas. 
6 City of Aloxandria: Veracnu y e»o»iM. 
6 Orizoba: Nueva York. 
6 Saint Gennain: St. Nazaire y escalas. 
7 Pió I X : Barcelona y escalas. 
7 Vizcaya: Colón y escalas. 
9 Ciudad de Cádiz: Progreso y Veraoms, 
9 Beta: Halifax. 
9 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 10 Saratoga: Nueva York. 
11 Aransas: Nueva-Orleans y escala». 
. . 12 City of Washington: New York. 
13 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 13 Reina Mercedes: Vigo y escalas, 
. . 13 Euskaro: Liverpool y escalas. 
Tfi Manuela: Puerto Bioo y escalas. 
15 Habana: Progreso y Veracnm. 
15 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 16 Montevideo: Cádiz y escala*. 
. . 17 Sónaoa: Nueva York. 
. . 18 Alicia: Liverpool y escalas. 
19 Ardancorrioh: Glasgow. 
30 Parthian: Amberes. 
22 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 22 Palention: Liverpool y escalas. 
. . 24 B . Iglesias: Pto. Bioo y esoolM. 
S A L D R A N . 
Mzo, 4 Villo de St. Nazaire: Havre y escalas. 
5 Hutchinson: N . Ürieans y escala». 
5 Hungaria: Veracmr. 
5 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
6 Orizaba: Veracru» y escalas. 
6 City of Aloxandria: Nueva Y o r k 
6 Méndez Núñez: Progreso y Voracrne. 
7 Saint Germain: Veraoruz. 
8 Niágara: Nueva York. 
. . 10 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 10 Vizcaya: Nueva York. 
. . 10 ManueliU v María: Puerto Bioo y esoaJas. 
. . 10 Beta: Halifax. 
12 Aransas: New Orleans y escala». 
13 Yumurí: Nueva-York-
. . 13 City of Washington: Veraoruz y escala». 
. . 14 Reina Mercedes: Colón y escalas. 
. . 15 B. de Herrera: Canarias. 
. . 15 Saratoca: New York. 
20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
22 Séneca: New York. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
B N T B A D A S . 
Día 1? de marzo: 
Q o i Esto número corresponde al bergantín noruego 
1 james Masón, cap. Bertelson, do 266 tonela-
das y 9 tripulantes, que embarrancó en Cayo Ro-
sario, procedente de Jomaioa, y se le da entrada 
por Batabanó. 
Día 2: 
0 9 9 Liverpool y Puerto-Rioo, en 21 días, vapor 
O ¿ A e8p. Serra, cap. Luzárraga. tons. 1,471, tr ipu-
lación 39, á Deulofeu, hijo y Comp.—A las 7. 
Día 3: 
090 Filadelfia, en 7 i días, vapor inglés Irthlneton, 
O cap. Barnard, tons. 1,290, trip. 23, á L . V. 
Placó.—A las 7. 
Q C ) A Nueva-York, en 4} días, vap. amer. Niágara, 
cap. Hausen, tons. 1,667, trip. 56, á Hidalgo y 
Comp.—A las 7 i . 
Q9K Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ame-
OAO ricano Mascotte, cap. Haulon, tons. 520, t r i -
pulación 42, á Lawton Hno.—A l a s W i — E n las-
tre. 
SALIDAS, 
Día 1? de marzo: 
T j r a Cárdenas, gol. amor. John H . Converse, capi-
tán Leighton. 
Día 2; 
E T N o hubo. 
Día 3: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
Do N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. N i á g a r a : 
Sres. J . L . Montgomery—J. M. Ponce de León-
E. M . Towsend y señora. 
De T A M P A y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. H I . Castner y señora—J. I I . Booth y seño-
ra—Geo. Brooks, señora 6 h'jo—C* O. Sánchez—F, 
Tormann—L. N . Pliillipliot—Eduardo de Armas— 
Paulino Longeres—Damián Enríquez—Adolfo Pérez 
—Bolón Capote—Manuel Soto——Jerónimo Valdés 6 
hijo—Juan Prat—José Alpízar—Bruno Ru iz—Josó 
García Fleitas—Ramón Solís—José Sánchez—Alvaro 
Pérez—Feliciano Martínez—Joaquín do Juan Busta-
mante—Cecilio González—Ramón Maclas—Francisco 
Alfonso—Pedro Duque—Pedro Betancourt—Paulino 
Martínez—Rufino Acosta—Abelardo Lot—Juan Ro-
dríguez—Rafaela Zalizai—Josó Fernández—José To-
más y Alfonso.—Total, 39. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vap. ameri-
cano Maseotts: 
Sres. Richard Kirby y señora—W. Watson—Chas. 
K . Willard—Mark Cumings—Jacob Breeze—Joseph 
H . Kleumer—Thomas W . Hall , señora é hija—Mar-
tin Burton—Henry Sirdenbach—G. Blum—E. H 
Macoy y 7 individuos—Albert W. Gilchrest—Abelina 
Mar t íne i -Franc i sco Puig—W. J . Callns—Gonzalo 
Rodríguez—Josó Es t r ada—Josó López—Horacio 
Valdés—Alejandro Escobar—J. Simón Agapito 
Francisco Valdés— Arturo Salinero—Pastor Arangu-
ren—Eduardo Valdés—J. C. Taliaferro y Sra—Phil 
Walsh—M. Walsh—Guez Leman—Francisco Galvez 
—José Valdés—Ramón Acuilar—Federico Moreira— 
A. J . Flahartv y señora—W. Robinson—A. Cusin— 
Geo Gillet—F. Ridder—Thos J . Clayton—Daniel 
.Stern—E J Gifford—Johin W . Howes—E. F. Stons 
--Feliciano Prieto. 
B o c h a . 3-4 
COMANDANCIA G E N E R A L J >E L A PROVINCIA 
•r BLáBJ JNA 
V GOBIERNO M I L I T A » , D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado en espoolraciór, de reUro, Jenaro Suárez 
Cueto, vecino legal del burrio do Chávez, calle de 
Campanario número 230, cuyo actual paradero se i g -
nora, se seryirí, presentarse en la Secretaría de este 
Gobierno M i h t - ^ ou de tre8 á cuatro de ]a 
tarde, con e' de enterarle de un asunto que le con-
cierne. ^ 
Haba' iai 27 de febrero de 1890.—El Comandante 
'••OW .ario. M a r i a n o M a r t i . 8-1 
El recluta disponible del.Batallón Depósito de Pal-
ma número 139, Francisco Cañellas y Cañellaa, veci-
no que fué de esta cindad, calle de los Angelen núme-
ro 29, y cuyo domicilio hoy se ignora, se servirá pre-
sentarse en la Secretaría dol Gobierno Militar de la 
Plaza, en día y hora hábil, con el fin de entregarle un 
documento que le pertenece. 
Habana, 27 de febrero do 1890.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . 3-1 
E l recluta disponible del Batallón Reserva de Be-
tanzos, Ignncio Anca Rivrora, vecino que fnó de la 
calle del Obispo número 69, y cuyo domicilio en la 
actualidad so icnora, se servirá presentarse em la Se-
cretaría del Gobierno Militar de la Plaza, «n día y 
hora hábil, con el fin do enterarle de un documento 
que le pertenece. 
Habana, 26 de febrero do 1890.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t i . » - l 
Orden de la Plaza 
del día 3 de marzo de 18í&0. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 4. 
Jefo da día: E l Teniente Coronel del primer bata-
llón Cazadores Voluntarios, D . Tiburcio Cuesta. 
Visita do Hospital y provisiones: Batallón misto 
do Ingenieros,'tercer^capitán. 
Capitunía Genoral y Parada: Primor batallón do 
Cazadores voluntarios. 
Hospitii! Militar y Castillo del Príncipe: JJatallón 
Cazadore j de San Qninfín. 
Baterl» «le lu lioina; Artillería do E|«Jrclto. 
Ayadiiite de Guardia en el Gobierno Mil i ta r : E l 3'.' 
de la Plazaj D . Luis ¿íurdo. 
Imaginaria pn \áetái E l 19 de i» misma, D . Carlos 
Jástiz. 
Médico para iTovisinaes: el del batallón do B a i -
lón, D . Antonio Fernández. '< 
fieconofunieuu' de Pienso: Caballería de Pizarro 1 
núm. 30. 
Es copia, E1 1 IIÍD̂ I Sargento 
i ^ e r c a n c i a o i m p o r t a d a s . 
De Liverpool y Puerto-Rico on el vapor español 
P a r a l a U a h a n a . 
CoiiRiguatarios: 2 c , 5 8. muestras. 
B. Parle v C?: P0 c. sidra, 50 c. agua mineral. 
Me Kay Wilson y C?: 250 s. arroz. 
Higginsou y Robinson: 950 id. id, , ]8 c. manteca, 
150 c. agua mineral. 
J . Ruiz v C?: 700 s. arroz, 12 c. mantequilla. 
E. E. y 'Meml: 40 c. y 10 lios quesos, 48 s. arroz. 
Miró y Otero: 5 c. mostaza, 5 id. salsa, 35 c. galle-
ticas. 
Higgins y C": 150 bar. cetveza. 
F. García: 300 s. arroz. 
W i l l Huos.: 50 c. bacalao. 
Mildred Gerenechea y C?: 475 id. id. 
B. Kratjenstein: 120 id. id. 
P. Volchner: 142 id. id. 
Antonio Serpa: 331 id. id. 
T. J. Weoltby: 3 bar. aguardiente-, 7 id. vino, 1 ba-
rrica id , 70 c. bacalao, 1 c. cápsulas, 1000 s. arroz. 
Carbonell Roasell y C?: 100 c. bacalao, 10 fardos 
p ez-palo. 
V . Echezarreta: 800 s. arroz. 
í^omagosa y Millas: 100 c. agua mineral. 
j . Matienzó: 2 fardos tejidos. 
E. .Maturana y C?: 1 id . id. 
M . l^ucheu y C í : 1 c. id. 
A. Ro clandts: 1 c. id. 
J . M. (_'alán: 1 c. id. 
E. Naza.^al: 1 c. id. 
D. Fernández: 8 fardos, 1 c. id. 
L." Ibáñez: 3 fardos id. 
Pernas H? jT C?: 1 c. id. 
Sor. Uribarri:11 fardo "í1- . , , , 
López San Peí ayo y C?: 7 id. id. 
F . Solís: 2 fardel id. 
Barbón Huos. y C?: 1 id. id. 
A . Bacallao: 12 id!, id. 
J . García Alvarez: 2 c. id. 
P. Sueiras: 6 fardoi1, 1 c. id. 
Martínez Rodríguez yaidés y C?: 1 c , 1 fardo i d . 
Piólaeo y C?: 1 c. id. 
M . F . Pella: 7 fardos, J c. id . 
Muñiz Llera y Cf: 1 c. id. 
Garrido Calvo y C1?: 3 .fardos id. 
Benito Diay: 3 c. id. 
Rodríguez Martínez y C?! 1 c. id. 
A. Lenzano: 4 fardos id. 
Quirós Loríente y C?: 5 id^, 2 c. id. 
J . Rodríguez: 4 fardos id. 
J . A . Miquelarena: l id. id . 
Ramón Mori: 1 c. id. 
Inolán y C?: 2 c . 5 fardos id. 
Prendes y^C?: 3 fardos, 3 c. id. 
Alvarez Valdés y C?: 0 fardos i d . 
J. Puente: 2 fardos id. 
Castro Fernández y C?: 5 cascos tinta, 2 c. papel. 
J . Raurell: 4 c. opio. 
Guerra y Ruiz: 1 c. quincalla. 
J . Diaz: 1 c. id. 
J . Gómez y C?: 3 c. id. 
Amado y Pérez: 1 c. id. , 1 c. flores. 
M. Ruiz y G?: 2 c. cartón, 8 c. papel. 
Ablanedo Fernández y C?: 3 c. quincalla, 1 c. i d . y 
tejidos, 2 c. algodón. 
García Corugodo y H?: 2 c. loza, vidrio, coríón, 
madera y tejidos, 4 c. vidrio. 
J . Lavielle y C'.': 3 huacales barro. 
M . F . Cibríán: 'i c. papel, pintura, cartones, acei-
te, cañamazo ó instrumentos. 
Otto D . Droop: 3 fardos cáñamo. 
J . Jiménez: 2 c. fieltro. 
H . Nettleton: 6 c. barro, 41 c. ferretería. 
Lobóy Torralbas: 12 c. magnesia, 4 fardos opio. 
Lobé y C": 14 cascos, 5 c. drogas. 
Dawson Bros.: 2 c , 4 cascos vidrio, 4 huacales 
barro. 
Ramón López: 1 c. sombreros. 
Tocay Gómez: 1 c. quincalla y tejidos. 
J . Olaiz: 1 c. hierro. 
Dalmau Estrañy y C?: 2 c. cueros. 
A . García y C?: 1 casco hierro, argollas y bocados. 
J. Ferrán; 4 c. pintura, 1 barril, 8 c , 7 cascos fe-
rretería. 
Soto y C?: 1 barril, 3 c. id. , 1 c. cartón. 
Prieto y C?: 1418 calderos de hierro, 565 anafel de 
id . , 1500 rcj.n de id., 7 c , 1 barril, 18 cascos, 14 ata-
dos ferretería. 
Criarte y C',': 1 barril, 1 casco, 4 c. id , 6 bar. acei-
j í a y o r , Alfredo I te, 299 anafes, 2 c. camas de hierro, 10 atados chapas 
Fernández Junquera y C?: 1 c. silla. 
Benito Alvares y Cp. 9 barriles zinc, 21 id. vasos 
de vidrio, 1 c. tinta, 1 c. herramientas y alambre, 1 
c. manipuladores y galvanómetros, 1 e. quincalla, 8 c 
ferretería, 8 atados y 50 tubos lluscs para calderas. 
Maríffiez, Seña y Cp. l e , 5 cascos ferretería. 
E. G. Cunningham: 1 casco, 3 o. id. , 1 huacal loza 
101 atados y 216 barras de hierro. 
Vila y Coto: 12 o. ferretería. 
Lastra y Cp.: 131 atados y 100 barras de hierro, 1 c 
ferretería. 
W . Taylor: 60 cuñetes pintura. 
J . Rigol: 6 c. ferretería, 
Araluce Martínez y Cp.: 1 casco y 3 bocoyes id. 
Viuda de J . Abadens. 1 c. colores. 
J . Sarrá: 9 c. opio. 
Santos Marquette: 1 baúl vestidos, camisas, pañue 
los. medias y abanicos. 
J . Cañizo: 2 huacales barro. 
Hermann S. y Cp.: 1 casco lebrillos, 2 c., 2 bocoyes 
ferretería. 
T . Fernández y Cp.: 1 c. quincalla, 2 c. vidrio. 
Bernardo Alvarez y Cp.: 60 atados barras de hie-
rro, 4 o. y 7 cascos ferretoría. 
Gómez y Sobrino: 3 c. muestras. 
Rubiera y Muñiz: 2 c. sombreros. 
L . Pérez: 8 c. opio. 
Veiga Sola y Cp.: 1 c. sacos y tejidos. 
Uresandi Alvarez y Cp.: 500 rejas de hierro. 25 a 
tados planchos de Id . , 8 cascos, 1 fardo, 1 c. ferrete 
ría 
J . Quintana y Cp.: 1 casco y 3 c. i d . 
Pardo y Hoyo: 222 atados y 10 barras de hierro, 600 
rejas de id. 
Isasiy Cp.: 10 tambores, 6 barriles sosa cáustica 
1 casco ferretería. 
Tyero y Cp.: 2 id. id., 6 id. azadas de hierro, 2 id 
cemento. 
Laureano Cagigal: 42 barras de hierro, 3 cadenas 
de id. , 36 atados cubos de i d . , 12 c. y 5 cascos ferro 
tería. 
J ' a r a M a i a n s a s . 
Ortiz y Zanetti: 2 s., 2 barricas productos químicos 
y farmacéuticos, 25 tambores soda cáustica. 
Amózaga y Cp.: 1 fardo y 18 cascos ferreteria. 
T . J . Wealthy: 78 barrtis y 84 atados carrileras de 
hierro, 2 id. flejes de id. 
C. Gutiérrez y Cp . : l fardo y 1 c. tejidos. 
G. Gutiérrez y Cp.: 4 id., 2 ftirdosid. 
Bea Bellido y Cp.: 6 c , 1 barril, 16 cascos ferrete-
ría, 1 c. sobres y ' papel, 1 c. perfumería, 138 fardos 
sacos, 1 c, sombreros, F0 atauos hornillas de hierro 
1,194 calderos do id. y 11 c. hierro. 
P a r a C á r d e n a s . 
Larrauri y Cp.: 2 cascos atados, 4 c. ferretería. 
A . Muñiz: 500 s. arroz. 
Maribona, Pérez y Cp.: 78 tubos de hierro, 16 cas 
eos, 3 c. ferretería, 70 chapas de hierro, 1 casco ma 
quinaria, componiendo 1 caldera, 173 atados y 410ba 
rras de hierro, 1 cadena de id. , 20 barriles pintura. 
Higeins y Cp.: 100 barriles cerveza. 
E. E, y Mead: 22 fardos sacos. 
P a r a Oienfuegos. 
B . Parlo y Cp.: 50 c. sidra. 
Cardona, Hartasánchezy Cp.: 1,000 s. arroz, 40 
fardos sacos, 994 calderos de hierro, 18 atados tubos 
de hierro, 2 c , 3 qascos ferretería, 24 cajones frutas 
id. vino, 1 s. muestras. 89 c. conservas. 
J . Llovió: Soáseos, 3 c. ferretería, 1 barril clavazón 
y 100 barras de hierro. 
Alvarez Llano y Cp.:200 s. arroz. 
H . Salvador Vidal y Cp.: 25 c. sidra. 
G. Castillo: 10 c. quincalla. 
J . Cabrujas: 1 caja, 1 casco ferretería, 6 cuñetes 
minio, 4 barriles aceite, 2 cadenas de hierro, 12 an-
clas de idem, 3 atados cobre, 13 idem jarcia, 733 cal-
deros de hierro, 100 anafes de idem, 4 atados alam-
bre. 
Pons y Cp: 20 ĉ yas conservas, 10 cajas licores, 25 
enjas frutas, 40 cujas vino, 50 cajas bacalao, 6 cajas 
mantequilla. 
Planas y Sánchez: 33 cajas couservas, 12 cajas sar-
dinas. 
R. Copperi:! ctya, 3 cascos ferretería. 
J. Torres y Cp: 1 fardo cintas. 
C J. Trujillo: 4 cajas, 4 atados, 10 fardos ferretería 
20 barras, 4 cascos idem, 20 atados cubos do hierro. 
Villar y Cp: 1 caja tejidos. 
C. Cazes y Cp: 7 fardos, 3 ctyas idem. 
P a r a Sant iago de C u b a . 
A. Inglada y Cp: 14 atados y 75 tubos do hierro, 9 
cajas, 7 cascos ferretería, 1 caja hule, 89 huacales ba-
rro, 2 cascos tiza, 75 cajas planchas de hierro. 
Brooks y Cp: 1 caja mantequilla, 2 cajas pianos, 
saco muestras, 18 barriles cerveza, 2 cajas salsas, 
caja bizcochos. 
Rio Hnos: 1 caja cuero. 
Sánchez Unos: 2 fardos tejidos. 
E E. y Mead: 75 sacos arroz. 
Pares, Llovety Cp: 2 cascos, 4 bocoyes pintura, 6 
barriles aceite, 8 cajas, 5 cascos ferretería, 18 enjitas 
idem, 1 caja hule, 25 atados hornillas; 25 cajas plan-
chas de hierro. 
HUI y Casas: 6 cajas, 3 fardos tejidos. 
Bosch y Cp: 1 caja idem. 
T. J . wealthy: 25cajas quesos. 
Senadell y Cp: 4 fardos tejidos. 
J. Bueno y Cp: 3 cubos quesos. 
J. Cuevas: 55 sacos arroz. 
Márquez, Hnos. y Cp: 1 ctya, 4 cascos ferretería, 2 
idem mechas, 2 cajas canales de hierro, 209 atados 
21 barras de idem, 11 huacales barro. 
H . Hycroft: 3 cajus quincalla, 2 cajas muestras. 
P r r a G u a n t á n a m o . 
Paul Brooks: 4 caja escopetas. 
C. Branet y Cp: 1 caja sillería, 1 caja ferreteria, 
cajas libros, 2 cajas vidrios, 1 coja lámparas, 1 caja 
loza. 
P. Soler y Cp: 175 sacos arroz, 40 cajas queso, 140 
barriles cemento y ce rveza. 
A . Inglada y Cp: 12 cajas, 4 cascos ferretoría 1 caja 
hule, 26 atados barras do hierro, 99 idem flejes de id 
10 cojas ladrillos. 
De New-York, en el vap. am. N i á g a r a : 
P a r a l a R a b a n a . 
Galbán, Rio y Cp: 10 bocoyes y 50 tercerolas man-
teca, 660 sacos harina, 350 atados papel, 10 cajas to-
cino, 20 tercerolas jamones, 115 pacas heno, 6 cuñe-
tes uvas, 7 barriles maezanas, 15 cajas peras. 
L . Garai: 75 atados barriles y fondos. 
Berenguer, Negra y Cp: 1 nevera frutas, legumbres, 
carne, pescado, &.c. 
Alam y Cp: 60 bultos efectos y víveres para los chi-
nos. 
Estañy y Borrell: 25 poleas de hierro. 
Vidal linos: 1 caja calzado y cordones. 
Lange y Leontardt: 8 cajas papel. 
R. I . Saavedra: 1 barril, 4 cajas drogas y artículos 
para droguistas. 
L . Noriega: 15 atados quesos. 
M . Duráu: 1 cuñete vacío, 6 bultos cortes para cu-
ñetes, 6 huacales fondos para idem. 
Uresandi, Alvarez y Cp: 20 cajas herramientas. 
Rasabasa y Cp: 7 barriles salchichones. 
J, Ruiz y Cp: 50 tercerolas manteca, 10 cajas toci-
no. 
Z. Carrasco: 12 bultos drogas. 
A. Verástegui: 3 cajas accesorios para maquinaria. 
Pedro L . Fernández: 1 caja plantas y raices, 1 cu-
ñete sillas de hierro. 
Guerra y Ruiz: 10 fardos papel. 
Francke, Hijos y Cp: 1 caja con un cuadro de re-
trato. 
L . Dosal y Cp: 1 caja ferretería. 
Arambalzay Huo: 2 cascos, 9 cajas bombas, 28 ca-
jas instrumentos para agricultura. 
Whitall, Tatum y Cp: 11 cajas botellas, 1 caja id . 
y artículos para droguistas. 
Tomás Delorme: 5 cajas material para imprenta. 
M. Polo: 3 cajas madera labrada. 
Lobé y Cp: 4 bultos jugo de carne. 
E. M. Massino: 20 bultos tubería, 1 baja aocesorios, 
1 caja bombas. 
Lobé y Torralba»: 5 bultos drogas, 1 caja artículos 
para droguistas, 5 cajas aguarrás. 
Castro, Fernández y Cp: 25 bultos maquinaria. 
Uriarte y San Martín: 44 bultos ferretoría, quinca-
lla, peletería y tinta. 
J. Codina: 6 bocoyes, 210 tercerolas manteca, 15 sa-
cos harina, 25 tercerolas jamones, 75 barriles frijoles 
y 12 c^jas tocino. 
Veiga, Sola y Cp: 3 o. maletas 
J . E . Kicherer: 107 pacas hemo. 
Subatós, Hno. y Cp: 100 barriles resina. 
F. M , Durañoua: 3 c. maquinaria. 
Vionnet y Cp: 24 pares ruedas y qjes. 
HiKgin» y Cp: 100 c. queso, 
J. M. Wood: 5 c. galleticas. 
W . A. G. Heino Cken y Z: 30 c. ouesos. 
H . Salvador Vidal y Cp: 170 c. idem. 
Martínez, Méndez y Cp: 189 sacos harina. 
J. Mayoly Azguiarco: 2 c. dulces, 1 c, cartuchos y 
1 c. efectos de sport. 
I I . Maillard: 8 c. dulces, 3 c , 3 huacales galleticas, 
1 idem peras en conservas, 2 idem encurtidos, 2 cajas 
almidón de maíz y 2 c. higos. 
J . Menéadez y Cp: 1 c. y 1 bulto maletas. 
F. Alonio: 250 atados papel.' 
J . Lloret: 1 nevera con 73 bultos víveres, frutas, le-
gumbres, etc. 
Coro y Quesada: 25 tercerolas manteca. 
Fabieu y Mendy: 5 barriles carne de puerco, 1 ca-
ja queso, 4 o. galleticas, 1 c. manteca, 4 cajas, 4 hua-
cales pescado y 5 bultos fermento. 
E. A. Betancourt: 3 c. alambre. 
I'ons y Cp: 2 c. ca'zado. 
Weng Ou y Cp: 27 bultos efectos para los chinos. 
Wing Tung Yick y Cp: 8 idem idem idem. 
Yuck Chong Yuen y Cp: 1 idem idem idem. 
Lastra y Cp: 50 c. alquitrán y aceito. 
Longmann y Martínez: 100 c. idem idem, 211 cojas 
aceite y 2 barriles pintura. 
Tijero y Cp: 25 c. aceite, 50 o. idem para máquinas 
y 7 c arados. 
Pardo y Hoyo: 25 c. aceito, 20 c. idem para máqui-
nas, 20 cuñetes grasa, 10 barriles idem y 1 cuñete pin-
tura. 
Balsa y Gottardi: 10 cuñetes, 11 c. idem, 8 c. barniz, 
1 fardo papel, 2 barriles yeso, 4 idem greda y 4 cajas 
esmalte. 
A. Terrón: 59 bultos maquinaria. 
J . R. Marquetti: 10 tercerolas jamones. 
Josó Sirrá: 5 c. botellas, 5 bocoyes, '3 cascos idem 
artículos para droguistas, 4 c. idem, 10 c. aguarrás, 32 
32 bultos drogas, 1 c. dulces, 1 c. medicinas, 21 c. per-
fumería y 11 c. esparadrapo. 
Compañía Española y Americana dol Gas: 2 barri-
les, 2 c. material eléctrico y 1 c. timbres eléctricos. 
Robinsón y Allén: 2 c. algodón. 
F. Bauriedel y Cp: 1 c. y 19 fardos papel. 
Falk, Rohlsen y Cp: 1 c. tejidos. 
M. C. Galíndez: 100 fardos sacos. 
J . M. Iriarte: 1 c. dulces, 1 c. papel y 3. c. caitu-
chos. 
Gutiérrez, Alonso y Cp: 52 c. alquitrán y 2 cajas 
muestras. 
Orden: 8 paquetes muestras y encarges. 
P a r a S a g u a . 
Mora, Oña y Cp: 4 juegos do á 5 wagones y 8 ranos 
para ferrocarril. 
J. Lorenzo y Cp: 7 cachos pintura, 1 barril, 10 ter-
cerolas vidrio, 2 atados y 8 cajas ferretería. 
Miyares, Radelat y Cp: 1 o. idem y 1000 sj maíz. 
Ferrocarril de Sagua: 10 barriles aceite de lubricar 
y 11 bultos material para forrocarril. 
G. K . Thorudike: 2c. material para locomotora. 
P. Carbonell é hijos: 61 bultos ferretería. 
Jorrín y Nadal: 95 idem idem. 
Alvarez y Cp: 100 sacos maíz. 
Puente, Arenas y Cp: 30 tercerolas, 1 c. manteca, 
12 barriles carne de puerco y 6 c. arenques. 
Alvarez y Cp: 6 c. confituras y 3 c. sillas. 
Arche, Arronte y Cp: 200 sacos maíz y 50 idem ha-
rina. 
Roberti y Cp: 50 carboyes áoido sulfúrico y 10 idem 
muriático. 
A. Pita: 10 id id. sulfúrico, 6 barriles polvos de 
mármol, 1 id. tapones y 8 cj botellas. 
Amézaga y Cp: 25 sj harina, 0 bocoyes y 10 terce-
rolas manteca y 5í!ü bocoyes vacíos para miel. 
Orden: 1 paquete muestras y encargos. 
De F.bulclüa, en el vapor inglés I r th ington: 
Pablo Gámiz: 2,375,000 kilógramos carbón de pie-
4rR. 
E n t r a d a s de cabota je . 
DI» 3; 
De Cuba, vap. Cosme de Herrera, oap. Sanjurjo: con 
3,334 sacos azúcar; 150 reses y efectos. 
Mariel, gol. Dominica, pat. Bosch: con 300 sacos 
azúcar. 
Sierra Morena, gol. María Teresa! pat. Salvá; con 
600 sacos azúcar. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 3: 
Para Cabañas, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Padilla. 
B u q u e s c o n r e R i s t r o ab ier to . 
Para la Corufia y Havre, vapor francés Villo do Saint 
Nazaire, cap. Dechaille, por Bridat, Mont' Ros y 
Comp. 
Barcelona, vía Sagua, bca. esp. Alejandro Bosch, 
cap. Arguilaguet, por J . Rafecas y Comp. 
Delaware (B. W.)( gol. amer. J . M . Bird, capi-
tán Merrill, por R. Truflin y Comp. 
Delaware (B. W. ) . gol. amer. Warner Moore, 
cap. Cockett, por R. Truffin y Comp. 
Delaware (B. W.) , gol. amer. Isaac Jackson, ca-
pitán Goounin, por S. T. Tolón y Comp. 
Filadelfia, bca. amer. Teresina, cap. Lubiano, 
por H . B . Hamel y Comp. 
Delaware (B. W.K gol. amér. Elbridge Souther, 
cap. Seavey, por R. Truffin y Comp, 
Canarias, bca. esp. Feliciana, cap. González, 
por Galbán, Rio y Comp. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c b a d o . 
Para Cárdenas, gol. amer. John H . Converso, capi-
tán Leighton, por H . B . Hamel y Comp.: de 
tránsito. 
Sagua, vap. amer. Niágara, cap. Hausen, por 
Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton Hnos.: en lastre. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stovens, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,612 tercios tabaco; 
2.096,625 tabacos; 9 kilos picadura; 105,600 caje-
tillas cigarros; 16 cascos alcohol y efectos. 
B u q u e s que h a n a b i e r t o r e g i s t r e 
h o y . 
Para Delaiware (B. W . ) , bca. esp. Habana, capitán 
Abril , por J . Balcells y Comp. 
Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Kersabiec, por Bridat, Moni ' Ros y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1? 
de m a r z o . 
Tabaco, tercios 1.606 
Tabacos torcidos 3.015.725 
Cajetillas cigarros 125.600 
Picadura kilos 9 
Alcohol,'cascos 16 
Aguardiente, cascos 12 
Bactracto de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tercios 1.612 
Tabacos torcidos 2.096.625 
Cajetillas cigarros 105.600 
Alcohol cascos 16 
Picadura, kilos 9 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 3 de mareo. 
N a v a r r o , de Santander: 
150 cajas i latas frutas C. Mugaluros. 29 rs. dna. 
100 id. i id. id. M . de Miguel. 39 rs. dna. 
100 tabales parrochas 12 rs. uno, 
2C0 id. id 12 rs. uno. 
200 cajas quesos Patagrás $32 qtL 
P í o I X : 
150 cajas pimientos R. Diaz 25} rs. dna. 
100 id. i latas pimientos C. Muga-
luros 25i rs. dna. 
Conde Wifredo: 
6014 vino Alella, Vía $62 los 4(4. 
A l m a c é n : 
200 cajas vino surtido, Garracín Rdo. 
100 id. id. Jerez id Rdo. 
100 id. id. surtido. Competidora,. Rdo. 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
OOEUivrA E s p a ñ a . 
H A V R E F r a n c i a . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 5 de marzo el vapor-correo 
francés 
Ville de St. Nazaire 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, París y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdan, Ham-
burgo, Londres y demás puertos de Euro-
pa, así como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
L a carga se admite el 4 en el muelle de 
Caballería, firmándose conocimientos di-
rectos para todos los puertos. 
Flete pim. tabacos 3[. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura 5, 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
2425 8d-25 8a-25 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
HIÉUCOLKB á las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker. Miércs. FbrV 18 
ARANSAS Stapies 25 
HUTCHINSON. . . Baker. . . Mzo. 4 
ARANSAS Staples, . . . . 11 
¡Je admiten pasajeroe y carga yara dicho puerto y 
para San Praúcíoco dé California. So despachan bole-
cas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirle á Meroadere» tffi, IUA 
oouflgnaturios. I^AWTON HWTWANOR, 
• 3 4 7 1 M 
TO-YOM&CCBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A Y K T E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - y Ü H B ; 
A L A S 3 D B L A T A R D E . 
ORIZABA Marzo 
SARATOGA 
C I T Y CP W A S H I N G T O N 
SENECA 
CITY OF A L E X A N D R I A 
N I A G A R A 
Y U M U R I 
SARATOGA 
ORIZABA 
D E L A H A B A N A 
A LAí* OUATRO DE L A T A R D K L O » JUEVES 
Y LOS SABADOS. 
CITY OF W A S H I N G T O N 
S E N E C A 
CITY OF A L E X A N D R I A 
N I A G A R A 




C I T Y OF W A S H I N G T O N 




















Estos aermosos vapores laá bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, l'.unen excelentes co-
modidades para pasajeros eu sus espaciosas cámaras. 
También se llevan A bordo cioelentes cocineros et-
pafioles y franceses. 
La carga se recibe en ui muelle do Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cta., p a r í Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletos de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y cou especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
EáEp'Los hermosos vapores de hierro 
capitán P IERCE, 
C I E K T F U ' E G Í O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y ' o r k . 
SANTIAGO Marzo 
CIENFUEGOS 
D e C i e n f u e g o s . 
CIENFUEGOS Marzo 
SANTIAGO 




j y Pasaje por ambas líneas á opción del viajero 
Paro fletes, dirigirse á L O U I S V. PLACE, 
Obrapía nV 2.'.. 
De máu pormanoroa uapoudrán aus consistantaHue. 
Obrapía número 36, H I D A L G O Y COMP. 









DB L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n Exneter io . 
Saldrá para Progreso y Veracrus el 7 de marzo & 
las 2 do la tardo, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M , Calvo y Cp,, Oficios numero 28. 
I n . 27 812-1B 
V A P O R - C O R R E O 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n G-ardón. 
Saldrá para Puerto-Rtoo, Cádiz y Barcelona el 10 
do marzo, á las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios anies de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatario?, 
M . CALVO Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 26 812-1 E 
X i i n e a d e S T e w - X o r l s 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores da 
esto puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
de oada^ues. 
E L VAPOR 
* c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá para New-York 
el día 10 de marzo, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía Üene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cu&l pueden asegurarse todos los efectos que 
•o embarquen en sus vapores. 
Habana, IV de marzo de 1889.—H. C A L V O Y 
CP» Oficios n? 28. I n. 27 812-1 B 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías. 
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N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en PuertOH-Rioo al vapor-oorreo que procede de la 
Península y al vapor M . L . V ú L a v e r i t . 
LINEA DE LA¥BANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compafiías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
MENDEZ NUÑEZ, 
c a p i t á n « L ó p e z . 
Saldrá el dia 6 de marzo á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacíflco. 
La carga se recibe el dia 5. 
•EMPEESA-
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V a p o r 
c a p i t á n D. G e r m á n P é r e 
Saldrá el día 15 D E MARZO á las 12 del día, vía 
Caibarién, y llegará á Canarias á tiempo oportuno 
para la tradicional fioeta la Bajada de la Viriren de las 
NIEVES, tocando on 
S a n t a C r u z do l a P a l m a , 
G a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E D E 
L U Z , para mayor comodidad y economía de los seño-
res pasajeros. ¡I 
La carga se embarcará -iax el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el d í a lS inclusive. 
Se despacha por sos arAdores. 
SAN P E D R * 9«. P L A Z A D E L U Z . 
Gia le of Steaner. 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención do lo» comerciantes y hacen-
dados, sobro las numerosas ventajas que o&eco esta 
nueva línea, además de los bajos tipos de flete» que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así se aburran loo 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algún punto de la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la UNICA que ofrece semejantes 
ventajas. 
E l p r ó x i m o v a p o r 
saldrá de Londres del 5 al 10 de marzo y de Amberes 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana, Cárdenas y Cienfue-
gos y tocará en otros puestos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
Lóndres Sres. E. Bkland y Cp. 
Amberes.. . . . Daniel Steinmann Haghe. 
Habana Dussaq y Cp., Oficios 30. 
^969 34-21F 
General Trasatlántica de 
YAPORES-COREEOS FRANCESES. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre 
vapor 
el 7 de marzo el 
c a p i t á n D e K e r s a b i e c . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las icer-
concías de Francia Importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos lia 
todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señorcp empleados y niilii ^re" oM^ndrán ventó-
las en viajar por esta línea. 
De má» pormenores impondrán Amargura n. 6. 
Constatarlos: KRTPAT. MONT' ^ 0 8 Y CP? 
2490 dlO-27 10ft-26 
E, PI y 0¿ Bárcilom 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
c a p i t á n D . G-zegorio RTacher. 
Este hermoso y ráp ido vapor sa ld rá fija-
mente el dia 10 de abri l , del puerto de la 
Habana con destino i l 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a . 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de Depósi to (San José . ) 
In fo rmarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 267 50-J6P 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Este magnifico buque, do gran velocidad 
y excelentes condiciones, s a ldaá fijamente 
el dia 28"de abr i l del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se d i spensará 
el m á s esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de Depósi to (San José ) . 
In formarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 





Para V E E A C E Ü Z dlrecio. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de marzo p ró -
ximo el nuevo vapor-corroo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admito carga á fleto, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
Kn I? cámara $25 
En proa , 12 • • • 
Para H A V R E y H A M B U R G O oonoscala en H A I -
T T y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 16 de ma-
zo nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos coa conocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
" C j l i m n a ' LONDRES, Southampton, Qrimsby, 
A J U J - U j J t x . H u l l . LIVERPOOL, IÍEEMEN, AMBB-
BEB, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. P B -
TBRSBUKG y LISBOA. 
América del Sur: I r ^ A ^ ; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, L A GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A QÍ/. , CALCÜTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
. t t . B m . Singapore, HONOKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
k -fripq • Port Said, Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
XI_UIUÍ*. Mossolbay, Knisna, Kowie, EastLondon 
y Natal. 
Á-UStralia* Al)EI'AiDB' MELBOURNB y Sn>-
C V r \ a cyr x r a n i A - n • carga para La Guaira, Puer-
V / U B e r v a C i O U . to Cabeilo yCurarao se tras-
borda en St. Thomas, la demás on Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios aiTeRiiidos, sobre loa que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia siSlo os recibe en la Administra-
ción do Correos. 
Para máa pormenores dlrlfdvse á los conslguutarios, 
calle de San Ignacio námoro 54. Apartado da Correos 
Si? —PALE.. BOHnSKN Y OT» 
V A P O R 
PIÍANT S T E A M S H I P I Í I N E 
A K.rew-Y"ork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos rapores-correos americanos* 
Cno de estos vapores ealdríí de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah. Charleston, 
Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St.Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados U n i -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salen de Nueva York. BUletes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Loa 
oonduntores hablan ol castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N H E R M A N OS. ¡tí creadores n. 86. 
J. D . Ha^hage:!. 261 Wroadway, Nueva-York.— 
O. K. Postó, A f o n ú - 0«n»ri»l Vl.icVr., 
» - v IRfi i w 
3 S M P H E S A 
DE 
VAPORES ESPADOLES 
S O R H E O S D B L A S A N T I L L A S 
Y THASPOKTSS M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B H J E R B U J B A , 
V a p o r 
c a p i t á n D . M a n u o i G i n e s t a . 
Estu vupor saldrá de ntte puerto •>) día 6 de marzo 
ro íl lo» 5 de la tardo, para I03 de 
N u e v i t a s , 
O - i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a s a o 
C u b a . 
OUÍ-SSÍQNAT ARLOS 
i>laevltaa.~Sr, D . Vicente Rodrfguoa y Cp. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Majari.—Sres. Qrau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monéo y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger. Mesa y Gallego. 
So despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
námoro 2H. oí asa de Las. 
TD 25 813-1B 
V A P O H 
c a p i t á n . D . J o s é M a r i a V a c a . 
Esto vapor saldrá do eote puerto el día 10 do marzo 
á las 5 de la tardo para los do 
N u e v i t a s , 
O-ibara, 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e a , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Con escala al retomo en P O R T - A U - P R I N C E 
(Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y (Jp. 
Ouba.—Sres. Estengcr, Messa y Gallego. 
Port-au-Priuce.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. .T. Ginebra y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Be despacha por SUS ARMADORES. San Pedro 
26, plaza de LUÍ. 125 812-1B 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Este vapor saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los días 2,12 y 22 de cada mes, retornando por 
N u e v i t a s y 
llegará á la Habana los días 8, 18 y 28 de madrugada 
125 • 9-P 
VAPOR 
Capitán Ü R R D T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é r 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las neis de 
la tarde, del muelle de L u í , y llegara á C á r d e n a s 
y S a g u a los jueves y & C a i b a r i é n los viernes. 
B B T O H N O . 
Saldrá de C a i b a r i é n directamente para la H a b a -
n a los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f l e tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaia, 
•e despachan conocimientos especiales para loe para-
deros de V i ñ a s , Z u l u e t a y P lace tas . 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo. & informan Cuba n? 1. 
C:i46 1 M 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y G-ómez. 
S i t u a d a en l a calle de Jus t i s , entre las de B a r a t i l l o 
y S a n Pedro, a l lado del c a f é de L a M a r i n a . 
REMATE DE LA BARCA NORUEOA 
"JAMES MASORI." 
E l martes 4 del actual, á las doce, se rematarán en 
pública subasta cu el muelle do Caballería do esta 
ciudad y por disposición del Sr. Cónsul general de 
Suocia y Noruega, el casco y demás enseres no salva-
dos, inclusive el cargamento do 820 toneladas de palo 
de tinte de Jamaica de dicha embarcación, embarran-
cada en la Isla Roeario (Jardinera), la cual tiene á su 
bordo personas que la custodian: dicho remate se o-
íectuará en el estado en que se encuentre y sin garan-
tir ni responder á nada. De más detalles en el Consu-
lado ó en esta Venduta. 
Igualmente en el mismo día y hora, tendrá lugar el 
de los efectos salvados, consistentes en velas, jarcia 
y provisiones, depositados en la referida Isla: en el 
acto del remate se exhibirá el inventario. Habana, 19 
de marzo de 1890.—Sierra y Gómez. 
24G8 2a-l 2d-2 
Yenduta pública de Félix Gómez Mi-
nino. 
M E R C A D E R E S 1 6 . 
Remate de 1,000 barriles vacíos en el estado en que 
se hallen. Tendrá lugar ol miércoles 5 del corriente á 
las 12 del día en la calle de San José n . 83.—Se ad-
mite proposición por $150 oro. 2543 1A4—2-4 
DcMals y e m 
MERCANTlI iES . 
SOCIEDAD ANOITIMA 
Nueva Fábrica de Hielo. 
No habiéndose podido celebrar la Junta general de 
accionistas convocada para ol día de ayer, por no ha-
ber tenido representación el número de acciones que 
determina el Reglamento en su articulo 49, de orden 
del Sr. Presidente se cita nuevamente á los señores 
accionistas para el próximo jueves 6 del actual, á las 
seis de la tarde, en el mismo local, calzada del Monte 
n. 206, altos. 
Siendo esta segunda convocatoria, la Junta so l le-
vará á efecto sea cualquiera el número de acciones 
que se hallen representadas, según dispone el Regla-
mento en el 29 inciso del artículo 49 citado. 
La Junta se ocupará de los asuntos expresados en 
la convocataria anterior. 
Habana, marzo 3 de 1890.—El Secrciario, H . C a m -
brouero. C 362 la-8 3d-4 
Compañía Española de Alumbrado de 
Gas de la Habana. 
No habiendo podido celebrarse la junta general or-
dinaria quo se convocó para el 28 del pasado por no 
haberse reunido el suficiente número de acciones, se 
cita nuevamente á los señores accionistas para las do-
ce del día 14 del corriente con objeto de darles cuen-
ta, con el correspondiente informe, do las operaciones 
efectuadas durante el año que acaba de terminar y á 
fin de eligir la comisión de glosa v la Junta Directi-
va, según lo prevenido en los artículos 0?, 119 y 129 
de los Estatutos: debiendo advertir que se constituirá 
la junta con cualquier número de acciones quo se ha-
llen representadas conforme á lo míe determina la 
adición al artículo 99 de los referidos Estatutos. 
Habana, 3 de marzo do 1890.—El Secretario Con-
tador, F r a n c i s c o B a r b e r o . 
C 365 9-4 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados.' 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca por 
este medio á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que previene el Reglamento de esta 
Empresa, la cual tendrá lugar á las doce del día 21 de 
marzo próximo, en el escritorio de la Empresa, cullc 
de Mercaderes número 26. En dicha Junta se leerá 
la Memoria sobre las operaciones sociales verificadas 
en el año 1889; se nombrará la Comisión Glosadora de 
cuentas y se procederá á la elección de Presidente, 
dos Vocales propietarios y dos Suplentes, que han 
cumplido su término reglamentario, y se tratarán ade-
más de cuantos particulares so crean convenientes. 
Habana, 28 de febrero de 1890.—El Secretario, 
Carlos de Zaldo . 1 728 15-2 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas. 
S e c r e t a r í a . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidadesroalizadas en el corriente año. 
el dividendo número 61 de dos por ciento en oro sobre 
el capital social. Y lo pongo en conocimiento de los 
Srs. accionistas para que ocurran desdo el dia 6 del 
entrante marzo, á hacer efectiras las cuotas que Ic co-
rrespondan en esta ciudad, á l a Contaduría du la Com-
pañía; y en la Habana, á la Agencia de la misma á 
cargo del Vocal Sr. D . Joaquín Alfonso y Madan, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, 28 de febrero 
do 1890.—Alvaro L a v a s t i d a , Secretario. 
2469 7-2 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur. 
Por acuerdo de la Directiva de esta Empresa y se-
gán lo que previene el artículo 79 de las Bases y Re-
glamento de la misma, so cita á los señores accionis-
tas para que se sirvan concurrir á la junta general or-
dinuria que ha du celebrarse ol dia 21 del corriente á 
la una do la tarde, en las oficinas de la Empresa, O-
licios número 28, 
Advirtiendo que segán el articulo 4o del Reglamen-
to tendrá debido efecto y cumplimiento lo que acuer-
den los concurrentes. 
Habana, marzo 19 de 1890.—El Secretario-Conta-
dor. C—361 8-2 
Ferrocarril de Vía estrecha de San 
Cayetano á Tíñales. 
S e c r e t a r i a . 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva se cita á los señores accionistas para 
la junta general extraordinaria que ha de verificarse 
el día 15 de marzo próximo veridero á la» ocho de la 
mañana en la casa calzada del Monte número 1, con 
objeto de tratar de los particulares siguientes: 19 A-
rreglo definitivo con el acuerdo hipotecario y con^oli-
dación de los empréstitos levantados para prolongar 
la linea, mediante una concesión do bonos 29 Re-
forma de los artículos 20, 25 y 31 del Reglamento. 
39 Nombramiento do Vocal-s en sustitución de los 
quo faltan. Se recuerda á los señores accionistas que 
con arreglo al Reglamento, para asistir á las juntas 
habrán do depositar ocho días antes de la misma on h 
Contadurí • de la Empresa los títulos de sus accionns 
obteniendo el correspondiente resguardo, y que la 
junta se verificará cualquiera quo sea el número de 
accionistas que concurran. 
Habana, febrero 27 d» 1RO0.—El Seeretano, Curios 
F o n t i y S ler l ing . 0329 i r -28F 
C o r a p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a d e 
G-as , C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h - A m e r i c a n L i g r h t & P o w e r 
C ? C o n s o l i d a t e d ) . 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión ce-»' 
lebrada en New-York el 21 del corriente, acordó r e -
partir un dividendo de l i j . g , correspondiente al p r i -
mer trimestre de este año, entre los accionistas que l o 
sean el 19 de marzo próximo, á cayo efecto no se a d -
mitirán en ese dia traspasos de acciones en esta Ofici-
na. Lo que so publica por acuerdo del Consejo de A d -
ministración para que los señores accionistas de esta. 
Isla se sirvan acudir desde el dia 15 del citado marzo,, 
de doce á tres de la tarde, á la Administración situada, 
en la calzada del Monte n. 1, para percibir sus respec-
tivas cuotas, eon el aumento de un 9 p S , que es el t i -
po de cambio í^ado para el pago do esto dividendo por 
fas acciones inscritas en esta Secretaría. Habana, 24. 
de febrero de 1890.—El Secretario del Consejo de A d - -
ministración, Tiburcio Castañeda. ¿_ 
C 316 21-2r.F 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
A L U M B R A D O D E G A S . 
E l Sr. D . Manuel Tagle ha participado el ex t rnvia 
del certificado núm 268 de las J8 acciones do esta» 
Compañía pertenecientes al mismo y marcadas con. 
los números 236, 289 á 292. 670 á 672 y 758 á 767 y so-, 
liciía se le provea del duplicado correspondiente. Ea . 
tal concepto, se anuncia por este medio y durante o -
cho días a fin de que si alguna persona so cree cou^ 
derecho á dicho certificado ocurra á deducirlo, en 1% 
inteligencia de que si en el niazo indicado no se esta-
blece reclamación, se expedirá el duplicado pedido 
quedando el título primitivo nulo y de ningún valor. 
Habana, 19 de febrero de 1890.—El Secretario, J \ 
Carbone l l y R u i z . 22Ó2 8-28 
Comisión Liquidadora de la Cnja 
de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana. 
Se convoca a los señores accionistas para una junta 
general que tendrá efecto el día diez y siete del mee 
entrante de marzo á las doce, en IHS oficinas do ia 
Liquidación, calle de O'Reilly número veinte y cinco, 
advirtiendo que el objeto de tlicha junta es dar cuenta 
de las operaciones realizadas en el último Ecmcstre 
vencido en treinta y uno de diciembre del año próxi-
mo pasado, así como todo lo relacionado con la conti-
nuación de la liquidación y quo los señores liquidado-
res'y el presente Secretario reiteran la renuncia que 
de sus respectivos cargos tienen hecha en anteriores 
juntas, y debe tratarse del nombramiento de las per-
sonas que según los Estatutos y Reglamentos hayan 
de reemplazarles. 
Habana, lebrero 22 de 1890.—El Secretario, I g n a -
cio Remires . O 327 4-28 
BANCO DEL COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a . 
SECRETARIA. 
D . Alejandro Martínez, como apoderado de la se-
ñora D? Anna F. Gribbin. ha participado el extravío 
del título de una acción de la antigua Compañía de 
Almacenes de Regla y Banco del Comercio, marcada 
con el núme 6,956, solicitando se 1c provea de un cer-
tificado de esta Sociedad.—Lo que se hace público, en 
el concepto «le quo transcurridos quince días, «in pre-
sentarse oposición, se procederá ú extender el docu-
mento corrcfipondiento. 
Habana, 27 do febrero de 1890.—Arturo A m b l a r á . 
2-135 4-1 
99 
S O C I E D A D ANONIMA 
" E l liceo de la Habana 
Los señores accionistas se servirán pasar desde lue-
go á la Contaduría de mi cargo, á uercibir un dividen-
do de tres por ciento en Billetes del Banco Español 
de 'a Habana, que ha acordado repartir la Junta D i 
rectiva en sesión de 24 del que finaliza.—Habana, 28 
de fdbrero de 1890.—T/OÍC M a r í n del R i o , Secretario 
Contador. 2405 4-1 
Compañía Anónima do Ferrocarriles 
de Caibarién si Sanctl-Spíritns. 
S e c r e t a r i a . 
Debiendo tener efecto á las doce del días veintioohar 
del entrante mes de marzo, la Junta general ordinaria 
Íirevista en el artículo 21 del Reglamento, de orden da a Presidencia se convoca á los señores accionistas, & 
fin de se que sirvan concurrir en la focha señalada, & 
las oficinas de esta Empresa, situadar, en la casa n ú m e -
ro 33 do la callo de Jesús María. 
En dicha Junta se leerá la Memoria que presenta la. 
Directiva, de las operaciones del año de 1889. se ele-
girá entre los señores accionistas una comisión com-
puesta de tres miembros propietarios y tres euplenteí 
para el examen, glosa y comprobación de las cuentas, 
y por último, se nombrarán dos vocales propietarios y 
dos suplentes, con residencia uno de los primeros y 
otro de los secundes en la jurisdicción de Remedios. 
Los libros y documentos dé l a Sociedad quedan des-
do esta focha do manifiesto en la Contaduría para ser 
examinados por los señores accionistas que lo tengan 
por conveniente. 
E l traspaso de acciones se cerrará cuarenta y ocho 
horas antes de la celebración de dicha junta. 
Habana, 26 de febrero de 1890.—¿fanueí A . R o -
mero. C 325 1(^-25 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento do lo prevenido en el artículo 52 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en su sesión de esta fecha, so 
convoca á los señores accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que debe efectuarse el día 24 de marzo 
próximo venidero, á las doce de su mañana en la sala 
de sesiones del Establecimiento, calle de Aguiar u á -
mero 81; advirtiendo que solo se permitirá la entrada 
en dicha sala á los señores accionistas que con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten ta papeleta de asistencia i la junta, de la cual 
Sodrán proveerse en la Secretaría dol Banco desde el ía 16 del mismo marzo, en adelante. 
Desdo el mismo día 16 de marzo, también en ade-
lante, do una á tres do la tarde y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las depen-
dencias del Banco las preguntas que tengan á bien 
hacer los señores accionistas facultados para asistir á 
lasjuntas generales.—Habana, 17 de febrero de 1890. 
E l Gobernador: P. S.. J o s é R a m ó n de R a r o . 
I 968 30-19P 
Empresa de Fomento y Nayegación 
del Sur. 
S e c r e t a r í a . 
Habiendo participado la Sra. D? Felicia Picabia, 
viuda de Ferrer, el extravío de los títulos represeute-
tivos dé l a s seis acciones que posón en este Emprosa, 
registradas con los números 463, 528, 529, 552, T A W y 
1490, se hace público por esto medio; en la inteligen-
cia de que si transcurridos veinte días á contar desde 
esta fecha, no so presentase reclamación en contra, se 
proveerá á dicha señora de nuevos títulos, según pre-
viene el artículo 39 del Reglamento de esta Empresa. 
Habana, febrero 15 de 1890.—El Secretario-Conta-
dor. J u a n P a l a c i o . 1926 20-18F 
Compañía del ferrocarril entro 
Cienfuegos y Villaclera. 
S e c r e t a r í a . 
Por órden del Sr. Presidente y acuerdo de la J u n -
ta Directiva, so convoca á los señores accionistas á 
Junte General extraordinaria, que se efectuará á laa 
doce dol día seis de marzo próximo, en la casa callo 
dol Aguacate número 128, para el nombramiento do 
la comisión de glosa de las cuentas del año sojial ter-
minado en 31 de octubre último, por no haber acepta-
da el cargo los señores que fueron electos para formar 
dicha comisión en 15 de enero último, y para proceder 
igualmente á l a elección de un vocal do la Junta D i -
rectiva por renuncia del Sr. D . Cosme Blanco H e -
rrera.—Habana y febrero 18 de 1890.—El Secretario, 
Antonio S . de B u s t a m a n t e . 
C 278 11-19F 
EXPRESO D E G U T I E R R E Z D E L E O N , E S T A -
B L E C I D O E N 1856. 
Amargura esquina á Oficios, bajos de la casa de los 
Sres. Calvo y Cp. 
Remisiones diarias de bultos y encargos á M a t a n -
zas, C á r d e n a s , C o l ó n , S a g u a , Cienfuegos, P i n a r 
del R i o y pueblos intermedios. Semanales á ZVtní-
dad, S a 7 i c t i - S p í r i t u s , P u e r t o - P r í n c i p e y S a n t i a g o 
de C u b a , &. A los E s t a d o s - Unidos, M é x i c o , ^ "u -
ropct y especialmento á todo el litoral y poblaciones 
de la jPcuí?i«MÍa por todos los vapores.—Cámisionea 
m ó d i c a s . 2556 A l t 4 4 
Regimiento Infantería 
María Cristina n0 63, 2o Batallón. 
Autorizado este Cuerpo para la adquisición de las 
prendas de masita que reglamentariamente usa el 
Arma, por medio del presento so invita á los señores 
que quieran tomar parto en la subasta, que se verifi-
cará á las nueve do la mañana del día 15 del próximo 
mes de marzo, en la Oficina del Detall del Cuartel do 
Infantería de esta Plaza, donde estará constituida la 
Junte al efecto. Las proposiciones so presenturán en 
pliego cerrado, acompoñando modelo de cada prenda, 
laciéndose presente: Oue los tipos estarán de mani-
flesio en el Almacén del mismo, y que no es posible 
"imitar el número de las quo han de contratarse, por 
estar iniciado el cambio da uniforme: Quo los l ic i ta -
dores depositarán próviamente en Coja, el importe do 
'os anuncios, 3': Que se le descontará al adjudicatario, 
el medio por ciento para la Hacienda, del importe de 
las prendas quo faciliten. Estas son: pataloncs, gue-
rreras, camisas, calzoncillos, toallas, corbatas, mantas, 
sábanas, morrales, almohadas con fundas y 1,000 pa-
res de borceguíes. 
Cienfuegos, 26 de febrero de 1890.—El Capitán co-
misionado, R a f a e l J i m é n e z M o y a . 
2508 8-4 
A U S T R I A CORCHERA 
O b i s p o 4:i . 
A v i s o á m i s f a v o r e c e d o r e s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
Por tenor asuntos pendientes en la metrópoli, reno-
var contratos y hacer nuevas compras, etc. etc. f te. 
Queda cerrada este casa por espacio de tres meses, 
á contar desde la fecha, así es, que no es válido n in-
gún recibo, vales, etc. que seles confie. 
Los créditos que tuviese esta casa pueden liquidarse 
Sor mi apoderado particular D . Manuel Bonachea, hispo 4^. 
Habana, 19 de marzo de 1890.—A. Valera. 
E l que entregare un libro de apuntes de la misma 
casa será generosamente gratificado. 
2467 6-2 
A V I S O . 
Domingo Andró ha tr.isladodo su escritorio de la 
calle del Inquisidor núm. I I . á la del Sol número 108. 
2403 4 2 aviso al m m . 
Desde el IX de octuhr« do 1887 nnte el notario don 
Joaquín Lanci», el pr< sbíti ro D . Benigno Merino y 
Men'lí, revocó f \ poder, qi i" n i '¿7 de abril del mismo 
uño contirtó á D . Joaquín Vqldés Ofarrill, aUe el mis -
mo Lancis, en concepto de sindico del monasterio de 
Sunte Catalina, para gestionar lo condurente ú ins-
cribir un los Registro» de esta Isla Ja» Propiedadrn v 
Dcrer-hos reales pertenecientes á dicho monamerio, 
con facultad de fransipr, cobrar y percibir los véditoa 
de los censos é impuciitos. que se adeudaran al con-
vente Se notificó á Valdéí Ofarrill en la misma fecha 
laroTooatoría del poder.—Habana, 28 do febrero de 
1890, Ben igno Merino y M c n d i . 2 l l t S-1 
A V I S O . 
E l vapor español M u r c i a n o , entrado en este puer-
to el 18 del actual, procedente de Liverpool y esoslus, 
ha conducido á la consignación de D. Agustín R i -
chart, una caja marcada A. R. u. 9. conteniendo "ba-
danas y sombreros de lana." Dicho bulto procede do 
Hamburgo y no presentándose nadie á recogerlo se 
ha depositado en los Almacenes de esta Aduana, lo 
que se participa al interesado por este medio para su 
gobierno. Informarán Oficios 20. 
Habana, febrero 28 de 1890.-(7. B l a n d í y o* 
2122 8-̂ 1 
C O L E C T U R I A 
DE 
Siendo no pocas las disposiciones equivocadas rela-
tivas á embargos de anualidades de Capellanías y de 
censos de las mismas que se dan por de la Hacienda 
ein estar justificado este derecho, como lo está el de 
Capellán propietario, y el del Colector como adminis-
trador de laa que le están confiadas, ha creído este de 
su deber publicar el aviso á que se refiere el Sr. D . E -
milio R. Carbonell, para evitar á los censatarios l i t i -
gios que les sobrevendrán necesariamente si satisfacen 
a quien no teega justificade el derecho de propiedad y 
de posesión como lo tienen los Capellanes y su repre-
sentación: queda pues subsistente el aviso del Colec-
tor d^l 25 de enero próximo pasado. 
Habana, 27 de febrero de 1890.—Dr. Anaeleto R e -
dondo. 2363 4-28 
f VJO.—DON V I C E N T E PARDO Y B O N A N Z A , 
V 'Juez de primera instancia del distrito Centro do 
la Habana, ha dispuesto el remate el día 8 de marzo 
próximo en el Juzcado. de dos casas situadas una oa— 
llfi de MiMÓn n. 59 y Sitios 135: darán razón Corraloo 
número 56, 2394 0-28 
U S A B A N A i 
MAKTES á DE MARZO D E 1800. 
Telegramas por el Calle. 
S E B T I C I O P A E T I C U L A R 
DBL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S B E A Y E R . 
Madrid, 3 de margo. 
E n e l c o n s e j o de M i n i s t r o » ce le -
brado a y e r , b a j o l a P r e s i d e n c i a de 
S. M . l a R e i n a R e g e n t e , s e h a acor -
dado c o n c e d e r u n i n d u l t o g e n e r a l , 
c o n objeto de s o l e m n i z a r e l r e s t a -
b l e c i m i e n t o e n l a s a l u d de B . M . e l 
R e y D . A l f o n s o X I Z I . 
E l m i n i s t r o de U l t r a m a r h a pedido 
q u e s e h a g a o s t e n s i v o á C u b a d i c h o 
indul to . 
E l T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a 
h a o r d e n a d o q u e s e a b r a e l j u i c i o 
e r a l y p ú b l i c o e n l a c a u s a s e g u i d a 
a l C o n d e de B e n o m a r , e x - E m b a j a -
dor de E s p a ñ a e n A l e m a n i a . 
E l m i n i s t r o de E s t a d o h a p r o p u e s -
to d s u s c o m p a ñ e r o s e n e l c o n s e j o 
d e a y e r q u e s e c o n c e d a e l i n d u l t o á 
d i c h o p e r s o n a j e , por n o h a l l a r s e 
c o m p r e n d i d o e n e l R e a l B e c r e t o de 
a m n i s t í a . 
E l m a n i f i e s t o d e l S r . S a l m e r ó n 
t i e n e p o r objeto p e r s u a d i r á s u s co-
r r e l i g i o n a r i o s de l a n e c e s i d a d de 
f o r m a r u n n u e v o p a r t i d o r e p u b l i -
c a n o . 
L o s d i p u t a d o s de i g u a l p r o c e d e n -
c i a h a n dado á l u z otro m a n i f i e s t o 
c o n i g u a l p r e t e n s i ó n . 
A n i i n e i a s e o t r a r e u n i ó n de S e n a -
d o r e s y Bipufcados de l a I s l a de C u -
b a á f in de t r a t a r de l a l e y e l ec tora l 
p a r a d i c h a I s l a . 
Boma, 3 de mamo. 
E n l a r e c e p c i ó n de S u S a n t i d a d a l 
C c l e g l o C a r d e n a l i c i o , q u e e s t u v o á 
f e l i c i tar lo c o n m o t i v o d e l d í a de s u 
s a n t o , a n i v e r s a r i o a s i m i s m o de 
s u e x a l t a c i ó n a l Pont i f i cado , e l 
P a d r e S a n t o m a n i f e s t ó q u e t i ene e l 
p r o p ó s i t o de c o n s a g r a r l a m á s pro-
f u n d a a t e n c i ó n á l a s c u e s t i o n e s so-
c i a l e s , conf iando, por e l in forme que 
h a r e c i b i d o de l a s p o t e n c i a s euro-
p e a s , e n l a p o s i b i l i d a d do r e m e d i a r 
l a s d i f i c u l t a d e s q u e e n t r a ñ a t a n ar -
duo p r o b l e m a . 
Nueva TorJc, 3 de marzo. 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d d i c i e n d o q u e e n e l decreto 
de a m n i s i b í a q u e v a á d a r e l G-obier-
no c o n m o t i v o d e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
de l a s a l u d d e l R e y , n o s e h a l l a com-
p r e n d i d o e l C o n d e de B e n o m a r . 
Par í s , 3 de mareo. 
L a c a u s a de l a d i m i s i ó n d e l m i n i s -
tro d e l I n t e r i o r , S r . C o n s t a n s , f u é 
u n a l t e r c a d o v io l en to que t u v o c o n 
e l P r e s i d e n t e d e l Grobierno S r . T i -
r a r d , c o n m o t i v o d e l n o m b r a m i e n t o 
d e l s e n a d o r r e p u b l i c a n o S r . M a z e a u 
p a r a e l c a r g o de j u e z d e l T r i b u n a l 
de C a s a c i ó n , á c u y o n o m b r a m i e n -
to s e o p o n í a e l S r . C o n s t a n s . 
H a s ido n o m b r a d o M i n i s t r o d e l I n -
t e r i o r e l S r . B o u r g e o i s . P r e s e n t ó 
t a m b i é n l a d i m i s i ó n de s u cargo e l 
jefe d e l G a b i n e t e , pero no le f u é a-
c e p t a d a por e l P r e s i d e n t a de l a R e -
p ú b l i c a , S r . C a r n e t . 
L a p r e n s a e s t á u n á n i m e e n afir-
m a r que l a s a l i d a de l G a b i n e t e de l 
S r . C o n s t a n s deb i l i t a a l G o b i e r n o . 
Nueva- York, 3 de manso. 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
P a r í s , e n e l q u e s e d ice q u e e s s egu-
r a l a c a i d a d e l G o b i e r n o . 
Londres, 3 de mareo. 
T h e The legraph p u b l i c a u n te l egra-
m a de S a n P e t e r s b u r g o , e n e l que 
s e a n u n c i a q u e s e h a d e s c u b i e r t o 
u n a n u e v a c o n s p i r a c i ó n n i h i l i s t a y 
q u e h a b í a n s ido a r r e s t a d a s c o n t a l 
m o t i v o g r a n n ú m e r o de p e r s o n a s . 
Lisboa, 3 de marzo. 
E l e m p r é s t i t o que h a h e c h o e l M u -
n i c i p i o por l a s u m a de c iento d i e z 
m i l p e s o s p a r a e l fondo de d e f e n s a 
n a c i o n a l , s e c u b r i ó m á s de dos ve -
ees . 
Bruselas, 3 de marzo. 
S a l l egado á Z a n z í b a r E m i n B e y . 
Londres, 3 de marzo. 
E l n ú m e r o de l a s p e r s o n a s que 
c o n d u c í a e l v a p o r Quetta e r a 2 S O , 
h a b i é n d o s e s a l v a d o de e l l a s 1 1 6 , 
e n t r e l » s q u e f i g u r a n e l c a p i t á n y a l -
g u n o s o f i c i a l e s d e l b u q u e . 
Par í s , 3 de mareo. 
E n l a s s e g u n d a s e l e c c i o n e s efec-
t ú a d a s e n u n o de l o s d i s t r i t o s de l 
d e p a r t a m e n t o de S e n a h a r e s u l t a d o 
e lecto e l S r . N a q u e t p o r g r a n n ú m e -
ro de vo tos . 
Lisboa, 3 de mareo. 
S a b i é n d o s e n e g a d o e l gob ierno 
á r e t i r a r e l E x a q u a t u r á M r . G . 
G l y n P e t r e , l o s e s t u d i a n t e s h a n for-
m a d o u n a l i g a e n l a q u e s e c o m p r o -
m e t e n á a t a c a r l a c a s a d e l m i n i s t r o 
i n g l é s . 
Nueva- York, 3 de mareo. 
S e g ú n t e l s g r a m a s de M o n t e v i d e o , 
h a s i d o e l ec to P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a d e l U r u g u a y e l S r . H e r e v i a 
O b e s . 
ULTIMO TELEGEAMA. 
Madrid, 3 de mareo. 
fia s i d o n o m b r a d o S e c r e t a r i o d e l 
G o b i e r n o G e n e r a l de l a I s l a de C u -
b a , e l S r . B . R i c a r d o C u b e l l s . 
U n d i p u t á d o f u s i o n i s t a h a p r e s e n -
tado u n a e n m i e n d a a l p r o y e c t o de 
l e y de s u f r a g i o u n i v e r s a l , p i d i e n d o 
q u e l a s i s l a s F i l i p i n a s n o m b r e n t r e s 
d i p u t a d o s . 
{ Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
t e l e g r a m a s ¿e los que anteceden, con 
a r r e g l o a l a r t i c u l o S I de l a L e y de 
JProvie&zd i.n.f.electuaL.) 
Propio es de ellos el ganado que arrastra 
esos carros. Los conductores de los mismos 
son dependientes asalariados, con sueldo fi-
jo , que Tiven en las fábricas, al igual de los 
que no salen de ellas, por tener á su cuida-
do otras atenciones de loe respectivos esta-
blecimientos. Esos carros no constituyen 
(así razonan los reclamantes) un medio de 
expendición de sus efectos en la v ía pública, 
sino se l imitan á llevarlas los estableci-
mientos públicos 6 & las casas particulares 
de consumidores previamente conocidos, 
sea cual fuere la forma en que estos realicen 
el pago de los efectos que adquieran y la 
cantidad de esos efectos, en otros términos, 
con acuerdo de satisfacer el precio de lo 
que consuman, ya al día, ya por semanas, 
por meses, por años , si así fuese. 
Efectivamente, hay ejemplos que aducir, 
los cuales no admiten lugar á duda acerca 
de la índole y carác te r del ejercicio de la 
industria. ¿Concebiríase, se pregunta con 
razón, la existencia de una fábrica de hielo 
artificial, situada, las m á s de las veces, á un 
extremo de la población, sin carros ó ve-
hículos para remitir sus productos á los ha-
bituales consumidores? ¿podrían éstos i r en 
busca del producto á la fábrica, indivi-
dualmente? Algo análogo sucede con otros 
productos que casi se hace imposible adqui-
r i r por otro medio, ya á los establecimien-
tos, ya á los particulares. Calcúlese lo eno-
joso de la conducción por cuenta y cargo de 
cada establecimiento, de art ículos como el 
panal, el sirope, las aguas minerales. J ú z -
guese lo que acontecería si cada vecino de-
biese acudir en busca del pan que consume, 
á l a panader í a . Ha sido indudablemente 
base de esas industrias la posibilidad de 
llevar al domicilio de los consumidores los 
respectivos productos. Cuando ellas estu-
vieron en un estado rudimentario, val iéndo-
se de meros dependientes que á pió presta-
ban el servicio. Cuando adquirieron cierto 
desarrollo, dicho servicio se facilitó, por me-
dio de la conducción en carros que permi-
ten la extensión de la clientela de cada fá-
brica. ¿Cómo l imitar ésta? ¿á v i r t ud de qué 
razonamiento restringirla á la expendición 
en el establecimiento mismo, la cual har ía 
imposible casi siempre el ejercicio de la i n -
dustria? 
Los reclamantes examinan las disposi-
ciones legales, vigentes así en la Penínsu la 
como en esta Isla, haciendo ver que ningu-
na de ellas justifica la in te rpre tac ión á que 
aludimos al comenzar. No reproduci rémos 
aquí ese análisis y estudio; mas sí debemos 
fijarnos en algo que entendemos es funda-
mental en la materia, y viene á precisar los 
términos en que este asunto debe resol-
verse. 
Nosotros creemos que demostrado que los 
carros ó vehículos, de cualquiera clase que 
estos sean, que se dediquen al expendio de 
los productos de determinadas fábricas, lo 
realicen en ambulancias, es á saber, á quien 
quiera que les detenga en su camino para 
proveerse de estos ó aquellos art ículos, re-
sulta justa la cobranza del impuesto; os 
decir, del aumento de la cuota; pero que 
no sucede así , cuando dichos vehículos lle-
van á una clientela conocida y determinada 
esos propios ar t ículos , al igual de lo que su-
cedería si esa clientela ocurriese al mismo 
establecimiento ó fábrica, en su demanda. 
Seguros estamos de que la cuest ión ha de 
resolverse en definitiva en ese sentido, que 
es el mismo que se desprende de las afirma-
ciones y alegaciones de la instancia á que 
nos hemos referido. Léese en ella lo siguien-
te: aSi hay fábr icas que vendan en ambu-
lancia sus productos, val iéndose de carros 
ó vehículos especiales, queda rán sometidas 
al epígrafe n ú m e r o 24 (que es el de que se 
trata); si no hay tales fábricas, porque la 
idea de vendedor ambulante tal como los 
Reglamentos la exponen y t a l como el buen 
sentido la revela, rechaza en absoluto la 
idea de fábrica ¿á qué carros de fábrica ha-
brá de aplicarse el n ú m e r o 24? Pero sí hay 
carros de fábrica que venden en ambulan-
cia, quedan sujetos a l n ú m e r o 24; los carros 
de los exponentes, dueños de fábr icas que 
no venden en ambulancia, no lo es t án . " 
Así nos parece se h a b r á de resolver el pro-
blema pendiente. 
Tapor francés. 
E l Lafayette, que salió de este puerto el 
17 del pasado, l legó á Santander en la ma-
ñ a n a de ayer, lunes. 
Una cuestión de justicia. 
T a l nos parece la que han promovido los 
firmantes de una instancia dirigida al señor 
Alcalde Municipal d© la Habana, contr ibu-
yentes como dueños de fábricas de varios 
productos, instancia de la cual no nos ha 
sido posible t ratar antes, por v i r t u d de los 
m ú l t i p l e s asuntos á que debe consagrar su 
a t enc ión l a prensa diaria, pero que no ha-
bremos de relegar al silencio, convencidos 
da que en materia de aplicación extricta de 
las leyes, no hay problema pequeño, siendo 
todos interesantes y graves. 
Dichos contribuyentes han tropezado con 
Tina i n t e r p r e t a c i ó n extensiva de los Regla-
mentos que rigen, l a cual conduce á recla-
xnarles l a cuota correspondiente á los carros 
que emplean para conducir los productos de 
aquellas fábr icas , como de vendedores am-
bulantes. Alegan, en contrario, que son 
d u e ñ o s de fábr icas p ú b l i c a m e n t e conocidas 
p o r los productos que elaboran y venden, 
en cuyo concepto satisfacen la correspon-
diente cont r ibuc ión , y que n i el Estado n i el 
Munic ip io pueden prefijar, l imi ta r n i deter-
miua r l a forma de esa venta, n i la de la en-
trega xndlerial de las m e r c a n c í a s . Para fa-
c i l i t a r M í e , dicen, tienen carros propios. 
Adaptado* a sus especiales necesidades, con 
teles ó cuales divisiones que permiten l a có> 
" E l País" y el Sr. Castafier. 
E l apreciable colega E l P a í s , que en sus 
números del 27 y 28 de febrero se h a b í a 
ocupado con elogio de la manifes tación po-
pular realizada por todas las clases de la 
sociedad matancera en honor de ntestro 
querido amigo y correligionario el Sr. don 
J o a q u í n Cas tañer , con motivo de su nom-
bramiento para el cargo de Gobernador in-
terino de Matanzas, vuelve sobre sus pasos 
en el del domingo 2 del actual, recoge las 
alabanzas de que no fué avaro y se hace 
cargo de reproducir los ataques de un pe-
riódico de aquella ciudad, que han sido 
realmente la nota discordante de la fiesta. 
Antes que el DIARIO DB LA MABIKA. y 
los d e m á s per iódicos que se ocuparon en 
describir el espectáculo que d ió la ciudad 
de Matanzas en la noche del d ía 25, hubie-
ran dado á luz sus resoluciones, escr ibía E l 
P a í s : 
"Anoche se llevó á cabo en Matanzas una 
lucida manifes tación en la que participaron 
TODAS LAS CLASES SOCIALES Y POLÍTICAS 
de la ciudad, en favor del Sr. D . J o a q u í n 
Cas tañer , Presidente de la Dipu tac ión y 
Gobernador interino, con objeto de expre-
sar el agrado del pueblo por su interinatura, 
y promover la petición de que el Gobierno 
lo designe en propiedad para dicho cargo." 
Y como si no fuera esto bastante, a l d ía 
siguiente copiaba el mismo P a í s un párrafo 
de L a Unión Constitucional, bajo el epígra-
fe "Aplaudamos," haciéndolo preceder de 
las siguientes l íneas: 
"Esp lénd ida y entusiasta ha sido la fiesta 
celebrada el 25 en Matanzas, en honor del 
dignísimo vecino D . Joaqu ín Cas tañer , re-
cién nombrado Gobernador interino de la 
provincia. Esta cordial manifestación, como 
la que hicieron los estudiantes de la Haba-
na cuando fué el Dr . Gut iér rez nombrado 
Rector de la Universidad, ha venido á pa-
tentizar una vez m á s los ín t imos deseos de 
este olvidado pueblo." 
Le ha dolido sin duda á E l P a í s semejan-
te demost rac ión en honor de un "dignís imo 
vecino" de Matanzas, acaso porque la ma-
yoría de sus amigos no obedeció la consigna 
de eliminarse de una manifestación, que no 
fué un acto polí t ico, sino personal, realizado 
con acuerdo casi u n á n i m e de los moradores 
de la vecina ciudad de los dos ríos, y reco-
ge sus aplausos y quiere borrar sus propias 
palabras, para que no se crea que los auto-
nomistas de Matanzas "hayan podido servir 
" de marco á la figura del Presidente de la 
" Junta provincial conservadora y de com-
" parsa á los integristas." No, no es eso, 
amigo colega, lo que ha sucedido, lo que 
lisa y llanamente referimos á los lectores del 
DIAEIO , con mayor suma de pormenores, 
pero no con m á s verdad que el propio P a í s 
en su número del 27, cuando no había po-
dido leer á los demás periódicos que habla-
ron del asunto, es que TODAS LAS CLASES 
SOCIALES Y POLÍTICAS de Matanzas reali-
zaron uoa lucida manifestación (que por lo 
mismo que era de todos, no podía tener ca-
rác te r político, y menos determinado carác-
ter) en honor del Sr. Castañer , con objeto 
de EXPRESAR E L AGRADO DEL PUEBLO POR 
su ÍNTERIN ATURA. Si eso lo sabía E l Pa í s , 
puesto que lo dijo de propia voluntad, sin 
referirse á publicación alguna y sin salvar 
su juicio apoyándose en tales ó cuales ru -
mores, ¿á qué viene ahora censurar lo que 
ha aplaudido dos veces? Lo mejor será que 




Por la Alcaldía Municipal se nos remite 
lo siguiente: 
Comprendidas en el epígrafe n? 24 de la 
tarifa 5"? de la contribución industrial con 
la.cuota ín tega de "quincepesos noventacen-
tavos," todos los industriales que se valgan 
de caballerías para la venta en ambulancia 
de maloja, frutas, legumbres, carbón, aves 
y toda clase de efectos; y habiendo muchas 
de ellas abonado er róneamente mat r ícu las 
por arbitrio de "Vendedores ambulantes," 
que es tá completamente desligada de la 
Contribución industrial, se concede á los 
que se encuentren en ese caso todo el co-
rriente mes de marzo para que ocurran á la 
Secretaría Municipal, Negociado de " I m -
puestos", de 11 á 5, todos los días hábiles, á 
presentar las declaraciones oportunas y sa-
tisfacer la expresada cuota de "quince pesos 
noventa centavos" que es la aprobada por 
el Excmo. Sr. Gobernador General, en con-
cepto de que por acuerdo del Excmo. A -
yuntamiento de 25 de febrero próximo pa-
sado, se les deducirá lo abonado por las 
matr ículas ya expresadas, teniendo que sa-
tisfacer por lo tanto, ún icamente , la diferen-
cia que resultare. 
Transcurrido el té rmino fijado sin que 
dichos industriales hayan cumplido lo dis-
puesto, se procederá á lo que hubiere lugar 
conforme á Inst rucción. 
Debe entenderse que este plazo no reza 
con los vendedores ambulantes que se va-
len de carros especiales, carretones ó ve-
hículos comunes, cabal ler ías y carretillas 
de mano, pues sólo aprovechará á los que 
empleando caballerías hayan satisfecho, co-
mo queda dicho, mat r í cu las por concepto 
del arbitrio do "Vendedores ambulantes". 
Habana, Io de marzo de 1890. 
L . Pequeño. 
Revista de clases pasivas. 
Por la Con tadur í a Central de Hacienda 
se ha publicado en la Gaceta lo siguiente: 
"Para que este Centro pueda ejercer su 
fiscalización, con vista de lo preceptuado 
en la regla 411 de las comprendidas en la 
disposición 5a de la Ley de presupuestos de 
25 de ju l io de 1855, Reales órdenes de 22 
de agosto del mismo año, 27 de noviembre 
y 16 de diciembre de 1874, sobre presenta-
ción personal en los actos de revista d é l a s 
clases pasivas que perciben sus haberes del 
Tesoro de esta Isla y residen en la Pen ín 
sula ó países extranjeros, he acordado que 
la correspondiente al año económico de 1889 
á 90, tenga lugar del 1? al 10 de abr i l pró-
ximo, en todas las provincias del Reino, á 
excepción de la de Madrid, en la que podrá 
verificarse hasta el d ía 20 del mismo, en la 
forma siguiente: 
Los señores que se hallen investidos con 
el ca rác te r de Senadores y Diputados á 
Cortes, just if icarán eu existencia por medio 
de oficio escrito y firmado de su puño y le-
tra, expresando la calle y número de la ca-
sa que habiten, su empleo, asignación anual 
que les esté reconocida y concepto de ce-
sante, jubilado ó retirado que la motiva, 
fecha de la orden del Tribunal , Junta ó A u -
toridad que les haya señalado la pensión; 
declarando, por úl t imo, no percibir otros 
haberes de fondos públicos, quedando exen 
tos de otro requisito, en cumplimiento de 
la Real orden fecha 20 de agosto de 1882. 
Los coroneles efectivos y graduados del 
Ejército, Armada y sus asimilados, lo h a r á n 
por medio de oficio en la forma expresada 
en el párrafo anterior. Los condecorados 
con la placa de la Real y Mi l i t a r orden de 
San Hermenegildo, a ú n cuando sean ofi-
ciales subalternos, cons ignarán esta cir-
cunstancia en el cuerpo del oficio, quedan-
do todos exceptuados del visto bueno de la 
Autoridad local, en cumplimiento de las 
Reales órdenes de 4 de diciembre de 1886, 
30 de ju l io y 7 de diciembre de 1887; pero 
en la obligación de legalizar, por Notarios, 
los oficios de revista anual. 
Los Jefes de Adminis t rac ión y Magistra-
dos, jus t i f icarán por mpdio de oficio escrito 
y firmado de su puño y letra como lo dis-
pone la regla cuarta del Decreto de la Re-
gencia del Reino, fecha 8 de junio de 1870, 
con el visto bueno de la Autor idad local, en 
prueba de su empadronamiento, expresán-
dose en el cuerpo del oficio la calle y nú -
mero de la casa que habiten, su empleo, a-
signación amial oue le es té reconocida y el 
concepto de cesañte ó jubilado que la mot i -
va, fecha de la orden del Tribunal , Junta ó 
Autoridad que haya seña lado la pens ión , 
declarando, por ú l t imo, no percibir otros 
haberes de fondos públ icos , cuyos just if i -
cantes de revista serán legalizados por 
Notarios. 
Los pensionistas que no poséan empleos 
superiares, así como las viudas y huérfanos, 
just if icarán su existencia por medio de cer-
tificación expedida por los juzgados muni-
cipales encargados del Registro c ivi l , ex-
presando el empleo que les da derecho al 
haber pasivo y adicionando la declaración 
de no percibir otros haberes de fondos p ú -
blicos, citando la orden que les señaló la 
pensión, su cuan t í a anual y el Tr ibunal , 
Junta ó Autoridad competente que la con-
cedió. En las fes de vida de las viudas y 
huérfanos, se expresa rá t a m b i é n el nom-
bre, apellido y empleo del causante. 
Los que residen en el extranjeto acredi-
t a r á n su existencia con certificación del 
Cónsul español del punto de su domicilio, 
estampando los interesados la dec larac ión 
de no percibir otros haberes de fondos pú -
blicos, justificando á la vez, las viudas y 
huérfanos, su estado c iv i l . 
E l t é r m i n o que se concede á esta clase 
para acreditar la revista, es el que trans-
curra desde el 1? de mayo hasta que se 
despache para este punto el correo directo 
que salga de los puertos de la Pen ínsu la el 
10 del referido mes. 
Para la debida constancia de este Centro, 
los señores Jefes y oficiales condecorados 
con la Placa de la Real y Mi l i t a r orden de 
San Hermenegildo, que en la revista ante-
rior no lo hubiesen verificado, r emi t i r án co-
pias d é l a s Reales cédulas dé dichas placas, 
autorizadas por Comisarios de Guerra, con 
arreglo á lo dispuesto en la Real orden n ú -
mero 431, de 28 de abri l de 1888. 
Habana, 20 de febrero de 1890.—El Con-
tador Central, P. S., Joaquín Ortega." 
Voladura. 
Por cuenta de la conocida casa naviera 
Menéndez y C*, y previa la autor ización del 
Excmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero, se han volado con dinamita en los 
días 26, 27 y 28 del pasado mes, los restos 
del vapor Trinidad, sumergido en Bata-
b a n ó . 
L a operación d i r ig ida por el ilustrado te-
niente de navio Sr. López Dór iga , auxilado 
por dos buzos, se l levó á efecto, aplicando 
313 cartuchos en 14 cargas, cuyas explosio-
nes dieron el resultado que se deseaba, d i -
vidiendo el casco en fragmentos. 
Sólo falta extraer el herrage y algunos 
trozos de madera empernados, para que de-
saparezca el estorbo que dificultaba el atra-
que a l muelle del ferrocarril. 
Descarrilamiento. 
Según telegrama de San Nicolás , recibi-
do en esta ciudad, el tren de pasajeros n ú -
mero 19 que salió de la estación de Pueblo 
Nuevo á las 5 y 55 minutos, descarr i ló en 
la m a ñ a n a de ayer, en el ki lómetro número 
90, terrenos del ingenio "Jobo", sufriendo 
aver ías de consideración la m á q u i n a y un 
carro. E l maquinista y el conductor resul-
taron contusos. 
iiiniMi <.Ti> nvwnm 
Aduana de la Habana. 
EKOAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
E l 3 de marzo 31,868 22 
COMPARACIÓN. 
Del Io al 3 de marzo de 1889. 49,801 21 
Del 1? al 3 de marzo de 1890. 65,899 62 
De m á s en 1890 „ 16,098 41 
C R O N I C A G E N E R A L . < 
—En la m a ñ a n a de ayer, lunes, en t ró en 
puerto, procedente de Nueva-York, el va-
por americano Niágara, con carga general 
y pasajeros. También el domingo, en-
t ró en puerto, procedente de Liverpool y 
Puerto-Rico, el vapor mercante nacional 
Serra. 
—Según nos participa el Sr. Administra-
dor Principal de Comunicaciones, desde el 
día cinco de actual quedará restablecido el 
servicio diario para conducir la correspon-
dencia, entre Pip ián y paradero de Vegas. 
—Parece que el Sr. D . Vicente González 
Abren, acaudalado propietario y hacendado 
de Santa Clara, piensa fundar un gran cen-
t ra l en su ingenio Santa Bosa. 
— E l Ayuntamiento de Cienfuegos ha con-
cedido á D . Manuel Villalón, representante 
de la Compañía Anónima organizada en 
aquella ciudad, permiso para establecer el 
alumbrado eléctrico particular. 
—Hemos recibido un folleto de 41 pági-
nas, impreso en L a Propaganda Literaria 
de esta ciudad, con el t í tulo de Salamanca 
y Trujillo, y suscrito por D . F . O. y L . 
—Se ha hecho cargo del barrio de Colón, 
el celador de policía D . Francisco Torres, 
que prestaba sus servicios en el barrio de 
San Francisco de Guanabacoa, cubriendo 
esta vacante D . Dionisio Alonso que desem-
peñaba la celaduría del barrio de Casa-
Blanca, sust i tuyéndole en dicho destino don 
Abelardo Prim, celador del barrio de Colón. 
— E l vapor español Cristóbal Colón, salió 
el viernes 28 del pasado de Canarias para 
Puerto-Rico y esta Isla. 
—Se cree que para fines de marzo próxi-
mo es tará abierto al servicio público el ra-
mal de Ranchuelo á San Juan de los Yeras. 
—Leemos en el Diario Nuevo de Cien-
fuegos: 
"Se ha cerrado ya el contrato parala fa-
bricación del edificio en que se s i t ua rá " E l 
Liceo." 
L a obra se levan ta rá entre el "Teatro 
Tomás Terry" y la casa del Sr. Acea quien 
ha facilitado á dicha Sociedad la manera de 
realizar el proyecto de fabricación. 
E l plano del edificio ha sido levantado 
por el conocido ingeniero Sr. D . Manuel de 
la Torre, y la construcción ha sido adjudi-
cada al inteligente maestro de obras D. 
Romualdo Ruiz que construyó la fachada 
de la casa en que estuvo situada la Fé r i a 
Exposición de Santa Clara, así como mu-
chas otras casas de dicha ciudad que por 
la elegancia y solidez que ostentan han a-
creditado tanto al expresado Sr. Ruiz. 
Como que las obras empezarán proba-
blemennte la semana próxima, el edifiicio 
de " E l Liceo" no t a r d a r á en embellecer el 
circuito de nuestra plaza." 
—La sequía es muy fuerte en la zona de 
Cienfuegos al extremo de que algunos cam-
pos de cañas se han agostado completa-
mente, y h a b r á que sembrarlos de nuevo. 
—Se han dado principió á los estudios pa-
ra la construcción de un ramal que par t i rá 
de Parque Al to por Limones, pasando por 
Tamba Cazuela en dirección al ingenio 
Palma Sola, de loa Sres. Terry. 
—Se ha contratado con la Empresa del 
Ferrocarril de Cienfuegos el arrastre de a-
zúcares de aquella plaza parala de Cárde-
nas, con destino á la Refinería allí estable-
cida. 
—Ayer fueron secuestrados los periódi-
cos E l Pa í s , L a Tarde y L a Tribuna, 
correspondientes al d ía 28 del mes próximo 
pasado. 
— A l cap i tán de la goleta inglesa N. H . 
Watherepson, que entró ú l t imamente en el 
puerto de Cienfuegos, se le han impuesto 
100 pesos de multa, á causa de no traer 
patente n i documento alguno que justifi-
que su ú l t ima procedencia. 
— A las ocho y media de la noche del sá-
bado, en la calzada del Monte esquina á 
Amistad, se desprendió una chispa de los 
alambres de la IXLZ eléctrica, cayendo sobre 
los railes del ferrocarril Urbano, causando 
la rotura de uno de los alambres del te lé-
grafo. Afortunadamente no ocurrió desgra-
cia personal alguna. 
—Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, 
en t ró en puerto, á las doce y media del día 
de ayer, lunes, el vapor americano Masco-
tte, con la correspondencia de los Estados-
Unidos y Europa y pasajeros. 
—Se ha prorrogado por tres años la ex-
tinguida sociedad de Castro, Fe rnández y 
compañía, dejando de formar parte de ella 
el socio industrial D . Balarmiuo González, 
é ingresando con igual carác ter D . Eduar-
do Fe rnández , á quien á la vez que á don 
Agust ín González se ha conferido poder 
general. 
—La cosecha de tabaco en Sagua no es 
tan abundante como podía esperarse; pero 
parece ser de buena calidad la hoja que se 
recolecta. 
—La función inaugural del teatro "To-
más Terry", dió un producto de 2,566 pesos 
ochenta centavos, de los cuales se gasta-
ron 299, con 23 centavos, quedando á fa-
vor de la Escuela Modelo de Artes y Ofi-
cios, la suma de 2,267 pesos con 57 centa-
vos. 
—En la m a ñ a n a del viernes úl t imo cogió 
candela el campo del ingenio "Resolución", 
sito en el barrio del|Caimito, té rmino muni-
cipal del Roque, p ropagándose á causa del 
fuerte viento que reinaba á los cañavera les 
del ingenio "Carambola." En la primera 
de dichas fincas abrasó el voraz elemento 
25,000 arrobas de caña parada y 65,000 
arrobas en la segunda. 
— E l sábado fué sacrificado, de orden de 
la comisión inspectora municipal, otro ca-
ballo atacado de muermo, que se hallaba 
en una albei ter ía de la calzada del Monte. 
—En el taller de escultura del Sr. Valls, 
en Cienfuegos, se exhibe la lápida conme-
morativa que se ha de colocar en la facha-
da de la casa donde nació el insigne poeta 
cubano D . JoséMar ía Heredia, y cuya lápi-
da ha sido costeada por miembros de la so-
ciedad cienfueguera 
—Los estudiantes montañeses de la Ha-
bana, proyectaban fundar una publicación 
que representase con brillantez las glorias 
y adelantos, en todos los órdenes, de la tie-
r ra de Pereda y Menéndez Pelayo. Para su 
empresa contaban con la colaboración de 
eminentes literatos comprovincianos, resi-
dentes en la Península) y de distinguidos 
abogados y ca tedrá t icos universitarios que 
se encuentran ep. esta capital. Mas como 
han oído que se t rata de dar á luz un se-
manario, que responda á los mismos fines, 
por otra entidad, se nos dice que suspen-
den la real ización de su idea, hasta nue-
va oportunidad. 
—Se ha hecho cargo de la dirección de 
E l Espirituano de Sanct i -Spír i tus , el señor 
D . Rafael Vega, director que ha sido de 
E l Heraldo de Placetas y E l Badical de 
Sanct i -Spí r tus . 
—Las l á m p a r a s que como prueba para 
el alumbrado eléctrico se van á colocar en 
la plaza de armas de Cienfuegos, son de 
arco y tienen la fuerza lumínica de 2,000 
bugías cada una. 
—Leemos en E l Liberal de Colón: 
" E l viernes al medio día se declaró un 
violento incendio en los terrenos del inge-
nio "Porvenir", próximo á esta vi l la , pro-
pagándose á los del ingenio "Desengaño" y 
potrero "Las Nieves", en proporciones ta-
les que en las ú l t imas horas de la tarde 
amenazaba invadir á esta desprevenida po-
blación por su contorno del Este. 
L a linea que presentaba el fuego era a-
proximadamente de una legua, logrando 
contenerla ^y abatirla algunos campesinos 
que desde los primeros momentos luchaban 
con él, y el valioso auxilio que prestaron la 
Guardia Civi l y fuerzas de caballería que 
trabajaron admirablemente á las órdenes 
de sus respectivos jefes, el Sr. Comandante 
Mi l i t a r y autoridades locales que se trasla-
daron al lugar del siniestro. 
Nuestro distinguido amigo el Capi tán de 
Voluntarios Cazadores D . Lorenzo López, 
que fué uno de los primeros que se personó 
en aquel sitio y de los ú l t imos que se re t i ró , 
pres tó grandes auxilios así práct icos como 
con sus buenos conocimientos, t r a t á n d o s e 
de un incendio de la índole del que nos ocu-
pamos, que se cebaba solamente en la ma-
nigua y pasto seco, por estar aquellas fin-
cas dedicadas á potrero." 
—Según participan al Boletín Comercial, 
el be rgan t ín noruego James Masón, de 276 
toneladas, de Black River (Jamaica), para 
Liverpool, con cargamento de palo t inte, 
embar rancó el d ía 13 de febrero en Cayo 
Rosario, Islas Jardines, cerca de la Isla de 
Pinos. 
Su capi tán , que llegó el viernes á este 
puerto, dice que el barco hace mucha agua 
y que se remata hoy, martes, como yace en 
el punto en que es tá varado. 
— E l silforama anunciador que se hab í a 
establecido en la azotea de la casa que ocu-
pa la Asociación de Dependientes, fué des-
truido en la tarde del sábado por el fuerte 
viento que reinaba, cayendo á la plaza del 
Monserrate y calle de Zulueta, las tablas 
del cuarto de madera que se hab í a fabri-
cado con ese objeto, sin que afortunada-
mente causaron desgracia alguna. 
— E l celador de policía D . José Puga, que 
hab ía sido declarado suspenso por el Go-
bierno Civi l , á causa de habérse le sorpren-
dido un juego de botones en su barrio, ha 
sido repuesto en su destino á v i r tud de no 
resultar nada desfavorable contra dicho 
funcionario. E l señor Puga, con t inua rá 
prestando sus servicios en el poblado de 
Madruga. 
—Según nuestros noticias; se trata CLQ 
crear nuevamente la plaza de segunde Jefe 
de Policía de esta Provincia. 
—Por la policía del tercer distrito y fuer-
za de Orden Públ ico, que presta su servicio 
en el mismo, fueron detenidos el mes p ró -
ximo pasado, 39 individuos por los delitos 
siguientea: por heridas 2, timos 1, robos 3, 
amenazas 4, estafas 2, orden Judicial 6, a-
gresión 5, rapto 4, sufrir condena 1, mal-
versación de caudales 1, circulados 10, to-
ta l 39. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa recibimos ayer pe-
riódicos de Madr id con fechas hasta el 15 
de febrero, cinco dias más recientes que los 
que teníamos por igual conducto. He aquí 
sus principales noticias: 
Del 11 . 
E l Sr. Vivar ha presentado en la alta 
Cámara una proposición de ley para que las 
reformas en el ramo de Marina se hagan 
con arreglo á estas dos bases; 
Io Disminución de los gastos de todos 
los servicios, reduciendo éstos lo posible, 
así como el numeroso personal de los d i -
versos cuerpos do la armada. 
2? Reconsti tución del material, apro-
vechando los créditos concedidos por la 
ley de creación de la escuadra de enero 
del 87 y los que pueda el Tesoro destinar 
como consecuencia de las economías que 
se ín t rodnzcan en v i r tud de la base ante-
rior. 
—Hoy cont inuará en la alta C á m a r a la 
discusión del proyecto de ley autorizando 
al ministro de la Guerra para publicar un 
código de justicia mil i tar . 
E l señor Hernández Iglesias t e rmina rá 
su discurso y le contes ta rá el señor Garc ía 
Timón. 
En el caso de no poder asistir el presi-
dente de la comisión, general Sr. Jovellar, 
ta l vez comience el debate del proyecto 
creando la carrera de secretarios de ayun-
tamiento. 
Ayer tarde se han reunido las seccio-
nes del Senado, nombrando para formar la 
comisión que ha de entender en el suplica-
torio, pidiendo autorización para procesar 
al senador D . Leopoldo Carvajal, marqués 
de Pinar del Rio, á los señores Garc ía T u -
ñón, Sánchez Arjona, Vázquez Queipo, Gar-
cía Rizo, Mena y Zorril la, Comas y Paso y 
Delgado. 
L a conversación polí t ica del d ía ha 
versado principalmente sobre las declara-
ciones hechas anteanoche por el Sr. Cá-
novas del Castillo en el Círculo liberal con-
servador. 
Los liberales han encontrado en el dis-
curso la mejor razón para la mejor defensa 
de la polít ica progresiva y pacificadora del 
Sr. Sagasta. 
E l ilustre jefe del partido liberal creyó 
siempre que el desenvolvimiento liberalísi-
mo de los preceptos constitucionales afir-
maría las instituciones y la paz pública; y 
á la vista es tán los resultados de esta poli-
cica, y la realidad creada, cuya propia i n -
fluencia tan elocuent ís imamente se refleja 
en el amplio sentido que informa la act i tud 
del Sr. Cánovas del Castillo. 
— A l comenzar ayer la discusión del su-
fragio universal se recordaba en el salón de 
conferencias del Congreso una declaración 
del Sr, Montil la, hecha hace tiempo en 
nombre de los amigos del general López 
Domínguez; declaración, según la cual, 
aprobado que fuese el sufragio universal, 
los amigos del general López Domínguez 
quedar ían dentro del partido liberal. 
—En un breve diálogo mantenido ayer 
tarde por los Sres. Cánovas del Castillo y 
Martos, ha declarado el insigne jefe del 
partido conservador que d i rá en el Congre-
so lo mismo que en el Círculo de su part i -
do, most rándose dispuesto á respetar y de-
fender cuantas reformas polí t icas hagan las 
Cortes y sancione la corona. 
— E l ministro de Ultramar ha llevado 
ayer á la firma de S. M . la reina las cartas 
de ruego y encargo para los prelados de 
Ultramar para la celebración del Te-Deum, 
en acción de gracias por la salud del rey. 
—Las discusiones polít ica y económica 
del Congreso han sido ayer interesantes y 
útiles para el país . Se han empleado las 
seis horas acordadas, y el presidente del 
Congreso, fidelísimo observador de los a-
cuerdos y prescripciones parlamentarias, 
se propone aplicarlas extrictamente para 
que sea verdaderamente digna de elogio la 
labor de las Cortes en este periodo legis-
lativo. 
— E l señor Cánovas del Castillo ha indi -
cado para presidente honorario del círculo 
de la Juventud liberal conservadora, en 
sustitución del señor conde de Toreno, á 
D. Francisco Silvela. 
Aceptada por éste la presidencia, se ha 
señalado para el miércoles 19 del corriente 
la inauguración dal círculo de la mencio-
nada SCOWIÍKI, h qne asist irán el señor 
Cánovas del Castillo y todos los probom 
bres del partido conservador. 
—En el proyecto de presupuesto de Puer-
to-Rico, leído ayer en el Congreso, se in -
troducen bastantes modificaciones con re-
lación á los aprobados para el ejercicio de 
1888-89. 
E l total de los gastos asciende á pesos 
fuertes 3.681,519<27, y el de los ingresos qne 
se proyecían á 3.681,580,73. 
Se fijan cantidades suficientes para aten-
der al establecimiento del juicio oral y del 
jurado, ramos de instrucción públ ica con 
un instituto, una Escuela de Artes y Ofi-
cios, dos Escuelas Normales, y diez alum-
nos pobres pensionados en la penínaula ó 
en el extranjero, para cursar toda clase de 
carreras; 200.000 pesos para carreteras, 
60,000 para faros, 35,000 para juntas de 
puerto, y se aumentan los créditos para te-
légrafos y guardia civi l . 
Todos los ingresos se fijan con arreglo á 
la liquidación ú l t imamente enviada por la 
intendencia de aquella Isla, y se eleva al 10 
por 100 el recargo del 6, impuesto á loa de-
rechos de importación; y los de carga y 
descarga, embarque y desembarque de via-
jeros, con igual cantidad que en el proyecto 
anterior. 
En el articulado de la ley no se introdu-
cen otras modificaciones que las referentes 
á las reformas á las partidas del arancel so-
bre los petróleos. L a de consignar la mis-
ma autorización al gobierno que se solicite 
para todas las provincias de Ultramar, pa-
ra resolver la cuestión monetaria, para dis-
poner que las cuotas que se satisfacen á los 
Municipios por contribuciones directas, se 
sumen á las del Estado por los mismos con-
ceptos, para computar que le sirva de base 
á la formación de los censos electorales, á fin 
de que Irs reformas económicas no alteren 
las leyes políticas. 
—Mientras que en el salón de sesiones 
del Congreso se discutía el sufragio univer-
sal, los señores Cánovas y Martos se en-
contraron en el salón de conferencias, y, co-
mo buenos amigos, comenzaron á departir, 
en estilo familiar, sobre las futuras contin-
gencias de la política. 
Como tema de discusión se hab í a plantea-
do también el sufragio universal, y el señor 
Cánovas decía: 
—Yo no le temo al sufragio universal, 
porque estoy convencido de que los gobier-
nos ha rán siempre lo que quieran mientras 
no se trasformon nuestras costumbres pú -
blicas. 
Con sufragio universal, y de oposición, 
he sido yo diputado nueve veces, y la ex-
periencia me ha enseñado á conocer que en 
España , mientras haya gobernadores y al-
caldes á disposición de los gobiernos, la mo-
ralidad en las elecciones toda será siempre 
un mito. 
Sobre todo, aquí hace falta moralizar la 
administración municipal, y mientras que 
esto no se consiga, los caciques serán siem-
pre los dueños del pa ís . 
Uno de esos caciques me decía una vez 
"Desengáñese V d . , D . Antonio: aquí , si yo 
soy alcalde, riego, y si no soy alcalde, no 
riego. (Grandes risas.) 
T es verdad; los que vivimos en la oposi 
ción no somos m á s que alcaldes de secano, 
porque el único que riega siempre es el go-
bierno. 
—Tienes razón , Antonio—exclamó el Sr 
Martos;—nuestro cuerpo electoral tiene co-
rrompidas todas sus raices; por eso yo es-
pero que el sufragio universal aplicado con 
buena ley de ga ran t í a s , h a b r á de regenerar 
nuestro país . 
—No lo dudo—repl icó el Sr. Cánovas ; 
pero antes h a b r á que regenerar nuestra ad-
ministración municipal, ó yendo á su auto 
nomía, ó volviendo á la ' central ización de 
1845. 
Yo aseguro que no hay hoy en E s p a ñ a 
cien Ayuntamientos que resistan una ins 
pección gubernativa en v íspera de eleccio 
nes. 
—En t u vida h a b r á s dicho una verdad 
mayor—dijo el Sr. Martos;—pero cén t r a los 
malos alcaldes y contra los malos gobiernos, 
siempre h a b r á el recurso de una coalición 
electoral. 
—Siempre han sido fatales esas coalicio-
nes, Crist lno—exclamó el Sr. Cánovas;—pe-
ro comprendo que es el único remedio que 
pueden ejercitar con ga ran t í a s de éxi to los 
partidos políticos, cuando los gobiernos ha-
cen polít ica de expoliación y guerra. 
En fin al lá veremos qué sucede m a ñ a n a 
con el sufragio universal; y si es tás en el 
poder, Cristino, desde luego te suplico que 
tengas compasión con nosotros. 
—Lo m m digo—esclaRó e}3r* Martos, 
Y tras estas bromas polít icas y un buen 
apre tón de manos, se separaron los dos an-
tiguos ó ilustres amigos. 
» 
• « 
También el Sr. Castelar tuvo sus confe-
rencias. L a primera fué con el Sr. Romero 
Gi l Sauz. 
—-iQué van Vdes. á hacer en esa asam-
blea?—preguntó el eminente orador. 
—Pues yo creo—contestó el Sr. Gi l Sanz 
—que ratificaremos el acuerdo de coalición 
adoptado por la prensa republicana coliga-
da. 
—No se van Vdes. á entender. 
—¿Por qué cróe V d . eso? 
—Forque es imposible. Son ustedes ele-
mentos muy antagónicos. Salmerón no pue-
de entenderse con ustedes, porque es m á s 
gubernamental que yo, y sólo está desean-
do que yo imite á Martos ingresando en la 
monarquía para ocupar él mi puesto en el 
campo republicano. Esto no lo conseguirá; 
pero, por de pronto, no se en tenderá con 
ustedes. 
—Allá veremos—replicó el Sr. Gi l Sanz. 
—No, no lo verán ustedes. 
Y se separaron. 
• .oVio .«. ü Jirti ii r 
• » 
L a otra conversación celebrada por el Sr. 
Castelar lo fué con el Sr. Pidal y con el Sr. 
Romero Robledo. 
—ira, votado el sufragio, seremos todos 
correligionariog, D . Emilio—dijo uno de a-
quellea. 
Y el Sr. Castelar replicó: 
—No, no somos correligionarios n i lo he-
mos sido nunca, pues si lo fuéramos, no me 
hubieran ustedes quitado la repúbl ica como 
me la quitaron. 
A l fin hay banquete posibilista —dijo el 
Sr. Pidal . 
—No, señor—replicó el Sr. Castelar. 
—Pues E l Imparcial lo dice. 
—Sí, lo dice; pero esos no serán posibi-
listas, porque si lo son y se reúnen , los ex-
comulgaré antes de comer. 
Ya lo saben los comensales. 
Del 12. 
L a Asamblea nacional republicana, de 
que forman parte representantes de todos 
los ideales y todos los matices de opinión 
dentro del campo de la repúbl ica , se reunió 
á las cuatro de ayer tarde en el Liceo Rius, 
bajo la presidencia del marqués de Santa 
Marta. 
E l objeto de la Asamblea era excitar una 
vez m á s á los republicanos á una amplia 
concordia para conseguir en el m á s breve 
plazo posible, el triunfo de sus aspiracio-
nes. 
De la numerosís ima concurrencia que l le-
naba el coliseo, formaban parte 43 repre-
sentantes de otras tantas provincias. 
Empezó la sesión leyendo el presidente el 
mensaje que la prensa republicana coalíga-
da dir igía en el dia de ayer á la asamblea 
del partido. 
En dicho mensaje se excita al pueblo re-
publicano á realizar la concordia. 
Dióse cuenta de que el número de los pe-
riódicos republicanos españoles adheridos, 
era de 103. 
E l mensaje te rminó consagrando frases 
entusiastas á los republicanos del Brasil, de 
Francia y á la futura repúbl ica de Portu-
gal. 
E l mensaje fué aplaudidíaimo. 
—En la sesión del Senado se ha comen-
zado ayer el debate del proyecto creando 
la carrera de secretarios de Ayuntamien-
to. 
E l Sr. Romero Girón ha apoyado y de-
fendido el voto particular que en unión del 
Sr. Silvela (D . L . ) p resen tó al dictamen de 
la comisión y á nombre de esta le ha con-
testado el Sr. Escudero y Marichalar. 
Hoy con t inuará este debate. 
—Ayer tarde ha terminado en la alta Cá-
mara la discusión del proyecto de ley de 
empleados. 
L a comisión ha trabajado con verdadero 
interés en la redacción del mismo, demos-
trando durante todo el curso del debate un 
gran espír i tu de conciliación, gracias a l 
cual ha podido llegarse á un acuerdo entre 
el dictamen que presen tó y las enmiendas 
formuladas por varios individuos de la Cá 
m a r á . 
—Los amigos del Sr. Castelar dec ían 
ayer tarde que el eminente orador hab ía 
declarado fuera de su partido á los señores 
Lupianí y Rodríguez de Celis, organizado 
res del banquete posibilista de anoche. E l 
señor Castelar ha tomado este acuerdo de-
flnititivo y sin rectificación posible, porque, 
según las mismas palabras que se le a t r ibu-
yen, en su disciplina polít ica no hay m á s 
pena que la de muerte y en su religión, co-
mo en el protestantismo, no hay m á s pur-
gatorio n i m á s castigo para los inobedien-
tes que el del infierno. 
— L a polít ica no ha ofrecido ayer tarde 
n ingún in terés . Tampoco ha sido día de 
conferencias dignas de mención. N i de no-
cidas salientes. L a discusión del sufragio y 
te los presupuestos cont inúa avanzando con 
.nuiquilidad y provecho, y so dice que para 
hacerla más eñcaz no h a b r á m á s vacacio-
nes de Carnaval que los cuatro d ías del do-
mingo al miércoles de Ceniza inclusive. 
—La comisión de presupuestos, que esta-
ba citada para ayer tarde, no t omó n in-
nún acuerdo, l imitándose á distribuir los 
turnos para contestar á los impugnadores 
del presupuesto. 
E l asunto de interés que pende hoy de la 
comisión, es el d ic támen sobre los"crédi tos 
extraordinarios de dos millones de pesetas 
concedidos en junio úl t imo al ministerio de 
Marina, dictamen que es apreciado con 
criterio diverso, hasta el punto de que es 
posible que acerca de esto haya a lgún voto 
particular, con objeto de evitar la repeti-
ción de concesiones de crédi tos de esta 
clase. 
—No fué mucha la pol í t ica que ayer se 
hizo fuera del salón de sesiones del Con-
greso, pues las conferencias que se csle-
braron m á s que sobre polí t ica versaron 
sobre adminis t ración, müie ia y elecciones. 
Detenida y larga fué la conversación sos-
tenida entre los Sres. ministro de la Guerra 
y general Cassola. 
L a plá t ica versó acerca de los asuntos 
militares, y fué un tiroteo de elogios, cum-
plidos y ga lan ter ías recíprocas entre los dos 
distinguidos generales. 
Examinaron las reformas y principios por 
cada uno de ellos defendidos, y en algunos 
mostráronse ambos de acuerdo. 
L a conversación no dejó de tener impor-
tancia, pues en estas entrevistas, en las 
cuales cada uno de los interlocutores pone 
todo cuanto es tá de su parte para mostrar-
se atento y deferente con el otro, se ade-
lanta mucho en el trabajo de suavizar as-
perezas y de concordar voluntades. 
Después hablaron los señores Cassola y 
Romero Robledo, cambiándose impresiones 
acerca de la provisión de la capi tanía ge-
neral de Cuba, y los Sres. López Domín-
guez, Bermúdez Reina y Capdepón acerca 
de elecciones. 
Los Sres. Sagasta y López Domínguez 
hablaron acerca de la elección de un d i -
putado á Cortes en el distrito de Albarra-
cín, para el cual, como ayer dijimos, el Sr. 
López Domínguez apoya al Sr. D . Luís Fe-
lipe Aguilera. 
Sobre el mismo asunto habló después con 
el señor Sagasta el Sr. Castelar, con la d i -
ferencia que éste apoya la candidatura del 
Sr. Gascón. 
—Nada se ha adelantado hasta ahora en 
la cuestión de nombramiento de Cap i tán 
general de Cuba. 
Ayer se decía que los generales Rodríguez 
Arias y Chinchilla ponían dificultades para 
aceptar ta l puesto, si no se les concedían 
No deja n ingún legado. 
A cuatro parientes hace otros tantos re-
galos en cuadros. 
E l capital del duque de Montpensier se 
calcula en 800 millones de reales. 
—Las primeras pruebas practicadas en 
el Ferrol por el crucero Beina Cristina, han 
dado buen resultado. 
En breve se inco rpora rá este crucero á 
la escuadra de instrucción, sustituyendo a l 
Navarra. 
—Según ten íamos anunciado, anteayer á 
ú l t i m a hora re t i ró la Comisión de presu-
puestos del Congreso el dictamen referente 
al de Guerra. 
Corregido y aumentado parece q i n lo 
l levará hoy á Consejo el Sr. Bermúdez; Rei-
na, y aun cuando, según nuestras no Licias, 
contiene reformas tan importantes como 
las de la Adminis t rac ión central, n ivelación 
de sueldos y rebaja de la consignación del 
material de guerra, conociendo lo que son 
los Gobiernos fusionistas, creómos p a s a r á 
sin detenido examen, así en el Consejo do 
Ministros como en la Comisión de presu-
puestos; pero de todos modos, no p o d r á dis-
cutirse hasta pasadas las vacaciones de 
Carnaval. 
— E l Sr. Castelar i rá , t an pronto como se 
apruebe en el Congreso el sufragio univer -
sal, á R o m a , donde p a s a r á l a Semana San-
ta de este año. Después i r á á Suiza, y en el 
próximo verano á San Sebas t ián , regresan-
do á Madr id al principiar el invierno. E l 
año 1891 lo p a s a r á casi todo en Oriente. 
Del 14. 
Para dar forma á la iniciativa del Sr. Cá-
novas, que propuso en la ú l t ima reunión del 
Círculo conservador honrar de un modo d ig-
no la memoria del ilustre Sr, Conde de To-
reno, convocó ayer aquel insigne repúbl ico 
á los cuatro vice-presidentes Sr. Marqués 
del Pazo de la Merced, Silvela, Marqaés del 
Pozo Rubio y Linares Rivas, y á los secre-
tarios Sres. Hernández y Aranda. 
E l Sr. Cánovas indicó lo siguiente, que 
fué unán imemente aceptado: 
"Crear un premio, que se l l amará Premio 
Conde de Toreno, destinado á la Academia 
de Ciencias Morales y Polí t icas, y del cual 
se h a r á donación cada cuatro años al autor 
de la mejor Memoria que sobre intereses 
materiales ee presente en dicha Corpora-
ción. 
E l premio consistirá en 5,000 pesetas: 
2,500 en metálico y 2,500 destinadas á la 
impresión de la obra premiada; de la cual 
el autor recibirá 200 ejemplares, conservan-
do además los derechos de propiedad. 
Las cantidades necesarias para la funda-
ción del Premio Conde de Toreno se recau-
da rán exclusivamente entre los individuos 
afiliados al partido liberal-conservador. En 
laxista de suscripción, encabezada por el se-
ñor Cánovas del Castillo, figurarán todos 
los prohombres del partido y todos los co-
mi tés de E s p a ñ a . " 
L a forma elegida para perpetuar la me-
moria del Sr. Conde de Toreno no puede 
ser m á s delicada. E l campeón de los inte-
reses materiales del pa ís no se rá olvidado 
en la docta Corporación n i en la conciencia 
de los españoles amantes de su patria. 
—Dicen hoy varios periódicos, repitiendo 
noticias circuladas anoche, que el Sr. Sil-
vela, según unos, y el Sr, Romero Robledo, 
según otros, a p o y a r á n una enmienda, que 
creen r e c h a z a r á n algunas minor ías , autori-
zando al Gobierno para proceder á la diso-
lución de Ayuntamientos y Diputaciones 
provinciales una vez que se apruebe la ley 
de sufragio universal. 
Esa enmienda existe, se rá defendida por 
el Sr. F e r n á n d e z Villaverde, y cuenta con 
el apoyo de importantes elementos de la 
mayor ía . Hasta ahora, por lo menos, nadie 
le ha negado su firma, porque el Sr. Gaste 
lar, á quien un per iódico coloca en ac t i tud 
intransigente, expuso ayer que m e d i t a r í a 
sobre este asunto, pero no dijo la frase que 
se le atribuye. 
—Es cosa de moda hablar nuevamente 
de conciliación. Ya se dice que se han pues-
to paralelas á loa señores Martos y López 
Domínguez, De l primero se asegura haber 
declarado que es tá hoy en la misma acti tud 
anterior á su ingreso en el fusionismo. Del 
segundo se cuenta que, sin renunciar á sus 
ideales, ha aflojado en su acti tud intransi-
gente. 
E l D í a añade , con malignidad notoria, 
que el nombramiento del seoretario pa r t i -
cular del general López Domínguez , señor 
F e r n á n d e z Miró, para el Gobierno de Puer-
to-Pr ínc ipe se comenta como un nuevo sín-
toma de la fusión de los demócra t a s monár -
quicos con el partido liberal, 
Y otro periódico escribe que el haber de-
clarado el Gobierno candidato ministerial 
por Albar rac ín al izquierdista Sr, Aguilera, 
desconocido en aquel distr i to, prueba, no 
sólo que el general se aproxima, sino que 
entrega sus amigos a l ejército del señor Sa-
gasta. 
—La combinac ión de Gobernadores pen-
diente hace días , se a c o r d a r á t a l vez eu el 
primer Consejo que se celebre, el domingo 
ó el luces. 
Entran en ella el Gobernador de Oviedo, 
el de Teruel, el de Valencia y el de Barce-
lona; éste úl t imo dejará su puesto, al unirse 
en breve á una distinguida señor i t a de a 
quella ciudad. Le sus t i tu i rá probablemente 
el Sr. F io l , que antes de i r á Valencia estu-
vs indicado para aquel cargo. 
— E l Sr. Castelar no se oculta para decir 
cuán to lo e x t r a ñ a b a que un hombre del ta-
lento del Sr. Sa lmerón abandone su asiento 
en el Congreso para i r á las sesiones del 
Liceo Ríua, donde tantos disgustos recibe 
de sus correligienarios, pues si lo que quiere 
es la propaganda pacífica de sus ideas, me-
jor puede hacer esta propaganda en la Cá-
mara que en esas otras asambleas. 
—Ya ha llegado á Barcelona el Marqués 
de Cerralbo, que trae nuevas importantes 
de su jefe. 
E l Círculo tradición alista le obsequiará 
con un banquete en Miramar y una velada. 
Y en és ta h a r á declaraciones sobre la polí-
tica futura que seguirá el partido carlista. 
Guárdase gran rigorismo para conceder 
la asistencia á ambos actos, pero esto no es-
torbará manifestaciones hostiles de los ín-
tegros. No se inv i t a rá á la prensa. Se ha 
negado la inscripción para el banquete á 
personas ajenas al partido, especialmente 
periodistas. 
—No asistió el Sr. Sagasta al Consejo de 
Ministros que ayer, como jueves, se celebró 
bajo la presidencia de S. M . la Reina, pues 
aunque se encuentra mejor de la indisposi-
ción que empezó á aquejarle anteayer en el 
Congreso, no es tanto que pueda todav ía 
abandonar sus habitaciones. 
E l Sr. Ministro de Estado se encargó de 
dar cuenta á S, M , la Reina en un breve 
discurso de las cuestiones m á s culminantes 
del exterior, tales como la cuest ión anglo-
portuguesa, todo lo concerniente á la p r i -
sión del Duque de Qrleans y apertura del 
Parlamento inglés. 
Sobre los asuntos interiores, el Sr, Minis-
tro de la Gobernación se extendió en am-
plias consideraciones, deduciendo las con-
secuencias que para el principio republica-
no se desprenden de las asambleas, mee-
tings y banquetes celebrados en Madr id y. 
provincias estos días, no tanto por la desa-
nimación que en ellos hay, y que aumenta 
de año en año, cuanto por las diferencias, 
cada vez más acentuadas, de los individuos 
que profesan este crédito político. 
Algo habló de los debates parlamenta-
rios, y poco de la marcha general de la po-
lít ica. 
Los demás Ministros dieron cuenta á la 
augusta señora de los asuntos de sus res-
pectivos departamentos, poniendo después 
á la firma:, el de Ultramar, los decretos de facultades extraordinarias y empleados de capitación de chinos en Filipinas; nombran 
su ínt ima confianza. 
Esto no es más que una suposición más ó 
monos verosímil, pues lo cierto es que hasta 
ayer á ú l t ima hora no se hab í a hecho ofre-
cimiento alguno á dichos generales. 
Del 13, 
En la discusión acerca del sufragio habi-
da en las sesiones del Congreso de los días 
10 y 11, se ha puesto de manifiesto la gran 
dificultad de toda ampliación del voto. En 
efecto, así los discursós del Sr, Mart ínez y 
del Sr. Maissonnave defendiendo sus en-
miendas, como el del Sr. Romero Robledo 
en defensa de la del Sr. Gut iérrez de la Ve-
ga, descubren, dejando á un lado las dife-
rentes opiniones que sostienen acerca de 
puntos concretos de procedimiento, la des-
confianza que se abriga acerca de la since-
ridad de las elecciones, 
— E l examen de los gastos de la presiden-
cia del Consejo de Ministros y del Consejo 
de Estado, absorbió ayer en el Congreso las 
tres horas que se dedican á esta discusión, 
y promete consumir hoy algunas más. 
—Mucho se promete el Sr. Castelar del 
principio de sufragio universal, ya votado 
por el Congreso, si juzgamos por el largo 
y entusiasta art ículo que publica hoy E l 
Globo, a r t ículo que es como el pean antiguo, 
un canto de victoria que el Sr. Castelar se 
entona á sí propio, 
—Según telegrafían desde Cádiz á E l Im-
parcial, anteayer se abrió, en el Palacio de 
San Telmo de Sevilla, á las dos de la tarde, 
el testamento del duque de Montpensier, 
Estaban presentes el notario Sr. Calde-
rón, el juez y los testigos Sr, Esquivel, jefe 
de la casa del duque, y Sr. Brunett i , que lo 
es de la del infante D , Antonio, 
E l duque de Montpensier deja por here-
deros á sus hijos la condesa de P a r í s y el 
infante D . Antonio, mejorando á este ú l t i -
m% 
do Gobernador de Puer to -Pr ínc ipe al señor 
Fe rnández Miró, y admitiendo la dimisión 
del cargo de Administrador de la Aduana 
de Cuba, al Sr. Laá ; el de Hacienda, una 
combinación de interventores y delegados 
del departamento, según la cual, el de Cá-
ceres pasa á Oviedoj el de Gracia y Just i-
cia, el nombramiento del Sr, Cayuela como 
Presidente de la Audiencia de Oviedo, y el 
del Sr. Estevez, actual fiscal de San Mateo, 
para igual cargo que el anterior en la A u -
diencia de Castellón; el de Marina, la con-
cesión de la gran cruz del Méri to Naval 
blanca al General de brigada de la artille-
ría de la Armada, D , Federico Santa ló; el 
nombramiento de oficial primero á favor de 
D, Antonio Montero, en susti tución de D . 
Joaquín Franco; el de la Gobernación, los 
decretos convocando á elecciones parciales 
de un Senador por Valencia y un Diputado 
por Sigüenza; y el de Fomento, el decreto 
eximiendo de la pena de caducidad de p r ó -
rroga á los concesionarios del ferrocarril de 
Torralba á Soria. 
Los Ministros se dirigieron después á ca-
sa del Presidente del Consejo, con el ex-
clusivo objeto de enterarse del estado de su 
salud. 
Allí se convino resolver definitivamente 
en el Consejo que el demingo ha de cele-
brarse en la Presidencia, quién haya de ser 
el Cap i tán General de la isla de Cuba. 
—En el Congreso r eanudóse á primera 
hora el debate sobre los presupuestos para 
seguir tratando de la cues t ión de los fun-
cionarios á quienes por ser elegidos Dipu ta -
dos se les declara excedentes en su carrera 
y se les abona una parte de los sueldos co-
rrespondientes á los cargos en activo. 
—Terminado en el Congreso el debate 
económico siguió el de la reforma electo-
ra l , en el mismo tono ©n que q u e d ó antea-
E l Sr. Romero Robledo, que h a b l ó para 
alusiones, quiso encontrar alguna contra-
dicción en ol elocuente discurso del Sr. P i -
dal ; pero este ilustre individuo de l a mino-
r í a conservadora demos t ró al jefe reformista 
que el principio del sufragio nunca lo recha-
zó su part ido, que lo que rechaza es la ab-
sorción del voto inconsciente, el predominio 
de la ignorancia sobre la inteligencia, la re-
p resen tac ión que no es justa n i equitativa: 
todo lo que d e s v i r t ú a precisamente esa fun-
ción pol í t ica . 
Razonada y br i l lante fué la répl ica del 
Sr. Pidal , aunque no lograra convencer al 
Sr. Romero, el cual sostuvo que su enmien-
da era mejor que la del senof Villaverde, 
con lo que sentimos no estar conformes. 
L a mayor í a la desechó a l fin; pero ahí 
quedan como un ejemplo de la sinceridad 
con que los conservadores proceden en to-
do. 
— L a sesión del Senado no tuvo in te rés . 
Se ap robó , .después de largo debate, el 
voto part icular de lo» Sres. Romero Girón 
y Silvela a l dictamen sobre el proyecto de 
ley de la carrera de secretarios de A y u n t a -
mientos, y t e r m i n ó sin incidentes la inter-
pelación del Sr. Marcoar tu . 
—Sobre sí ha de ser un dique seco, 6 cons-
truido en t ierra; ó, a d e m á s del dique, un 
canal para buques, construido t a m b i é n en 
t ierra y empleando las que de él se extra i -
gan en parapetos que defiendan la b a h í a de 
los fuegos por l a parte de t ierra y por la 
del Norte en la plaza de Gibral tar , discute 
estos días la prensa b r i t á n i c a , c ruzándose 
los comunicados y los proyectos. 
No siéndonos los ú l t imos conocidos, poco 
concreto podemoa decir acerca de ellos; pe-
ro recordamos que el t ratado de Utrecht, 
por el cual E s p a ñ a reconoció l a posesión de 
aquella plaza á Inglaterra, se la d ió sin te-
rr i tor io alguno, ceñida á sus muros por l a 
parte de t ierra y á l a jur isdicc ión del alcan-
ce del cañón en las aguas del mar. U n ca-
nal de una mil ir de ancho, un dique *eco, 
para el cua l dieli i prensa reconoce que fa l -
ta el espacio, no puoiea menos de afectar 
al terr i tor io español . 
Del 15. 
Varios miembros de la A l t a C á m a r a lla-
maron ayer la a t enc ión del Gobierno acer-
ca do los proyectos que denunciamos ante-
anoche para construir en t i e r ra en Gibral-
tar un canal ó un dique, ó ambas cosas á 
un tiempo. 
E l Minis t ro de Fomento con t e s tó que de-
ben acogerse con reserva esos rumores, 
pues si fuesen exactos, nuestro Cónsul en 
Gibral tar y las mismas autoridades de aque-
l la plaza lo hubieran part ic ipado. No recor-
daba el Minis t ro que se t r a t a de proyectos 
y no de hechos; pero como la prudencia a-
conseja prevenir y evitar, oimos después 
con gusto al Minis t ro de la Guerra que «l 
Gobierno es t á decidido á no consentir que 
se usurpe la m á s m í n i m a parte do nuestro 
terr i tor io. 
Con este mismo asunto de la pol í t iea in -
glesa en Gibra l ta r , se relacionan dos de-
claraciones que acaban de hacerse en el 
Parlamento de Londres. L o r d Salisbury ha 
contestado á una pregunta en la Cámara 
de los Comunes, que no se ha resuelto si las 
maniobras de la escuadra en el p r ó x i m o ve-
rano se v e r i ñ e a r á n , como se h a b í a dicho, 
en el Estrecho; y el coronel Nolan, en la 
misma C á m a r a , ha sostenido que la polí t ica 
de L o r d Salisbury p r o v o c a r á l a alianza de 
E s p a ñ a y de Portugal, "cambiando de esa 
suerte la posición respectiva de osas nacio-
nes y de Inglaterra en el M e d i t e r r á n e o . " 
U n colega de la m a ñ a n a publica en ex-
tracto la carta al Times que nos sugirió el 
párrafo inidiador de este asunto en la pren-
sa y en el Parlamento; paro habiendo dado 
lo esencial de aquel documento, no necesi-
tamos reproducirlo. 
Del Ministerio de Estado se han pedido 
te legráf icamente á nuestro Cónsul más de-
talles acerca de dichos proyectos, y par?ce 
probable que no tardemos en saber sí afeo-
tan, como puede presumirse, á la jurisdic-
ción española en Gibra l tar por parte de 
t ierra . 
— E l t í tu lo de Montpensier parece que lo 
he reda rá el nieto del finado, hi jo segundo 
de loa Condes de P a r í s . 
E l Duque difunto lega varias alhajas á 
la Reina Regente y á la Reina Isabel, y o-
tros objetos de arte á parientes y ami-
gos. 
— E l Sr. Ministro de Ul t ramar , á quien 
sus amigos atribuyeron el p ropós i to de pro-
poner en el primer Consejo la divis ión de 
mandos en Cuba, negaba anoche que ta l 
cosa hubiera pensado en estos instantes. 
Si, como es posible, se r eúnen m a ñ a n a 
los Ministros, acaso quede designada 1» 
persona que ha de ocupar el cargo de Go-
bernador General de Cuba. Las corrientes 
son hoy favorables al General Chinchilla. 
Pero éste no se ha decidido a ú n , 
— L a Gaceta de hoy contiene una Real 
orden, fecha 20 de diciembre, autorizando 
la transferencia de la concesión de los ca-
bles telegráficos submarinos desde Caima-
nera, en la bah ía de G u a n t á n a m o , á la Mo-
la de San Nicolás, en la isla de Hai t í , y 
desde el primero de dichoa puntos á San-
tiago de Cuba, hecha por el Conde de Oks-
cá á la Societé franqaise des Telegraphes 
sous marins. 
—Esia m a ñ a n a á las seis ha llegado á 
esta corte el nuevo Minis t ro y enviado ex-
traordinario de la Repúb l i ca de Chile en 
E s p a ñ a y cerca del Vaticano, D . Aniceto 
Vergara Albano. 
En la es tación le esperaban el Cónsul da 
Chile, señor Cardozo y algunos individuos 
de la colonia chilena. 
— L a primera parte de la sesión del Se-
nado, dedicada á preguntas, no careció de 
interés . 
Los Sres. Maluquer y Puig se hicieron 
eco del rumor que ha circulado por la pren-
sa de que el Gobierno de Inglaterra trata 
de construir un dique en el Estrecho, come 
si se preparara á apoderarse de algunos te-
rrenos de dominio español , y con este moti-
vo han pedido al Gobierno que envíe á la 
C á m a r a las comunicaciones diplomáticas 
que han mediado entre E s p a ñ a y la Gran 
B r e t a ñ a sobre la cues t ión de l ímites en Gi-
braltar. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
ALKMANTA.—IfcrZíM, 21 de febrerü.—Loñ 
resultados hasta ahora conocidos de las 
elecciones legislativas efectuadas en el I m -
perio demuestran que el partido socialista 
ha ganado mucho en la opinión. De este 
hecho parte el rumor, cada d í a m á s insis-
tente, de que el p r ínc ipe de Bismarck t ra ta 
do retirarse de la vida activa. 
L a Gaceta Nacional dice, á este propós i -
to, que se hace imposible al Gobierno for-
mar una mayor ía respetable en el Keichs-
tag. 
Los ó rganos liberales atribuyen la derro-
ta de los candidatos ministeriales á los i m -
puestos demasiado onerosos que pesan sobro 
los trabajadores y á la tarifa protectora que 
favorece á los propietarios terri toriales. 
L a Gaceta de Voss dice que las papeleta 
á favor de loa candidatos socialistas no han 
sido omitidas todas por part idarios d e l so-
cialismo, sino que expresa la desaprobac ión 
general de la pol í t ica del Gobierno. 
L a Gaceta, nacional aconseja á todos loa 
partidos que se unan contra los socialista 
en las segundas elecciones que h a b r á n de 
efectuarse. 
Berlín, 22.—Las autoridades hacen es-
fuerzos desesperados para demorar l a pu-
blicación de los resultados oficiales de la 
elecciones y para disminuir la gravedad 4 
mportancia del t r iunfo do los socialistas. 
U n nuevo indicio del desarrollo de la agi-
tación popular es la r e a p a r i c i ó n del partid* 
democrá t i co que figura entre los liberales y 
los socialistas. L a s i tuac ión del partido l i -
beral es dudosa, á u n cuando el Sr. Riohter? 
su jefe, opine que h a b r á de estar represen-
tado en el Relchstag por 50 votos. E l grupo 
m á s cruelmente castigado en las eleccionea 
resulta ser el part ido l ibera l nacional, que 
contaba en la anterior Asamblea con ochen-
ta miembros y hoy sólo p o d r á presentarse 
con treinta, • 
Se seña l an en la lucha electoral alguno» 
incidentes dignos de menc ión . E l célebre 
profesor Vi rchow ha sido derrotado en l a 
segunda c i rcunscr ipc ión de Ber l ín por Ja-
niszewski, un viejo obrero polaco que es 
muy pobre y que habla muy mal el alemán. 
Aun cuando las ideas liberales de Virchoir 
le h a b í a n hecho popular, l a capital del I m -
perio ba preferido á un jornalero, v íc t ima 
de numerosas persecuciones. S I Sr. "Woer-
mann, amigo í n t i m o del p r ínc ipe de Bis-
marck, y uno de los m á s ricos armador*» 
de Hamburgo, ha sido derrotado por Dietz , 
el candidato socialista, con gran asombro-
de sus mismos partidarios. 
Los periódicos de oposición dicen que, i -
pesar de las leyes antisocialistas que fun-
cionan hace doce años , las m á s importantes 
poblaciones del Imperio se han convertido^ 
en focos del socialismo, y aconsejan a l Go-
bierno, que desista de aplicar una legisla-
ción que, lejos de repr imir lo , lo al imenta. 
L a Germania declara que l a condenac ión 
del Gobierno es irrevocable, y que una d i -
solución y la elección de u n nuevo Reicha-
tad sólo con t r ibu i r í an á confirmar los a c t ú a -
los rGSiiltñ,cios# 
L a Gaceta de la Crue a t r ibuye la derrota, 
del Gobierno a l olvido de las ideas re l ig io-
sas, consideradas como base para la unida 
de los partidos. 
Los per iódicos progresistas suponen que 
ftl ĴípsiJî  Bieinarcls. p r e s e n t a r á inma-
diEtameute la dimisión de su cargo de Pre-
sidente del Ministerio prusiano, y que será 
reemplazado por el Sr. Boettioher. 
E n cambio, en loa círculos oficiales se oree 
que el resultado de las elecciones ha asegu-
rado la privanza del Canciller. DIcese que 
el Emperador se hacía la ilnsióu de que su 
rescripto contendría los progresos constan-
tes de los socialistas; y que ha experimen-
tado un gran disgusto, cuando los hechos le 
han demostrado lo contrario. Los funciona-
rios de la Cancillería recuerdan las pala-
bras del príncipe de iBismarck, cuando ex-
presó la opinión de que el rescripto impe-
rial fayorecería á los candidatos socialistas, 
eín conseguir el debilitar su fueria. Piénsa-
se que ahora el Emperador se decidirá á se-
guir ciegamente los consejos del Canciller. 
E l periódico Nachrichten, anuncia que la 
conferencia obrera se reunirá en un breve 
Ílaro. Asegura que Inglaterra, Francia, Calla, Suiza, Bélgica, Holanda, Austria-
Hungría, Suecia y Noruega han consentido 
en enviar delegados, no habiéndose abste-
nido más que Rusia, potencia que ha mani-
festado que su industria se limita á los pro-
ductos agrícolas. Los Estados-Unidos tam-
poco han aceptado la inviración, señalando 
las profundas diferencias que existen entre 
los obreros de Europa y los de América, y 
sus respectivas condiciones. 
E l Emperador se ocupa en persona do la 
redacción del programa qne debe someterse 
el 26 del corriento á la deliberación del Con-
eejo de Estado. Se ha convenido ya en que 
la conferencia no tendrá que examinar el 
problema do la duración del trabajo diario, 
limitado á ocho horas. 
L a s observaciones del marqués do Salis-
bury parecen indicar que el Gobierno inglés 
tiene el propósito de enviar delegados, 
elempre que las decisiones do la conferencia 
calezcan do carácter obligatorio. E l Empe-
rador porsiato en querer incluir en su pro-
grama el establecimiento de asociaciones 
obreras bajo la inspección del Gobierno. Ese 
pensamiento sería impracticable en Ingla-
terra. 
Berlín, 23.—Los socialistas holandeses 
Vanbe^reren, Dómela y Newenhans, dete-
nidos ayer por la policía, han sido puestos 
• n libertad hoy, pero se les ha ordenado 1 
que salgan inmediatamente del territorio5 
alemán. 
— E l Emperador ha celebrado un» larga 
•onferencia con el ministro plenipotenciario 
de Suiia, acerca de la conferencia obrera 
que debe celebrarse ea Berna. 
B«rUn, 24.—ias Noticias de Hamburgo 
piden la modificación de la ley del sufragio 
universal que es, según dicho periódico, la 
causa principal do los progresos del socia-
lismo. 
—Sir Edward Baldwin Malet, embajador 
d» Inglaterra en esta corto, ha recibido la 
orden do informar al Gobierno alemán que 
Inglaterra estará representada en la confe-
rencia obrera que dele tener efecto en Ber-
lín. 
—Díoese que el Gobierno italiano ha con-
testado al Emperador Guillermo que Italia 
no puede comprometerse á aceptar las de-
cisiones de la proyectada conferencia obrera. 
—Ha llamado mucho la atención una co-
rrespondencia de Posen publicada por la 
Gaceta de la Aiemania dei Norte, en la cual 
se dice que ciertos agentes de emigración, 
brasileños, procedentes de Lisboa, propa-
gan entre las clases obreras de la región, 
dispuestas f. expatriarse, la absurda noticia 
de que el principo Enrique de Prusia; her-
mano del Emperador, trata de fundar en el 
Brasil un poderoso Imperio. L a s autorida-
des alemanas, dice la Gaceta, persiguen á 
esos agentes, y procuran qne llegue á couo-
oimiento de todos el más formal mentís á ese 
rumor. 
G J - A C B T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—Con un interesante 
programa so presentarán hoy, martes, por 
segunda vez las Srtas. Joran ó Ina Lasen 
en la escena del gran teatro. 
Como el espectáculo es atrayente, como 
las jóvenes artistas han de conquistar las 
flimpatías del público habanero y como ol 
tiempo está fresco, es indudable que esta 
noche la concurrencia será selecta y nume-
rosa. 
He aquí el programa de la ve lada: 
Primera parte.—1? Dúo á dos pianos.— 
Rondó OP. 73.—Chopín.—Srtas. El isa y 
Clarita. 
2? Aria.—L'Oissau Charmant.—David. 
Srfca. Ina Lason. 
3? Solo de violín.—Fantasía Fausto.— 
Sarasate. Srta. Paulina. 
Segunda parto.—1? Solo de plano—(a) 
Impronitu.—Chopín.—(b) Rapsodío núme-
ro 10 Llszt. Srta. Lula . 
2? Solo de violin.—Danzas españolas. 
Sarasate. Srta. Paulina. 
3? Canto dúo.—Lo D a m a Huachinan-
q a — E l Currucucú.—Srtas. Paulina é Ina 
Lason. 
Tercera parto.—1' Dúo á dos planos. L a 
Danea Macaferc—Saint-Saens—Srtas. L u l a 
y Paulina. 
2? Vals de concierto.—Parlyl—Arditi. 
Srta. Ina. 
3' At the Sprina.—(9,) Joseffy (b) L a 
Gampanella.—Llszt. Srta. El isa. 
48 Violín (a) cavatina.—Roíf—(b) va-
riaciones sobre Moisés, de Paganini.—Bri-
llante ejecución on el violín con sólo una 
cuerda, Srta. Paulina. 
TEATRO DE ALBISU.—Una nueva repre-
sentación de la bellísima zarzuela E l Anülo 
de Hierro se anuncia para hoy, martes, por 
tandas, en ol afortunado teatro de Albisu. 
E l reparto de los papeles está hecho de la 
manera siguiente: 
Margarita, hija del Conde Wllliam Bel-
fort: Sra. Franco de Salas. 
Ledia, aya de Margarita: señora Rodrí-
guoz (E. ) 
Rodolfo, pescador: Sr. Massanet. 
E l Ermitaño Ramón: Sr. Vázquez. 
E l Conde Wllliam Belfort: Sr. Sapera. 
Rutllio Guálter, barón de San Marcial: 
8r. Bachiller. 
Tiburón, compañero de Rodolfo, señor 
Aren (M). 
Un notario: Sr. Lluch-
Servidumbre del castillo de Willlam Bel-
fort, pescadores y gente do la aldea. 
L A SAGRADA B I B L I A . — L a importante 
casa de D. Ramón Molinas, en Barcelona, 
ha comenzado á publicar una edición de L a 
Sagrada Biblia, traducida al español do la 
vulgata latina y anotada por el Iltmo. Sr. 
Felipe Sclo de San Miguel. 
E l prospecto, que tenemos á la vista, di-
ce que al concebir la expresada casa la 
Idea de publicar esa magnífica edición, no 
la gula únicamente la necesidad que se de-
jaba sentir de ella, sino que abriga ol pro-
Sósito de que «sa edición se distinga por os condiciones espocialísímas: por la eco-
nomía sin igual de su precio, que la ponen 
al alcance de todas las fortunas, y por la 
riqueza de su ilustración artística, no Inten-
tada hasta el día, puesto que el número de 
grabados pasará de mil, sin contar las lá-
minas en color. 
Y a se han recibido los tres primeros cua-
dernos de la repetida obra en la casa de sus 
agentes en la Habana, Sres. Molinas y Julí, 
establecidos en Rayo 30, y los cuales pue-
den proporcionar otros pormenores intere-
eantes á las personas que doséen suscribirse 
á L a Sagrada Biblia. 
INVIERNO DE SOPETÓN.—Desde que ol 
Almanaque anunció oficialmente la llegada 
del invierno, este caballero no había queri-
do enseñar siquiera la punta de la oreja, 
para burlar la predicción del Almanaque; 
Íiero desde La noche del sábado hasta la echa, ha demostrado que sabe portarse co-
mo bueno, siempre que se le antoja. E l ter-
mómetro centígrado marcaba ayer, á las 
once de la mañana, 18 grados. 
Este Invierno remolón 
Pecaba de rezagado; 
Pero, al fin, so ha presentado 
Caliente, de sopetón. 
Ropas de paño raídas 
Lucen hoy por donde quiera, 
l£.norrao es la invasión fiera 
De Jas armas prohibidas. 
Hay pardesús y capote 
X levita tan mal trecha, 
•-¿no está acusando la fecha 
Del tiempo de Don Quijote. 
Ante anacronismo tal 
Y mirando tanta ruina. 
Hay, lectores, quien opina 
.Que prosigue el Carnaval. 
DBNTÍVKICOB EXCELENTES.—De que el 
público en JU mayoría os suficientemente 
sensato para í a b e r apreciar el mérito en 
doado esté, lo prueban de un modo conclu-
yente los preparados doutifricos que elabo-
r a y expendo el Dr . Taboadela, conocido 
cirujano-dentista do esta ciudad. Rara es 
l a persona cuidadosa de su dentadura que 
ao use ya tan afortunados dentífricos; la 
prueba que evidencia nuestro dicho es la 
demanda que obtienen en nuestros estable-
elmlentos de perfumería, el Elíxir y Polvo 
dentífrico de Taboadela. 
Asi os que en el mundo vuela 
Y a la fama de excelentes. 
Que tienen los ingredientes 
Del amigo Taboadela. 
TEATRO DE VARIEDADES.—Programa de 
las taedas correspondientes á hoy, martes: 
A laa<K?hü.—Tanto tienes tanto rales. 
A las nuevo.—La Colegiala. 
A las diez.—El Bobo Mnamorado. 
PUBLICACIONES VARIAS.—NOS han visi-
tado una vez más L a Habana Elegante, 
Pintoresca, la Eevista de Estudiantes, E l 
Progreso Comercial, L a Caricatura, E l Ob-
servador, el Boletín Oflciáldélos Volunta-
rios, E l Eco de los Licenciados, E lP i lareño , 
E l Heraldo de Asturias, E l Piicher, la Be-
vista de Agricuitura, el Mensajero Católico 
y el Laurac-Bat, que trae en su primera 
página un grupo que representa al insigne 
Gayarre en unión de su padre, un primo y 
su amigo D . Julio Enciso. 
También hemos recibido ol primer núme-
ro de I M Linterna, periódico político inde-
pendiente, á cuyo saludo correspondemos 
afectuosamente. 
Y saludamos asimismo á Galicia Moder-
na, cuya reaparición celebramos de todas 
veras. 
VACUNA.-Se administra hoy, martes, de 
12 á 1, en las sacristías do las parroquias 
del Espíritu Santo y el Santo Cristo. 
PARODIA.—Un mascavidrio recalcitran-
te, llamado Canuto Tembleque, es el autor 
de la siguienle parodia de los célebres sáli-
cos de Villegas: 
"Dulce producto de la verde cepa, 
Grato embeleso del que está sin blanca, 
Vital contento de mi padre Baco, 
Copa de vino! 
Si do mis ganas el afán supiste. 
Tú que otras veces la mi sed calmaste. 
Oye, no tomas y á mi labio toca. 
Toca que muero. 
Así los Diosos con amor benigno 
Cuiden que nunca la su pez se junto. 
Ni quo el invierno desabrido arroje 
Nieve á las viñas. 
Jamás consientan que la nube parda 
Cuando amenace en la elevada cumbre 
Moje el sarmiento, ni su mal granizo 
Queme sus hojas." 
E L FÍQARO.—La parte artística del nú-
mero de este apreciable semanario, corres-
pondiente al domingo, la compone un re-
trato del Sr. Torriente y dos caricaturas, 
debidas uno y otras al lápiz dol celebrado 
dibujante Cilla, que lo es del Madrid Cómi-
co. ¡Viva el lujo! 
B A S E - B A L L . — E l domingo en terrenos de 
Zaldo, venció el club F e al Almedares, por 
trece carreras contra una. ¡Horror! 
E n Matanzas, el mismo dia, contendieron 
el Habana y el Progreso, siendo declarado 
vencedor el primero. 
E L REY DE LOS VIOLINISTAS.—Bajo este 
epígrafe so ha publicado on L a s Novedades 
de Nueva-York, lo siguiente: 
" E l paso de Sarasate por las ciudades del 
Oeste ha despertado el mayor entusiasmo 
en el público que concurrió á susconclertos y 
provecado los más altos elogios de la pren-
so, como ya habrán tenido ocasión do notar 
nuestros lectores por las reproducciones he-
chas en estas columnas. 
E l Times de Kansas City, en número re-
ciente, dedica su más extenso artículo edi-
torial á "Sarasate el poeta," á quien pono 
por las nubes con motivo de su inimitable 
interpretación del concierto en mí menor 
de Mendelssohn, que analiza punto por pun-
to con un sorpredente alarde de conoci-
mientos musicales. "Después de oir á Sara-
sate—dice—todas las demás interpretacio-
nes dol concierto de Mendelsohn:parecen 
toscas y vulgares." 
E l World de Omaha declara á Sarasate 
superior á Paganini, y dedica una nutrida 
columna á describir al artista y á su séqui-
to, á ensalzar la sencillez do sus costum-
bres, y á referir las numerosas condecora-
ciones con que le han obsequiado reyes y 
emperadores. 
E n Méjico es esperado con un ansia ex-
traordinaria nuestro egregio compatriota." 
POLICÍA.—A las dos y media de la ma-
drugada de ayer, lunes, dos Individuos des-
conocidos trataron de robar en la ferretería 
Los Leones, calzada de Galiano esquina á 
Virtudes, no logrando llevar á efecto sus 
criminales propósitos, por haber sido des-
cubiertos por un vecino de la última de las 
citadas calles, que pasaba en aquellos 
momentos por frente al establecimiento, 
y qulon observó que una de las puertas es-
taba floja y removida por el viento, y al mi-
rar para la azotea, dos individuos le arro 
jaron una piedra. Seguidamente avisó á los 
dopendientos del establecimiento los cuales 
á su vez impartieron el auxilio de la poli-
cía practicándose un escrupuloso registro 
en la ferretería y casas de las inmediacio-
nes, sin resultado favorable. 
— E n la casa do socorro del primer dis-
trito fué curado de primera intención, en la 
mañana do ayer, lunes, D. Domingo García 
la Rosa, natural de Canarias, soltero, de 40 
años y vecino de la calle de Bernaza, el cual 
presentaba en la pierna derecha, cara ex-
terna, justamente sobre la articulación tibia 
peronéa taslaua, una herida de bordes 
irregulares y ángulos desiguales, como do 
doce centímetros do oxtonsión, interesando 
todas las capas do la reglón hasta ol hueso, 
quo le fué causada con Instrumento cortante, 
siendo de gravedad el estado del paciento. 
— A laa siete de la mañana del sábado 
último, se hicieron varios disparos de arma 
de fuego en la calle de Compostela esquina 
á Desamparados, habiendo logrado una 
pareja de Orden Público detener á un more-
no quo portaba una hoja de machete, como 
asimismo redujo á prisión á un individuo 
blanco y dos pardos que favorecieron la fu-
ga de uno de los quo hicieron los disparos. 
— E l menor pardo Emilio Camacho, fué 
atropellado por un coche de plaza en la 
calle de Curazao esqolna á Acosta, cau-
sándole varias contusiones de segundo 
grado en el cuello y región lumbar, las cua-
les fueron calificadas de leves por ol módico 
de la casa de socorro del primer distrito. 
— E l moreno Tomás Glle y García, se 
presentó al celador de Jesús María, que-
jándote de que en una goleta que estaba 
atracada en el muelle de Tallapledra tuvo 
unas (inlábnia ««n otro sujeto da su clase, 
pero quo al deseijibarp'ar, fué amenazado 
con un cuchillo por dicho sujeto, y apaleado 
pqr otros. Reconocido el moreno Glle, en la 
casa de socorro del tercer distrito, presen-
taba una escoriación y varias desgarradu-
ras on la piel. 
— A l transitar, en la noche del sábado, por 
la calzada del Cerro, entre Zaragoza y Pa-
latino, el moreno Lorenzo Durañona, fué 
mordido por un perro que so crée estaba 
hidrófobo y cuyo animal fué muerto por los 
vecinos, remitiéndose al Gabinete Bacterio-
lógico para su reconocimiento. 
— E l robo verificado en la madrugada del 
sábado en una casa de la calzada de L u 
yanó, y do cuyo hecho tienen conocimiento 
nuestros lectores, consiste en 445 pesos bi-
lletes del Banco Español y 120 pesos en 
oro. 
— E l menor D. Miguel Jiménez, vecino de 
Jaruco, le arrojó un poco de ceniza callente 
en el cuello al moreno José Martínez, cau-
sándole varias quemaduras leves, necesi-
tando asistencia médica. 
—Durante la noche de ayer el celador del 
barrio del Cerro y el teniente de Orden Pú-
blico Sr. Gómez, detuvieron en su domici-
lio á un individuo blanco, acusado del robo 
de varios animales. Dicho sujeto, al aperci-
birse de la llegada de la policía, trató de 
fugarse, arrojándose al patio por una ven-
tana en paños menores. 
— L a Sra. Dtt Dolores Fleury, vecina de 
la calzada de lislaacoaín, sufrió varias que-, 
maduras graves en diferentes partes de' 
cuerpo, al prenciéisfíle casualmente fuego, ¡i 
la ropa que vestía, con un fósforo. L a señor» 
Fleury, fué asistida en su domicilio por el 
módico de la casa de socorro de la segunda 
demurcaclón. 
— E n el barrio de la Ceiba fué herido de 
gravedad el moreno Tomás Gelí, por otro 
de su clase que fué detenido por el celador 
Sr. Vells y el Vigilante Gubernativo do eor-
vlclo on la Inspección del torcer distrito. E l 
detenido presentaba á su vez tres heridas y 
contusiones leves. 
—Participa el celador de San Lázaro quo 
en el cafó "2? Escorial," hubo una reyerta 
entro varios individuos y D. Miguel Rodrí-
guez hizo un disparo de revólver, cuyo pro-
yectil le causó una herida ievo al depen-
diente del establecimiento. E l agresor fué 
detenido por el vigilante gubernativo nú-
mero 106 y la pareja de Orden Público nú-
meros 099 y 807. 
—Un individuo blanco conocido por Cara 
de grillo chico, se presentó en la casa de 
socorro de la cuarta demarcación, para ser 
curado de na uherlda leve en el hombro Iz 
qulordo quo le causó con un cuchillo un In-
dividuo blanco, al estar ambos en una bo-
dega de la calzada de Cristina. Al paciento 
le fuó extraído el cuchillo por el módico que 
le hizo la primera cura, y el agresor no fué 
habido. 
No hay Tos, Catarro, Bonquera, Bron-
quitis ni afección alguna que no ceda inme-
dltamente ante los asombrosos efectos del 
Pectoral de Anacahuita y Polígala quo pro-
paran los Sres. Larrazabal Hnos., farma-
céuticos. 
Ea ol mejor de todos los expectorantos y 
el más seguro ó inofensivo de cuantos se 
conocen. Su sabor agradable y como re-
medio ol más poderoso, hace que los enfer-
mos que lo tomen una voz lo recomienden á 
BUS familiares y amigos con preferencia. 
Exigir en cada frasco el sello de garantía 
de la farmacia y droguería "San Julián" 
Riela 99 y Villegas 102 y 104.—De venta en 
todas las buenas droguerías y boticas de la 
Isla de Cuba. R 2-4d 2-4a 
Siempre estamos tentados de dar un con-
sejo á las personas enfermas que nosredean 
verá la salud. Esto sucede con el Morrhuol 
de Chapoteaut que reemplaza al aceite do 
higado de bacalao, tan desagradable ó in-
digesto. E s popular en París decir á una 
persona que toso; "Tome usted el Morrhuol" 
Este nuevo producto representa todos los 
principios activos del aceito do higado do 
bacalao, salvo la parte grasa, so digiere fá-
cilmente y es de maravilloso ef«cto en las 
enfermedades del pecho, resfriados, toses, 
bronquitis ligeras. Y como el Morrliuol re-
presenta 25 veces su peso de aceite, y sus 
buenos efectos son constantes: los médico» 
no vacilan en darle la preferencia. 
"Toma Sándalo Grimaultf" T a l es la 
consigna que so dan los jóvenes, y es natu-
ral, pues saben por sus mayores ó por si 
mismos, los sinsabores que se experimen-
tan, con el uso del bálsamo de copaiba, 
mientras que con el Sándalo Grimault, una 
afección tomada en su origen so corta en 48 
horas. Pero este éxito no se obtione más 
que con el Sándalo fresco de Mysore, que 
por contrato especial pertenece en exclusi-
vo á la casa Grimault. 
D E S D E 1838.—Tucuman, Sres. Lanman 
<Sc Kemp, Nueva-York: Muy señores mios: 
el que suscribe, lleno de agradecimiento 
por los magníficos resultados obtenidos con 
el uso de la ZARZAPARRILLA DE BRISTOL 
qua ustedes preparan, certifica; que des-
puás de haber sufrido desde el ano 1838 
una teirlblo enfermedad del estómago, y 
después de haber agotado todo recurso, 
siendo estos infructuosos, he usado algunos 
frascos do Zarzaparrilla do Bristol y he ob-
tenido una curación completa. E n agrade-
cimiento de esto doy el presento certificado 
en Tucuman. 
JORGE IRAMADÍ. 
P K O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR E L DOCTOR CLÉMENT. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A FRAJÍCÉS. 
Cara con éii to y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción las enfermedades do la cara, de la nariz, ue Ja 
boca, de la garganta, do la matriz y todai las enfor-
medados qn« so tienen por incurables 6 de mala espo-
oie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
CS1'" Consaltas todo* los días, desdo las nueve de la 
mañana hasta las siete de la noche. 
Calle de San Ignacio n. 140, 
letra B.—Habana. 
P * 2185 (0-2 
E n hospitales y casas do salud, se obtie-
nen diariamente infalibles resultados con las 
CÍ.PSULAS GENDTNAS del Dr. Gardano, en 
las Blenorrágias (Gonorrea»), Flujos y a-
fecciones do la vegiga, ein causar molestias 
al estómago ni producir cólicos, eruptos ni 
diarreas. 
Se venden en todas las boticas y en casa 
del autor Industria 34. 
2504 P 6-2 
Se vendo» billetes para todos ios sorteos 
doi aio Á precios mny baratos. Se pagan los 
premios al slguleate ¿lía del sorteo por 
M A N U E L O B R O , 
Galiano n. 59, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, servirít cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, cou la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos años que llera de 
exl*teucl8. 
M A N U B I i ORRO. 
GALIANO N. 69, ESQUINA A CONCORDIA. 
P 01848 U-r-UD 
CRONICA R K I Í I G I O S A , 
D I A 4 DE M A U Z O . 
E l Circular eafá ¿a Ŝ x; Folipe. 
San Oasimiro, rey. 
San Oaaimiro fué hijo de Casimiro í l í , rey 4? Po-
louiay gran «lujuo do Lituania, y do Isabel de Ana-
tria, hija del (imperador Allierto, rey do Hungría y de 
Bohemia. Nació en Cracovia el día 5 de octubre del 
año 1458. Le educó en la virtud la reina su madre, u-
na de las inás piadoaae princesas de su siglo, y su i n -
genio vivo y psneírauto ln hizo hacer maravillogos 
progresos en las letras. Prevínole el Seiior desde la 
cuna con tan singalur tondicióu, ipie toJa sit vida ig-
noró hasta el nombre del vicio Era hijo de Rey, her-
mano de rey, y él rey de Hangria; más despre-
ciando estos raugestuosos títulos, solo escogió ol de 
ciudadano del cielo, que era el único de quo hacia n-
precio. 
Profesaba una tiernísima devoción á la reina do lo i 
escogidos, á quien llamaba en buena madre. Traía 
siempre áraíz de las carnes un áspero silicio: su a ju-
no era perpetuo, dormía on tierra al pió de su rica ca-
ma, que solo estaba de respeto, y pasaba ordinaria-
mente en «ración la mayor parte de la noche. Conser-
vó hasta la njuorco su primera inocencia: hiso voto do 
perpetua castidad y njurló álos veinte y tres aDos do 
edad. 
FIESTAS E L MIERCOLES. 
MISAS SOLEMNES.—En la catedral la da Tercia á 
las ocho, en el Cerro misa cantada á las ocho y rosada 
á las doce en las demás iglesias las de costumbr*. 
G O B T E D E M A R I A . — V i a . <; Correspond» v i -
sitar á Nuestra Sefiora del Rosario en Santo Domingo. 
Habana, febrero 25 do 1890. 
Sr. D . Alfredo Pérez Carrillo. 
Habana. 
Muy Sr. mip; Mi hijo Isidoro Pernándea y Triac, 
de la Habana y de cuatro a^os, ha astado padeciendo 
desde qu« naoió de diarreas, enfermedad que no so lo 
pudo eontener, niuguBO de los tratamientos á que fué 
sometido por varios facultativos; creí que no lograrla 
verlo bien, psro ni siquiera mejorado, pero tuve la 
suerte de que rae indicara up médico lo dios* el V I -
NO D E P A P A Y I N A CON GL1CERINA D E 
G A N D U L , y hoy lo veo complotameate bisn de su 
mal y grueso al oftremo de no pareoer la misma oria^ 
tura: y como supongo sea parajV. una satisfacción el 
conocer esto caso verdaderamente noteble do curación 
por tan excelente preparado, lo pongo en BU conoci-
miento, advirtiéudo'c que puede usted hacer el aso 
que más convenionte urea de la presante. Aprovecha 
osta oportunidad para ofrecerle sus respetos S. M. A. 
S. S Q B. S. M —Agapito Ftrnándea .—S[c Ancha 
del Norte n. 356. C 000 8-4 
Regalo magnífico, humanitario. 
V A L H i l ká Q U E E L P t t E M I O G O R D O 1>E L A L O T E R Í A . 
Vcngap á probar y vorán que ea el des ubrimifiit-i 
más grande qne se ha realiaado en la lela de Cuba, 
donde se producen árbo'es y plantas cujas maravillo-
sas virtude» debieran ser objeto de preferente estudio 
y observaciones científicas, para gloria del país y bien 
de la humanidad. 
Su incomparable virtud le abre paso y ne extiende 
rápidamente por ol mundo derramando consuelo y es-
peranza. 
B l K e n o v a d o r de A . G ó m e z . 
Ya no ca incurable la tisis producida por el asma y 
los catarros crónicos: con el n^o del Renovador sanan 
ol flO por cíenlo do los enfermos, las que experimentan 
alivio notable después do lo? primeras horas. Justifi-
cado os á con millares de curaciones. A favor del na-
tur i l upétltó que te despierta, vuelve su reglaá la j o -
< u que so halla suspensa; desaparece el raqní'ismo 
; ios niíics enfermizos á quieves libra en horas, do 
lo;nl>rice3, flebro y desgano: personas de todas edades 
iviMipcran on corto tiempo el vigor, agilidad, bnen co-
lOT al rostro y la alegría que trae consigo el saludable 
estado. 
Cuatro cucharadas se regalan, enya corta dosis bas-
ta á producir inmediato alivio, indicando á la par su 
inmenso poder curativo. 
C a l l e de Noptuno 1 7 1 . A . D . G ó m e z . 
Depósito en la gran farmacia dol Sr. Sarrá. 
Not;i —So preparan bajo la inspección del Licen-
ciado en farmacia D. Esteban Navoa. 
2480 10-4 
So facilita sobro toda claso de alhajas de 
oro, plata y brillantes; cobrando un mínimo 
intorós. Se espora seia meses. Compostela 
50, L A P E R L A , entre Obispo y Obrapía. 
2555 ^ 8 - 4 
DIARREAS, DISENTERIA. 
Y a provengan do cambioa de temperatu-
ra, desarreglos en el régimen alimenticio, 
ya se presenten con pujos ó cólicos intesti-
nales, so curan rápidamente con los PAPE-
LILLOS ANTIDISENTÉRICOS del Dr. J . Gar-
dano. Los resultados quo diariamente se 
obtienen con esta medicación son numero-
sísimos. 
Se venden en todas las boticas y en casa 
del autor. Industria 34. 
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Lá LOCION AiTfflERPÉTICAÍfo'A 
es el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por ol herpétismo y es 
porque esto preparado haco desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas 6 irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel do la cari y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez t oda imperfección del rostro dando al cutis ttrsu--
n; \ Villo. 
Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caída del caWlo, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegente. 
So vende Obispo'di f a r m a U a , ( S a r r á ) L o h é j 
buenas boticas. 
S O C I B D A D 
de Beneficencia, instrucción y recreo 
del Pilar. 
S E C R E T A R I A . 
Por encargo dol Sr. Presidente, cito i los señores 
socios de esto Instituto para sesión general extraordi-
naria que. con objeto de continuar la convocada para 
el día 'J7 del mes próximo pasado y que fué suspendi-
da por los sefiofeo preséntei en la misma, ha de tener 
efecto á las siete y madia de la noche dol día 5 del ac-
tual; suplicándoles la puntual asistencia. 
Habana, 1? de marao de 1890.—El Vice-Secretario, 
J o s é A g u s t í n B a r r e r o . 3520 la-3 2d-4 
P R E M I A D O 
200 . VENDIDO POR PELLON 
Teniente-Rev 16, Plaza Vieía. 
C 356 8a-l 8d-2 
MANUEL GUTIÉRREZ. 
GALIANO 126. 
Yeude todo ol año, míís baratos que na 
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
ou ol acto con el 6 por 100 de premio todos 
los de 1,500 pesetas y menores, correspon-






Angel Rodríguez Ldpez, 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Especialista en «nfermedades de mujeres y niños. 
Cura las referidas enfermedades de la mujer, sin no-
cesidad de conocer álas Sra?. Amargura 21, consultas 
de TU á 2 y do 5 á 6, pobres gruli*. 25f-8 0-4 
Rafael Cfcagnaceda y Nayarro, 
Dortor cu Cirogla Dental 
d«l 6ol«g!« do Ponsilvania y de esta Uniyersidad. 
Consultas y oporaoioBos do 8 á 4. Prado n. 79 A. 
OB SR8 • 
D R . G A L V E J Z G S - T J I L L E M , 
«spocialista en pérdidas seminales (espermatorrea), 
impotencia, esterilidad y «nfermedades venéreas y s i -
iiliticas, Consultas do 12 á 4 y do £ á 0 de la noche. 
Consaltas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O-Reilly 108, gabinete ortopédico, 2487 15-2 m« 
JOSÉ IGNACIO TRAVIESO, 
AliOGÁDO. 
Asuntos prefesioualos, de 12 á 3. Cuba •? 14. 
2193 26-2 
Ea el que ha logrado por medio de su es-
peoífloo el salvar las piozaa cariadas, por 
mal estado en que se oncneiitren y aún 
desauciadas, en el brevo tiempo de tres se 
sionea, ventaja grande para ol público, 
pues no tienen quo pasarse, una temporada 
iánecesaria yendo en casa dol dentista. 
Tambiéu coloda dentaduras postizas sin el 
auxilio do las planchas. Cura todas las en-
fermedades de las encías, y dormís car 
gos portpn,eci(;!iites á su profesión, por con-
tar con un gabinete con lou adplantos más 
modernos. 
Consultas y operaciones de 8 & S.—Qbra-
plftS7, alfós, esquina á Corapo tela. 
2500 4 2 
TRAMffi'TO HE L,\ SOlíÜEiU, 
D R . F . G - I R A L T . 
Especialista en afacciones de los oidoa. Consultas 
de doce á>}oK. Ol>rBplii9S. 2305 8-38 
Médico especiailáta do Ifts enfermeda-
des del cfftóniago. 
Ha trasladado BU domi lilio á .7esú« del Monte (cal-
aada) n. 272. Pe 1» á 12 y de 5 á 7. 
2lRfi la-1 Sd-2 
Cirujíuio-c 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las elases. 
AMARGURA 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
r IJSÍir 55 10-27 
M a x i u e l P e r a l t a y M e l g a r e s 
ABOGADO. 
Oensnltas de 13 á 4, Reina aámoro 52. 
1880 28-6 F 
especialista en onfermedadea 
¿el pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 130. 
CÜUBUIUS de 1 á 3. 
Ca 838 l M 
r i . l t F f tLGENCIO PRIETO. — O J M U J A N O 
JL^i?JfiVÍYóT.-'.—Especialista «n orifleaciones y 
extraooioua* sin dolor, por nuevos procodimieutos.— 
Consultas dn 9 á 5, pobros d« S á 4 é inTentor de las 
Uin nfumadas gotas de oro para quitar los dolores de 
mielas: Uníoo depósito Aeosta 7. 810^ 14-1 
P&ms» MtOXüO BF.TIBADO UR LA ASitADí. 
«tnieoisli'lRd. &.u?3rtor,rf.id.-. venírtio-olftlítíoo' * 
.na M 
LAMPAKILi I . / i . c. 17. HótM ce consulta de 11 6 J 
;MV"-,,->'• ).-••' "M-fiz aiSaori-i.-. :"-1-iniro T ilfllfy-
« On 848 ' M 
D E . JUAN JIOLINÉT. 
MEDICO CIRUJANO. 
C o n s u l t a e de 11 á 1 . Ceroro nu 6 9 7 . 
2182 27-22F 
DR. MTONIO DIáZ ALBERTINÍ. 
CONSULTAS DE 11 i A l . 
HABANA n0 111. 
214? 27-23P 
MKDICO-CIKUJ.ANO. 
Consultas da 11 á 1. Consulado 113, esquina 6 
Trosudero. 1797 1 ' -\\w 
Cura la slñlis y onfennedadss venéreas, 
de 11 á 1. Ro! R2. Habana. 1302 
Consultas 
27-2F 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Esposialidad en las onfsrmedades estouásales, ner-
viosas, reumáticas y gotosas: por los modioamentos 
doaimitricos (los que recibo de París), y quo tantos 
lauros tienen ganados en Europa. San Mipuel 80. 
t m 10-36 y 
Angel Rodríguez López, 
MEDICO-CIRHJANO.— Especialista en enfer-
medades de mujeres y niños: cura las referidas enfer-
medades de la mujer, sin necesidad do conocer & las 
señoras: c o n s u l t a s d e l 2 á 2 y d e 5 á 6.—Pobres gra-
tis.—Amargura 21.—Habana. 2187 7-35 
AVISO—UN PROFESOR D E INSTRUCCION primaria «lemental y dibujo natural, con larga 
práctica en la enseñanza y referencias de repetables 
familias, so ofrece para dar clases á domicilio, á niños 
y adultos de ambos sexos. Precios módicos. Informes 
en esta imprenta. 257fi 4-4 
Interesante. 
Clases de instrucción primaria i domicilio á If 10 B. 
al mas; método especial rápido, claro y recreativo; 
desarrollo gradual de la inteligencia y memoria úcl 
niño; informarán Lealta 53, 2633 4-4 
UN PROFESOR CON T I T U L O Ü N I V E R S I -tario so ofrece psra dar clases á domicilio de día 6 por la noche do l " y 2* ensoñanra. Derecho y L e -
tras: informarán en el almacén de paños de los Sres. 
R. Maturaua y Cp. Muralla esquina á Aguiar. 
2196 alt 8-25 
Artesanos y Dependientes 
APROVECHARSE.—Por un centén mensual se 
enseña á leer, escribir y contar; Habana 171. 
2t7S 8-2 
Padrea de familia 
Por iolo $30 B i mensuales pupilago completo y en-
soñania garantiaada de toda la imtruoción primaria 
elemental T snoerior y éarrera comercial: Habana 
m í » 171. 2474 8-3 
UNA S E Ñ O R I T A CON D I P L O M A E N P R A N -cé« y del Conservatorio do Mdsioa de Nueva Or-leans, desea encontrar clases á domicilio, además en-
seña el idioma inglés y español con perfección: ref&-
rencias las mejoreH: informarán almacén de pianos de 
Anselmo López, Obrapía 23. 
2.1BI *-2 
l Quién no aprende á escribir ? 
Por solo dos centenes me comprometo á reformar 
la peor letra, convirtiéadola en una elegante de forma 
oomeroiol, l lábana 171. 257r 8 2 
bel 
INGLÉS, ALEMAN, FRANCÉS, 
Prof . Th.eo S c h w a l m . 
Método uatunal y práátlso. Precios moderados. Ho-
l Florida, Obispo 28. 2188 7-25 
" E L I N F A N T I L , " 
G r a n colegio de 1" 7 2a E n s e ñ a n z a 
y e s c u e l a de p á r v u l o s . 
Fundador y Director propietario: G. Espafia. 
l ido . e n F i l o s o f í a y L e t r a s . 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
2078 15-21P 
T . H . C H R I S T I E i 
P R O F U S O R D E I D I O M A S . 
Se oíreee al público y directores de colegio para la 
enseñansa do loe idiomas inglés y francés. Habana 
núm. 136. 1840 16-15 F 
PRIVILEOI0 DE F I S K E . 
Eeta notabilísima invención de la mayor utilidad y provecho para los Hacendados 
es aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto para los aparatos de doWe y triple 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero 
inexplosiva, invención del mismo Mr. Fiske, la cual mide 22 piéa de largo por 6 i de diá 
metro, con 88 fluses de 4 i pulgadas de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del homo 
desarrollando una potencia positiva de 200 caballos. E l quemador y la caldera en esta 
forma están fancionando en el ingenio N O M B R E D E DIOS, jurisdicción de Güines, y en 
el T R A N Q U I L I D A D , en Manzanillo, en cuyas fincas podrán los Sres. Hacendados 
apreciarlas inmensas ventajas que les ofrece esta importante invención. Cuantos hacen 
dados visitan este aparato apiüudon sus notorias ventajas. 
E l resultado do los insitalados en laLouisiana y en esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo ni personal y animales dedicados en los Ingenios á sus bate 
yes. Ahorra calderas y sólo nneceita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho 
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del día siguiente. 
Desarrolla vapor do 70 á 75 libras, v se garantiza esta potencia constante que pone 
fin á l a s interrupciones quo tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte 
rarán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirse ánicamento á 
D. José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
C 343 1—M 
E C I S T O R A N A T U R A L 
de Cnba (memorias) por el sabio naturalista cubano 
Sr. D. Felipe Poev; contiene la descripción de los a-
nimales, reptiles, las flores, caracoles, conchas, clasl-
flcacién cientifica y vulgar, es un tratado de Zoología, 
Botánica y Mineralogía cubana. La obra está escrita 
en tres idiomas: latín, castellano y francés y consta de 
2 tomos en 4? eniosos adornados de muebss láminas, 
Íuo costaron $17 oro y se dan por $6 btes. De venta .ibrería y Papelería La Universidad, O'Reilly 61, 
carca de Aguacate. 2519 4-4 
J U L I O V E R N E 
Obras á escoger á 30, 50 y 60 cts. el voltímon. Paul 
de Kook, novelas de este autor á 30 y 50 cts. una. L i -
brería y Papelería La Universidad, O-Reilly 61. 
ToiC 4-4 
3 , O C O tomos á e s c o g e r á 2 0 , l O y 6 
e e n t a v o s b i l l e t e s . 
Catálogos grátis. Librería y papelería L A U N I -
VERS1DAD. 61 O - R E I L L Y 61. 
2517 4-4 
T T N A SEÑORA I N G L E S A QUE H A SIDO D I -
rectora de colegio so ofrece k dar clases á domi-
cilio en su idioma, francés é inutrnocién general en 
castebauo. TrouaderoSS. 2501 4-2 
G R A N S U E L D O 
p a r a los s e ñ o r e s d e p e n d i e n t e s d e l 
c o m e r c i o . 
Por solo 1 peso en billetes »e dan cuatro tomos que 
ousefiac al Joren dependiente cuanto debe saber para 
•1 buen dcforapeCo de su honrosa carrera comercial, 
p»nióndols en aptitud d« ganar por su saber nu buen 
sueldo. 4 tomos solo $1 billete. Salud 33 y O'Reilly 
núm. 61. 2532 4-4 
Por sdlo $1 billetes 
se dan seis volúmenes que contienen los útilísimos co-
nocimientos siguientes: Historia Sagrada. La geogra-
fía antigua, media y moderna ilo España. La historia 
At Espsfia y de Culia basta nuestros d(as. La geoera-
fia e n datos modernos do España, Cuba, Pneno-Rico 
y demás poseaioues adyacentes y ultramarinas. La 
geografía de las cinco partes del mundo. Las maravi-
llas y curiosidades naturales, sorprendentes, que se 
admiran en cada una de las cinco partes del globo. 
Todo por sólo $1 billetes. De venta únicamente, Sa-
lud número 23 y O'Reilly número 61, librerías. 
25.11 4-1 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
£ domicilio: solo se pagan $2 al mts y $ i en fondo: que 
se devuelven al borrarse: pídase el catálago. Librería y 
papelferfei La Universidad, O'Reilly 61, cerca do Agua-
cute. 254S 4-4 
PARA DIVERTIRSE. 
Por solo $1 eii billete* una colección escogida de 
comedias y piesas Imfus y son: L a v ida «s s u e ñ o , por 
Calderón: E l médico á jxilos, por Moratín;" E l paso 
de lamnlangt i , yor Moral-s: É l p r o e e s o del oso, A -
giac > bufn, por idem: Xa p l a n c h a I I , por idi m: P e -
rro hutvero, de costumbres cubanas, por Valerio U -
na sola 20 centavos billetes. Salud 23 y O-Rellly 61. 
2550 ' ' 
Grandes Almacenes de Joyería, Qnincalla, Perfamería y Juguetería. 
DE UIERIIO Y fif, OBISPO ESIJUIM A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m e s a s c o m 
p r a d a s por n u e s t r o s dos s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de l o s m e r c a d o s 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a é I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s do J o y e r í a , R o l o 
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á todas l a s f a m i l i a s á q u e b a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a 
b lec imiebto , e n l a s e g u r i d a d de que q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t an to á e n 
c e n t r a r l a s u l t i m a s n o v e d a d e s , como a l a m o d i c i d a d o n l o s p r e c i o s . 
Calle del Obispo esquina á Aguacate. 
Cn.637 156-30 Ab. 
Obras sobre enfermedades 
venéreas. 
Mauriac, Syphilis tertiarieet hereditaire $5-50. 
Diday, Entermeilades venéreas. 1 tomo $2-50. 
Hunter, Maladies vénériennes, 1 tomo 73 cts. 
Pbillips-Maladie» des vies urinaries, 1 tomo 75 «ts. 
Vidal, Maladies vénórionnes. 1 tomo 75 cts. Robort. 
Malndies vénériennes, 1 tomo 75 cts. Laucereaux, La 
syphilis, 1 t. $2. Kazin, Lecons sur les syphilides, 1 
t. 75 ots. Rayor, Maladies des Heins, 8 Is. ^2-50. E i -
oord, Lettres, sur la syphilis, 1 tomo 75 cts. Iraren, 
Metamórfosis de la sífilis. 1 tomo ' $1. Massonneuvo, 
Maladios vénériennes, 1 tomo 75 cts. Precios en oro. 
Obispo 88, librería. 2461 4-2 
LIBROS BARATOS. 
Lafuenle. Historia General de Espafia, 80 tomos 
$35: Novísimo Diccionario, Geográfico, Histórico, 
Pintoresc, Univmnl , 4 tomos adornados con nume-
rosos liupÁs y más de mil grabados debidos á reputa-
dos artistíR. $rp. 
Soulere. Hlbtárfo de la Insurrección de Cuba—1860 
—lí'Tfl. Exp'endida edición iluulrada con multitud 
de mngnílicí.3 grabados representando los principales 
personajes y episodios más notables do la guerra, dos 
grandes tomos $15. 
Pozuela. Diccionario Qeográfieo, Estadístico 6 Hls-
tórico de la Isla do Cuba, 4 tomos $16. 
PRECIOS E N B I L L E T E S . 
Se compran libros, estuches de cinyfa y matemáticas. 
LIBRBRüLA PISIOAmONTE 61 
248C 
H A B A N A , 
4-2 
CODIGO C I V I L ESPASOL V I G E N T E , CON las áltimas reformas, anotado y en relación con 
las leyes vigentes, 1 tomo empastado $4 bille Ley 
de enjuioiamionto airill 1 tomo $4 billetes. Salud 23 
librería. 2 m 8-1 
Monsieur Al íred Bolss ié 
Profesor delegado para la propagación del idioma 
francés, ofrece gratis su O o v j u g a e i ó n C r o n o ' ó g i e a , 
Galiano 180: en !a misma se venden sus obras de en-
BIBLIOTECA 
DE EXTRANJEROS ILUSTRES, 
(Publicada por L A ESPAÍÍA MODERNA.) 
Se ha recibido el tomo 19 titulado: JORGE SAND, 
por E. Zola. Se halla de venta en O'Reilly 9C, librería 
a Enciclopedia, de la Viuda de Alorda. 
C 33X 4- 28 
El Oráculo de Napoleón I 
ó sea ol libro de los destinos, 11. con láminas $1; La 
Magia Xtvrn, 11. con lámiuas $2: Juegos de manos, 
tuertes v escamoteo; 11. $1: Salud núm 28, librería. 
2347 5 27 
m 
m m 
RA s- T R E N D E CANTINAS, Tonioute Rey 37. 
'«ntre Compostola y Habaoa.—So sirven á todos 
punto-j IÍOII mucha puBiuulidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marchanto no lo gusta 
algunos da los platos, jamás so le vuelve á mandar: 
precios arreglados á la situación. 
' J m 4a-27 4d-28 
1 
Relojería El Cronómetro de la Marina 
(Antes Obispo 67.) Calle do la Muralla n 34. 
Esta nueva casa acaba do abrir sus puertas, parti-
cipando á sus aniígoa y al público en general uaber 
recibido un eran surtido do relojes de todas olasea, 
más baratos que nadie, los que se realizan al por ma-
yor y menor, de oi o, platay níquel, enchapados y oxi -
dados. Pulsos con reloj para señoras. Relojes para n i -
ños, precioo sin compotencia, de $2-50 hasta $150. 
Hay de los mejores para uso, eomo son, Balisnia, 
Roscoff, Luc'cn Dubois y Guarticr Huiman y otros 
varios de los mejores fabricantes. También se adimi-
ten cambios de usados por nuevos. Se compra oro y 
plata en pequeñas y grandes cantidades pagándolos 
bien. En el mismo establecimiento hay un sin fin 
de prendas para señoras y caballeros. Hay relojes do 
sala, de mucho gusto, de $2 & $17 oro; desportadores 
de $4-50 cu adelante. En fin, pasen por Muralla 84 y 
so convencerán. 
En el mismo establccimjento se hacen toda claso de 
composiciones por difíciles que sean en toda clase de 
relojes do sala, caballeros y señoras, aunque loa fal-
ten piezas, dejándolos nuevos. También se componen 
cajas de música y á los relojes de llave se les pone 
Remontoir: éstos son imperecederos. Tedos nuestros 
trabajos se aseguran por un año. También se hace 
cargo de asistir relojes por año. 
Se dora y platea con los colores que pidan. 
M U R A L L A 34. 
2538 4-4 
Santiago Alemañy. 
Reparaciones de casas y extirpación de comejenes. 
Trocadero 81. 2194 4-2 
FABRICA 
DE SOMBREROS 
do todas clases, colores y formas: más barato que 
nadie. Bombines desdo 5$ á 12, y las demás clases á 
oomo quiera: lo que se quiero es realizar la mucha 
oxistonoia que hay. A M I S T A D 4 9 . — B O A D E L L A . 
182i 1R-15P 
CURA DE LAS 
E S C R I T O R I O : A G X J A O A T E 69f E N T R E S O L T M U R A L L A . 
D E P O S I T O : E S T O V E S 23 . 
Esta acreditada csia ofrece su servicio nuevo y del más exquisito gusto, elegantes guarniciones 
de oro y plata para tapizadura regia, cama imperial de plata para párvulos y adultos, el gran manto 
de terciopelo, aparato á lo Principo Alberto con luoidíiimos adornos de oro puro, do tisú y oro para 
I niños, andas para conducir en hombros, sarcófagos, monitorss oorcelana, tanto para niñas oomo para 
señoritas, primorosamente guarnecidos y tapizados, sarcófagos monitores de rico paño negro y raso 
I del mismo color, sarcófagos monitores al Carey, Nogal y á lo Gran Duque, que sorprenden la vista 
•agradablemente, adornados con ocho agarraderas y diez y seis lucidísimas borlas plata. Sarcófagos 
i monitores metálicos, tan on uso como serios y señores, quo cierran herméticamente y puedo conservar-
so un cadáver sin embalsamar; refrigerador para conservar los cadáveres muchos mas sin embalsa-
1 marlos. 
En carros, tanto para adultos como para párvulos, tampoco hay quien supedito & esta casa. Los 
1 precios para e! pobre, para el do mediana fortuna, para el rico como para el más opulento, suma-
I mente módicos y no se justificarán nunca abusos. 
Para honras fúnebres tenemos los aparatos cuanto lucido y de gusto pueda quererse. En cuanto 
I á traje de calle lo más selecto y de gusto más moderno. 
Ordenes á todas horas, exactitud y bnen trato. 
Juan Antonio Gómez García. 
DE ACEITE PUBO I)E HIGADO OE BACALAO 
E H I P O F O S F I T O S D E C A L , SOSA Y P O T A S A . 
Es el preparado mejor obtenido, mis eficaz y mis económico quo pueda imaginarse. 
D slingnidos y numerosos profesores médicos lo recomiendan y prefieren. 
Cura la pobreza orgánica y todo género de debilidad dependiente de ella; excita el apetito, preserva del 
reumutkmo y fortalece el sistema rerviosu: es de empleo especial en toda clase de toses por rebeldes que sean. 
So mezcla perfectamente on cu^lquior líquido y los niños lo toman sin repugnanoia. 
P I D A S E S I E M P R E u 99 
CUYO POMO NO C U E S T A MAS QUE 9 
U S s T P E S O 50 C E S T T j ^ V O S E X T B I L L E T E S . 
DE YENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 332 9-2M 
B. PDTON Y COMPAÑIA. 
Unicos imporcadoros de este artículo, garantizan su procedencia, acreditando que se 
lo remite directamente el gobierno de Chile. Durante tres añoa más segnirán siendo los 
receptores exclusivamente. Dirigirse á 
, AJLT" 
C 30t 28 22 F 
S U P E R I O K 
Se solicita 
un hombre de mediana odad para criado d« loauo f 
hacer mandados. Industria 34, botica. 
2052 3A-4—2D-4 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano 6 manejadora. Lealtad 2L 
2553 4-4 
U N A C O C I N E R A 
se solicita, que presento buenos informes; t ra tarán ea 
Trocadero n. 59 de 10 á 4 de la tarde. 
2557 4-4 
Se solicita 
una general lavandera, que traiga buenas referencia*: 
Cuba 4fi. 2558 4-4 
ZÜ L U E T A N . *¿2, ALTOS, SE S O L I C I T A U N mozo active para aslstír en los quehaceres de 1» 
cocina y casa. Ninguno que no venga bien recomen-
dado necesita presentarse. 
2513 1-4' 
Se solicita 
una criada de mano que sea trabajadora y formal. Es • 
cobar 96. 2563 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera do color, San Lázaro 846 A . 
2562 4-4 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A Í>É manos una iouen peninsular: darán raeón Sais 
José esquina í Infanta frente á I» fabrica do hielo, 
habitación letra D . 
2564 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa servir. Salud 89. 
2660 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A GENERAL" C O -cinera y repostera peninsular, aseada y de buena 
conducta: Acosta 23 impondrán. 
2659 4-4 
UN J O V E N L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O , desea colocarse de cocinero, criado de maoo 6 
portero: en Bernaza 24 informarás. 
2515 4-4 
JOSÉ SAIHZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su vente 
A 
M E H C & J D E H E S M. 29, ^ . S t r C A H E H I u 
Cn 350 1-M 
LACT0-F0SFAT0 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el VENO y J A R A B E de D U 8 A R T es 
un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos; devuelve el vigor y la a.c\\\\áa.á o. \os Adolescentes decaídos y linfáticos, 
v á los que están fatigados por un crecimiento muy rápido. En la Tisis facilítala 
cioalrización da los pulmones. 
Las mujeres embarazadas que recurren al V I N O ó J A R A B E de D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á los niños 
de la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su benéfica iníluencia la 
Dení ic iÓ7i so efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
En una palabra, el V I N O y J A R A B E de D U S A R T despiertan ol apetito y las 
fuerzas d(, los convalecientes y conviene en todos los casos de extenuación y con-
sunción del cuerpo humanor 
DSPÓSITP en P A R I S : 8, rué Vivienne, 8 
y en las principales Farmác/as de España y América. 
4 . ^ 
R f G A U D y Cia. P n n u m i s t n s 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L G A S A D E E S P A Ñ A 
J P A K i ' S - S , n u o V i v ¡ a n Á á , S - Í P . 4 . H Í S 4 
- . vrfír^«-vow~— . 
eg la loción MUÍS refres- ¿ 0 
cante la que más vigoriza la piel y Llanquca el cúüs . 
perfumándolo delicadamente. c i a E s i S S S 
•MytTPC*n ( i D ffiananav suav&wfto y ansiocrático 
t S ^ M ^ V ¡ . p e r f i u n e para el pañuelo. 
s A f ' p i í ' o ¡Sñ M ' a n n n m i tc;s"i;*'d.í la cabellera, que 
( Z Z i A s í l v U t í ( ¿ ^ " - ^ g W ' í abrillanta y hace crecer. 
iabon de §ananga,^p^aíiX1UiXC!ir¡id* 
P ñ l v f í * f l r > M f í h f f t f t i n blanquean la tez y la dan un 
(£pU0Vü¿> U L ^ ^ - J i t ó - i í g í ^ eie-.:nte {(.i.o mate, preser-
VaiíclOla del asoleo. 
gpción vegetal de (gonanga,^Zn¿ T l t 
bello y eviía su caida, tonificándolo. 
D e p ó s i t o e n l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
Comején 
So extingue dicho insecto con un procedimiento 
francés, garantizando los trabajos realizados por mi 
conducto: Recibo ordenes Habana 52, J o s é Afuíloa. 
1095 11-20 
HA B A N A 112, SE D E S P A C H A N CANTINAS 4 domicilie á, $20 13. por persona á cualquier 
punto dé la ciudad, respondiéndose á muy buena co-
mida, mucho aseo y muy buena sazón, atendiendo al 
punto cualquiera quya y no repitiendo platos que no 
gusten. Probad y os conveaceréis. 
2273 &-26 
Sr. D . J . Gros, calle de Luz u? 94. 
Muy señor nuestro: hallándonos pudeolcndo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de BUS curatl-
TOB, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por eStos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza —Pa-
blo Planas. (Jrecorio dol Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hyoi, Antonio Aro* y Pedro Fernández. 
JW08 l i - l 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato ol C o m e j é n donde quiera que sea: garanÜ-
cando la operación para siempre. 
Recibo órdenes: A.. Angueira, Sol 110—J. Forrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Laiara, Habans 
2178 8-1 
M O D I S T A 
M . S. MAURORNER confecciona trajes de soDoras y 
niños con perfeooión. Trocadero 83, entresuelos. Pre-




Pronto inaugurará sus 
Mm®. Elisa Osyald 
pone on conocimiento de sus numerosos amigos y del 
público que continúa haciendo pllssó aoordeau de ves-
tidos hasta 120 centímetros de largo. Teniente-Rey 70. 
2326 23-27 fb 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea asiáticey sino Bab« «n obli-
gación que no se presento, de 8 á 2 del día, Cabada 
del Monte n. 100. 2B19 4-4 
S e s o l i c i t a c o n r e f e r e n c i a s 
una bnena cocinera y un matrimonio sin nifloe, 6 una 
oriadal ds xaano y un mozo, San Ignacio n . 140 B . . 
Habana. 2521 4-4 
U S E S E 
B l E l i x i r Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
C A D A P O M O $ 1 B I L L E T E S 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO A U T O R . 
Cajas de tres tamaños. Grandes á 1 peso bllletea; 
medianas, A. 50 cts. id.; chicas, á 30 cts. id. Do venta: 
wn perfumerías y botica». 2343 &-27 
m m i GiLATilSAS 
de Esencia de Sándalo 
P R E P A R A D A S P O R E L 
De cuantos medicamentoa se hallan hoy 
en uso para combatir la irritación é infla' 
maclonos de la uretra y loa flujos de todas 
clases (gonorreas, gota militar, etc.) el que 
se halla á la cabeza de todos por su efica-
cia y la rápidez de su acción ea la Esencia 
de Sándalo citrino. Las cápsulas gelatino-
sas que con este medicamento prepara el 
Dr. González, se tragan fácilmente con un 
poco de agua; se disuelven pronto en el es-
tómago y curan en breves días sin produ-
cir trastornos gástricos. Las cápsulas de 
Esencia de Sándalo del Dr. González con-
tienen el medicamento en estado de pureza 
que ea la condición indiapenaable para qus 
sea tolerado por el estómago. L a s cápsu-
las de Sándalo dél doctor González han si-
do recetadas por los más acreditados m é -
dicos de la Isla y reconocen su superiori-
dad sobre las que vienen del Extranjero-
Se preparan y venden en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ, 
C A L L E D E A C U I A H N t J M . 1 0 6 , 
H A B A N A . 
Cn 331 13-1 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. DISTRIBUCION DE MÁS DE DN UILLOH. 
L . S . L 
Lotería del Estado de Lo ui si ana» 
Incorporada por la Legialatnra pura loa objetos d i 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, BU franauiola fonaa 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptad» 
on diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarioa 
se celebran Bcmi-anualmente, (Junio y Diciembre) 3 
loa GRANDES SORTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
uno de loa diez meses restantes del año, y tienen lugfti 
en público, en la Academia de Música, en Nueva Or-
leana. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a por in tegr i -
d a d e n l o s s o r t e o s y pago e x a c t o de 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oertificamos los abajo firmantes, mu bofo nxuUra 
t u p e r v i s i á n y d i r e c c i ó n , se hacen toaos loa p r e p a r o k 
tivos p a r a los Sorteos mensuales y semi-antuuet dn 
l a L o t e r í a del E s t a d o de L o u i s i a n a : que en persona 
presenciamos l a c e l e b r a c i ó n de dichos sorteos y que 
todos se e f e c t ú a n con honrades, equidad y buena / « , 
y autorizamos á l a E m p r e s a que haga uso de esfi* 
certificado con nuestras firmas en f a c s í m i l e , cn to~ 
ios sus anuncios . 
COI t tWAIUO». 
L o s que susoriben, Hantfneros de Nueva-Orloane, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiH-
dos de l a L o t e r í a del Es tado de L o u i s i a n a que no* 
ssan presentados. 
I t . M . W A L M W L E Y , PBJ&H. LOUMIAHA NA-
ÍIONAL. B A N K . 
P I E H U E I . A N A U X PB.E». STATE NAT. BAM&. 
A. BA1.DW1N, PREw. N E W - O R L E A N 8 K A * . 
B A N K . 
C A B I J K O U M , PUEf*. VmOVi N A T I - BANK. 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nueva Orleani 
el martes 1 1 de marco de 1890. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes & $20 cada nuo. 
—Medio $10.—Cuarto $6.—Décimos 
Viffésimofl $1. 
L I S T A D E L O S P R E S C O B . 
1 PREMIO D E $ 200.000 
1 PREMIO D E . . . , 100.000 
1 PREMIO D E . . . . 50.000 
1 PREMIO D E . . . . 25.000 
2 PREMIOS D E . , . . 10.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 
100 PREMIOS D E . . . . 500 
200 PREMIOS D E . . . . 300 
600 PREMIOS D E . . . . 209 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 > 
100 premios de 300 
100 premios de 200 
T E R M I N A L E S . 
999 premios de $ 100 




$10,000 $5,000 y $3,000. 
A l 8 por ciento al año s« imponen con hipoteca ó 
se compran 8 casas do igual suma. Teniente Rey 64 
almacén informarán. 2522 •i-'t 
/ C E N T R O D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES 
\, , .cn general. Sf necesitan ciiudas. manejadom, 
cocineros de color, coKtur.r3s, criados, camareros, 
InntíB con recotuuudaoioues j sepan sn obligación. 
T« ii i) dependientes y sirvientesi crianderas para enm-
plimentar los pedidos qne m» hagan en el dia: Lam-
parilla 27i. 2573 4-4 
m 
T A ^ S r A ~OLOCARSR U N A M U C H A C H A Dura 
I ' ''^.ila de mano 6 maneJ:i'lora de uifios; tiene 
i; j'rsuüiw uue respondan por su baeaa conducta: caira-
8.134 premios ascendentes & $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e » . 
H f Los billetes para sociedades 6 clubs j otxca a -
íormes, deben pedirse al que suscribe^ dando clara» 
mente las sefSas del escritor, esto es, el Estado, Prorin» 
ola, condado, calle j número. Más pronto ira la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido & la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
OIHBOÜIOMi M . A. DAUPmn. 
New Orleans, L a . , 
E. ü . DB A. 
6 bien « . A. D A D P H I N . 
Washington, D . (3. 
si fuere una carta ordinaria que contenga gÍM> de al-
guna Compañía de Expreso, Letra da cambio. Ordo» 
de pago ó Pagaré postal. 
U S C E T A S CERTIFICABAS QÜK C8STHIGAH BULSTD. 
<1b Banco, se dirigirán & 
WEW OBliBANS MATIONAl. BAR&* 
New Orleans, L a . , 
EBOUÍIEDESE aolMpr ¿ ± i | 3 o 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N Ü B -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados MS 
el presidente de una institución, cuyos derechos MQ 
reconocidos por les Juceaios Supremos de J u t t o l k 
por consiguiente, cuidaío coa las imitacloses j 
presos anónimas. -
rTXT "OTTCi/"̂  tale Iti ( rwoléa t&Ás I M H * IJ iM JT IlíOVi E» do loa bü le tw de TíffPA 
COT <-' l A. ou todo sorteo. Caalau^eift ( « « M o f t f ^ i 
- •• ——— 
sarntsamasm 
X7n a s i á t i c o g a n s r a l coc inero 
dessa colocarse en caaa particular ó establecimiento: 
«s aseado y de buenas costumbres: impondrán calle de 
las AnimaR n'.' 1H. 2030 4-4 
ÜNA MOEEiNITA CON DOS MESES DE PA rida oon buena y abuudante leche, reconocida de 
sea encootrar donde dar de mamar cuatro veces al 
dia y en la misma uu i pardita con las mismas condi-
cionas, demás pormenores Economía 42 á todas ho-
ras. 2528 4-4 
D e s e a co locarse 
una joven peninsular de criada de mano, sabe bien 
su obligación, impondrán Monserrate esquina á Lam-
parilla, almacén de barros, no siendo buena familia 
que no fe presente. 2527 4-4 
BARBERO. 
• Se solicita uno bueno. Teniente Rey entre S. Igna-
cio y Cuba, Barbería. 2535 4-4 
SE SOLICITAN A UNA G E N E R A L L A V A N -dera, planchadora y rizadora, tanto de sefiora co-
mo de caballeros. También á un muchacho peninsu-
larjpara criado de mano. Consulado n. 97 entre A n i -
maa y Virtudes. 25?9 4-4 
ÜNA JOVEN D E COLOR DESEA COLO-carse de criandera á media leche, la que tiene 
muy buena y abundante, con personas que abonen 
por su conducta, calle de Colón número l i . 
2516 4-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse para manejar niños ó bien para cria-
da de mano: calle de Agniar 73 informarán. 
2569 4-4 
Desea colocarse 
•una joven peninsular de criandera á leche entera, de 
9 días de parida, teuieudo personas que respondan 
"por ella, impondrán Santa Clara 3, 2571 4-4 
ÜESEA COLOCARSE UNA E X C E L M N T E lavandera y planchadora tanto de ropa de señora 
como de caballero, exacta en el cumplimiento de su 
'trabajo, tiene personas que la garanticen; impondrán 
Prado 108. 3570 4 -4 
Se solicita 
un criado de mano que sepa cump'ir con su obliga-
ción^ Concordia 44 espuina á Manrique. 
25Í0 4-4 
Se solicita 
üna criada de mediana edad, blanca 6 de color, para 
' un matrimonio solo; San Agustín n. 10, Regia. 
• 2542 4-4 
Desea colocarse 
un joven ac.úvo en cualquiera casa de comercio, fá-
brica 6 empresa, tiene personas que acrediten por él; 
impondrán Lamparilla 21, altos, de 11 á 4. 
2539 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A PARA cocinar á corta ó á mucha familia; con la condi-
ción de venis á dormir á su casn: impondrán calzada 
de la Reina n. 11, almacén E l Aguila, y frutos del 
paia. 2536 4-4 
DESEA COLOCARSE D E CRIANDERA A leche entera una ^ ñora peninsular, sin hijos, j o -
ven, de pocos meses de parida, y otra sefiora penin-
sular de manejadora de niños, con IIM que es muy ca-
riñosa: ambas tienen quien responda j;..>r elias: darán 
razón calle do San Pedro n. '2, La Dominica. 
24*9 4-2 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA D E MANO una joven peninsular, recién llegada; sabe bien su 
obligación: sue Ido 30 pesos billetes, prefiriendo sea en 
el interior de la ciudad; tiene personas que respondan 
por su conducta. Informarán Empedrado número 77. 
2185 4-2 
S E S O L I C I T A 
•una criada para un matriuioiro, <|ue sepa coser y cor-
tar: se 1« dará buen sueldo. Reina mimero 89. 
2484 4-2 
Se necesita 
una criada de mano, blanca ó de color, que sepa su 
obligación y tenga buenas referencias: Luz n. 4. 
2463 4-2 
Se solicitan 
dos dependientes para repartir cantinas á domicilio, 
que sean formales y trabajadores. Picota 29: en la mis-
ma se despachan cantinas á domicilio. 
2488 4-2 
UNA S E Ñ O R A AMERICANA DKSEA EN-contrar una familia respetable con quien colocar-
se de institntrizí posee el inglés, francés, español y 
música; tiene buenas referencias, diríjanse á o'̂ ei-
Uy 102. 2^82 4-2 
Solicita 
colocación de portero un hombre formal de mediana 
edad, teniendo personas de respeto que respondan: 
Paula 9. 2181 4-2 
Se solicita 
un criad(Pue mano de color que sea aseado, activo y 
fiel, sepa bien el servicio de la mesa y ttnga su libreta 
de servicio doméstico: Prado 115. 2479 4-2 
UN JOVEN PENINSULAR SOLICITA CO-locacióu de mozo de manos en casa de una fami-
lia decente, tiene cartilla y sabe curaplr cou su obli-
gación, no le importa que haya niños, lo qua desea es 
que la familia sea buena: darán razón taller de lavado 
E l Pasaje, Consulado 76. 2470 4-2 
Compostela 55 
Necesito: 2 criados buenos de 30 á 40$ al mes, 2 de 
25 al mes, 2 criadas de 25 á 30$ al mes, 2 manejadoras 
25$, un ayudante de cocina y tengo porteros y cocine-
ros; hacen cigarros los porteros. 2456 4-2 
ÜNA SEÑORA V I U D A D E M E D I A N A E D A D de buena educación desea encontrar colocación 
de señora de compañía, tanto para la capital cemo 
para viajar, ó bien hacerse cargo de unos niños huér-
fanos y de la dirección de una casa: informarán A -
margnra n. 72. altos. 2500 4-2 
Desea colocarse 
un asiático buon cocinero, aseado y de moralidad, en 
casa particular ó estableohnientc: impondrán Indus-
tria 162 esqoina á Barcelona. 2499 4-2 
Monteros. 
Se" solicita uno inteligente para un potrero próximo 
á la caDital: para su ajuste informarán en la panade-
ría de Luz, Oficios esquina á Acosta, d e l á 3 de la 
tarde. 2498 4-2 
Se solicita 
una criada de mano de color, de mediana edad, y un 
chiquito de 10 á 12años; Neptuno 155. 
2497 4 2 
SE S O L Í C I T A A L Q U I L A R UNA CASA-Es-paciosa y moderna en uu punto céntrico, cerca de 
parques, cuya renta no pase de ocho onzas, dejar las 
señas en la redacción de este periódico. 
2472 4-2 
f ^ r m A Ó O L O C A E B E U N A COCINEKA E N 
J J u n j . casa decente con una corta famil-a, vive V i r -
•iudcs 17. 2176 4-2 
S e so l i c i t a 
un cocinero ó cocinera y una criada de manos, ¿ e co-
lor ó isleña. San Rafael número 70. 
2465 4-2 
S H S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; ¡uformarán de 9 á 4- del 
dia en Neytnno níhn H On Mñ2 1M 
SE SOLICITAN DOS O TRES MUCHACHOS que quieran aprender el oficio de thauistas, que 
posen de 12 años y no estén acostumbrados á calle, 
prefiriéndolos del carj.po: Neptuno 159, taller de eba-
nista. 2443 4-1 
«J?-^ jV/v/v/una rasa que esté bien situada en esta d u -
dad sin intervención da corredor, Obraj'íu e quina á 
Cumpostela. café. 2438 4-1 
EN L A C A L L E D E SANTO TOMAS N C í i i i R O 7, Cerro, se solicita una manejadora, sû  Ido $20 y 
copa limpia y un muchacho pura servir á la mano, 
sueldo $10 y ropa limpia ó bien un hombre de pocas 
jjreteniiones. 2453 4-1 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sea inteligente en el servicio, 
que sepa coser v que tenga buenas referencias. Egi -
da 16 altos. ' 2454 4-1 
SE NECESITA UNA PÍS-NINSULAR PA»A co-cinar y lavar algaba ropa para corta familia, refe-
yencias. informarán Zulueta 36, por la mañana á las 
diez. 2452 4-1 
rnrV E L A L M A C E N OE B - KKOS D E L u S v E -
JCiñures Laudo y C?, P/ado 313, se solicita un de-
pendiente que conozca el giro y tenga persona que lo 
garantice. 2 « 9 
SE Ú É S E E A COLOCAR UNA JOVEiN PEISTN-sular de criada de mano en una casa decente: i n -
fonnarár calle de Empedrado 77. 
2416 4-1 
S e s o l i c i t a n 
en Consulado 79, dos criadas de mano y una cocinera. 
2427 4-1 
En la calle de Chacón n. 25 
se solicita una formal y buena cocinera que tenga bue-
nas referencias, se les suplica no vayan antes de las 
ocho. 2301 5-27 
Q E TOMA:, DOCE M I L PESOS ORO SOBRE 
iouna finca en las afueras de la Habana: sin inter-
vención de corredor: hay buenas garantías. Darán 
razón, de dos i, cuatro, en la calle de Luz número 98. 
2338 9-27 
S E S O L I C I T A 
un socio para un tren de lavado, con capital ó sin él. 
Concordia 51. 2352 5-27 
S E S O L I C I T A 
una criada, blanca ó de color, de meili na edad, para 
servirle á una señora y lavarle la ropa; que duerma en 
el acomodo: se le dará buen trato. Amistad 19, entre 
Neptuno y Concordia. 2354 6-27 
DÉSEA COLOCARSE ÜÑA JOVUN I M l í f -sular de criada de mano en casa de una familia 
decente; sabe coser á la mano y tiene personas que la 
garanticen: impondrán calle de Revillagigedo n. 50. 
2304 5-27 
t j ÉSEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A N -
i (lera á leche entera, es muy abundante y tiene 
penouas que, respondan por su conducta, Marina 12, 
en San Lázaro darán razón. 
2300 4-27 
UN J O V E N PRACTICO E N E L D É S Í A C H O de víveres de todas clases, solicita- colocación de 
dependiente: tiene buenas referencias y personas que 
lo garanticen, San Ignacio 9. darán razón, 
2039 5-27 
S e s o l i c i t a 
una manejadora para una niña de meses, que sea for-
mal. Salud 14, á todas horas. 
2350 5-27 
ÜN E X C E L E N T E CRIADO D E MANO D E -sea colocarse en una casa de respeto y orden, tie-
ne quieo dé informes de su exacto servicio y litros mo-
dales. O'Reilly 82, bodega. 2335 5-27 
EN L A C A L L E D E EJSTEVEZ NUMERO 18 SE necesita un muchacho peninsular de 15 á 16 años 
que entienda de criado de mano y para ayudar á los 
quehaceres de la casa, que tenga su cédula. 
2332 5-27 
UN CRIADO D E MANO, MUCHACHON D E 16 6.18 años para una corta familia, 15 pesos y 
ropa limpia. Lealtad 137, '2333 4 27 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano blanco ó de color para una corta 
familia, ha de presentar buenas recomendaciones. 
Acosta 52. 2310 5-27 
ÜNA SEÑORA V I U D A DESEA ENCONTRAR una familia decente para coser, sabe cortar por el 
figurín y tiene quien responda por su conducta. Sol 
número 106. 1308 5-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Amistad 40. 
2305 fi-27 
C O C H E R O . 
Desea encontrar colocación un joven blanco en ca-
sa particular 6 establo de lujo: tiene personas que lo 
garanticen, Bernaza 40, café, darán razón. 
2313 5-27 
ÜN CRIADO D E MANO, BLANCO. D E MAS de 35 anos, que presente recomendación de algu-
na casa en que haya servido. También una COSTU-
RERA ó una que sepa algo de costura y hable fran-
cés ó inglés. Cerro 719. 3297 5-27 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada da mano ó acompañar una señora, 
se cambian referencias, en Is misma desea hallar un 
matrimonio solo, una casita por el barrio de San I s i -
dro ó dos habitaciones altas independientes: informa-
rán Esperanza núm 10, bajos. 2324 5-27 
UN M A T R I M O N I O CON UNA N I Ñ A DE 12 años desea alquilar unos altos con vista á la calle 
asiste cia de criado, etc., que tengan agua y demás 
comodidades, en casa de alguna familia respetable, 
que se hallen situados en la carrera • que forman las 
siguientes calles; San Rafael, Galiana y Reina ó sus 
inmediaciones, renta una onza oro manBual. San N i -
colás 150, 2296 6 27 
San Mignel 53 
esquina á San Nicolás: se necesita una criada de ma-
no formal y que sepa su obligación. 
2298 5-27 
í ^ESEA COLOCARSE D E CRIADO D E M A -
I i no un morenito de 16 años, en casa de una fami-
lia decente, está acostumbrado á este servicio pues en 
el se ha criado; responde la señora que la crió por él; 
en el despacho de esta imprenta impondrán. 
2295 5-27 
Salón de Barbería. 
Se solicita un operario; Teniente-Rey n. 56. 
2314 5-27 
Barberos. 
Se solicita uu buen oficial y un aprendiz, dándole 
algún sueldo. Obispo 24; salón Fígaro. 
2320 R_27 
Se solicita 
una criada de mano blanca ó de color, de mediana e-
dad y que tenga quien responda por ella; Inquisidor 
n. 16. 2317 5-27 
E N E C E S I T A PARA U N M A T R I M O N I O UNA 
criada de meliana edad, de buenas costumbres, 
peninsular, que entienda de cocina y duerma en la 
colocación. Aguiar 120, darán razón. 
2440 4-1 
S e s o l i c i t a 
Hits, criada blancn ó de color en Teniente-Rey 14. 
2417 4-1 
Q E L E S E A COLOCAR UNA SEÑORA P E -
fOninsular de cocinera en casa particular ó de comer-
icio, que no haya niños, sabe guisar á la española y á 
ia criolla, tiene personas que respondan por ella, se 
prefiere dormir en el acom do y qué no sea par* el 
campo: informaran San Ju-n de Dios nómero 6 á to-
das ñoras. 2401 4-1 
ÜNA BUEÑA COCINERA PENINSULAR de-sea colocarse en una buena casa particular, de 
buena familia, sabe cumplir con su obligación. Agua-
cate 53. 2344 5-27 
O J O . 
Se solicita una general costurera de modista, si no 
sabe su obligación que no se presente; y una apren-
diza adelantada. Cuba 76. 2341 5-27 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa su obligación y 
que tenga quien dé informes. Sol 78. 
2358 5 27 
En Jesús María 15 
se solicita una cocinera para una corta familia, que a-
yude á los quehaceres de la casa; sueldo $20 BiB. 
2331 5-27 
SE DESEA A L Q U I L A R UNA CASA D E A L T O ó bien de alto y bajo, cuyo alquiler no exceda de 
cinco onzas oro, comprendida en el banio de Marte ó 
próxima á éste. Impondrán de cuatro á seis de la tar-
de en la calle de Cárdenas n. 45. 2329 6-27 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio sin hijos, blanco ó de color para el 
servicio de cocina, lavado de ropa y limpieza de una 
casa particular. Si son dos hermanas, madreé hijo ó 
hija importa lo mismo. Se exige cartilla y referencias. 
San Ignacio 50, portería, de 12 á 4 de la tarde infor-
marán. 2330 ñ-27 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -üular de criada de mano: sabe su sbligación y 
tiene personas que respondan de su conducta; impon-
drán Xa»ja 140. 2328 5-27 
SE S O L I C I T A 
una manejadora peninsular, prefiriéndola recién l le-
gada Neptuno, 2 bodega, 2327 5-27 
DESEA COLOCAR U N COCINERO P E -
Oninsular en casa particular ó establecimiento, tiene 
quien responda por su conducta; informarán Zulueta 
esquina á Animas, en la bodega. 23<15 f» 27 
T \ ESE A i J U L O C n í i s E UN ASIA i ICO B U E N 
IL/cocinero, afeado y de moralidad en casa particu-
lar ó establecimiento: cocina á la española, criolla, 
trancesaé inglesa: calle de los Corrales u. 97, esquina 
á ' gu la impondrán. S316 5 27 
0 0 I P E M 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos de música y efectos de escri-
torio, las obras buenas y de textos se pagan bién. L i -
brería v papelería La Universidad, O-Reilly 61. 
2545 4-4 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bien y también un pianino aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á la Corona. 
2426 4-1 
H X L A S . 
Se compran en la droguería " L a Reunión" de José 
Sarrá, Teniente-Rev 41. 2413 6-1 
Se compran libros 
de todas clases y en todas cantidades, abonando su 
valor calle de la Salud n. 23, Librería Nacional y E x -
tranjera. 2085 11-21 
CERA AMARILLA 
Se compra por partidas, asi como cobre, bronce, 
metal, latón, plomo, hierro dulce y fundido, trapos, 
huesos, sacos, papel, pezuñas, carnaza, zinc viejo y 
sebo, pagando los más altosjprecios, Mercaderes 2, es-
critorio de Hamel y en la misma se venden toda clase 
de materiales eléctricos. 2137 8-23 
AVISO A LAS F A M I L I A S QUE DESEEN vender muebles, en la N U E V A M I N A , Bernaza 
número 8, se compran todos los que se propongan en 
rondes ó pequeñas cantidades, pagándolos al más 
alto precio. 2047 16-21P 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C O C I -nera peninsular pora casa de corta familia, aseada 
y formal: sabe cumplir con su obligación y tiece per-
sonas que la recomienden. Animas y Zulueta, bodega, 
número 26. 2442 4-1 
S E S O L I C I T A 
an muchacho peninsular, que tenga quien lo reco-
» i ende . Galiano n. 116, entre Dragones y Zanja. 
2428 4-1 
U N C R I A D O 
que haya servido ea casa particular, ae solicita en la 
calle de Agniar número 106, botica, de once á cuatro 
de la tarde. 2437 4-1 
Q E SOLICITA UNA COSTURERA QUE SEPA 
«O-ortar ropa de señora y niños con perfección, y 
nua cocinera que duerma en el acomodo: de su precio 
y condiciones informarán en la calle de Suárez n. 135 
3436 4-1 
S E S O L I C I T A 
un portero que sea formal y sepa cumplir con su de-
ber, con referencias Aguiar 49. 2434 4-1 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, de 1S á 30 años. Agua-
cate 28. 2432 4-1 
r ^ E S T ^ A COLOCARSE U N A B U E N A C R I A D A 
J L s d e mano, isleña: sabe cumplir con su obligación: 
Villegas 107, puesto de frutas, impondrán. 
2430 4-1 
C O C I N E R A . 
J5< solicita una eon urgencia, trayendo buenas refe 
necias. Consulado número 45. 
M3S 5-1 
SE SOLICITA 
tosa cocinera que sea aseada y sepa su obligación; In 
Austria 116. 2415 4-1 
E n Compostela 115 
se solicita una criada blanca, que sepa cumplir con 
*u8 deberé* y tenga buenas referencias. 
2411 4-1 
T N A G E N E R A L C R I A D A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada de manos ó manejado 
ra, riene quien responda por ella, sabe cumplir con su 
obligación: impondrán calle de Bernaza 54. 
2400 4-1 
J " V r i ? T ? í > —SE D A CON H I P O T E 
j5_̂ f 1 1 \ . C i X v *• cas: se descuentan paga 
res y alquileres con buenas firmas, en la misma «e ae 
s^añ comprar varias .casas en buenos puntos; informa-
rán A -««ta 28 de 7 £ 10 de la mañana. 
HA B I E N D O SUFRIDO E X T R A V I O U N PA-quetita que contiene bonos de este Ayuntamien-
to, se ruega á la persona que lo hubiese encontrado 
se sirva entregarlos al interesado, Hotel Navarra, 
cuarto n . 41, que se le gratificará generosamente. 
2511 la-3 4d-4 
AVISO Al PUBLICO. 
Habiendo sufrido extravío 40 cupones de bonos del 
Avuntamiento, correspondientes á los números 897 y 
898 série 1?; 227. 75], 753, y 899 série 2?; 5,627 série 
única; y 5,312, 5,C90 4? Emisión; se participa al públi-
co, para que el que los hubiere encontrado se sirva 
netregarlos al interesado, hotel Navarra, cuarto núme-
ro 41, plaza Vieja, donde recibirán generosa grati-
ficación De este extravío, como de sus niimeros se 
ha dado el correspondiente aviso á esta Tesorería del 
Excmc. Ayuntamiento, para los fines oportunos. 
2575 8-4 
PE R D I D A . — E L VIERNES 21 SE H A E X T R A -viado una perra perdiguera, raza Zete; es blanca 
y carmelita, y entiende por Sara: se gratificará gene-
rosamente al que la entregue. Calle de Amargura nú-
mero 5. 2406 4-1 
Gasas te sal, iMesyMSas. 




E l dueño de este conocido y acreditado 
establecimiento, situado en la Plaza de Isa-
bel I I , lo ofrece á cus numerosos favorece-
dores y al públ ico en general, con loa si-
guientes precios: 
En primera;—Viage de ida y vuelta en 
ferrocarril, almuerzo eu Paso Real, carrua-
ge á San IMego, papeleta de baños, consul-
ta médica y estancia en el hotel 27 días; 
todo por 85$ oro. En segunda igual tiempo 
y con las mismas ventajas $60 oro. 
Pagos adelantados: Hotol Te lég ra fo , 
Prado 112 y Hotel Mascotte, Plaza de Luz, 
dando informarán con detalles. 
Cn 363 ' alt 3£-6 
CASA DE FAMILIA. 
TENIENTE R E Y 15. 
Departamentos para familias 6 amigos que quieran 
v m r juntos: precios módicos, comidas y almuerzos á 
las horas que convengan: asistencia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad. 
2283 8-26 
ALOÜILEEEü 
Se alquila en la calle de Omoa esquina á la Pila del Borcón, un magnífico local propio para tren do co-
ches ó carretones, con 40 caballerizas abundan.e, agua 
de Vento v variaz habitaciones; puede verse á todas 
horas: esta la llave en la calzada del Príncipe Alfon-
so 407, y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 
n. 101. 2534 15-4Mz 
A G U I L A 9 7 . 
Se alquilan frescas habitaciones con y sin asisten-
cia, y en la misma se solicita una cocinera blanca que 
sepa su obligación: también se despachan cantinas 
cocina española. 2574 4-4 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique n. 27, la entrada por Animas, tres habi-
taciones altas, comedor y cocina, con agua en la mis-
ma y en únk de las habitaciones. 
2512 4-4 
28, COMPOSTELA 38. 
Se alquila en familia una habitación amueblada, con 
toda asistencia. Compostela número 28. 
2514 4-4 
V E D A D O . 
Se alquila la casa n? 72, calle 7? á dos cuadras de 
los Eaños y una de la línea, con todas las comodida-
des para una familia decente. Impondrá su dueño don 
Gabriel Sastre, Obispo núm; 16 altos, de 12 á 4 tarde. 
2524 4-4 
Se alquilan 
dos habitaciones bajas á señoras solas de moralidad 
ó matrimonio sin hijos de iguales condiciones; Tro-
eadero n. 35. 2537 6-4 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan todas las comunicaciones, precios módicos. 
2502 4-2 
So alquilan dos preciosas habitaciones de los altos de la 2? Italia, juntas ó separadas, á un matrimo-
nio sin hijos ú hombres solos; balcón corrídó á las ca-
lles de San Rafael y Amistad; para más detalles en 
los mismos á todas horas del día: 
2507 4-2 
Se alquilan habitaciones. 
Se dan y toman referencias; y se solicita un ayu-
dante de cocina. Neptuno numero 2. 
2493 4-2 
13 O'Reilly 13 
Se alquilan dos habitaciones á la azotea, muy fres-
cas y un gran zaguán propio para oomercio ó depó-
sito. 2483 4-2 
A un matrimonio decente y sin hijos, se alquilan dos bonitos cuartos altos, frescos y aseados en fa-
milia de respeto, donde no hay ningún inquilino. Suá-
rez 43. 2445 4-1 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones con asistencia ó sin ella á per-
sonas respetables. Zulueta 36. 
2451 4-1 
En Marianao: se alquila la casa Santo Domingo, 2 á doce metros del paradero, en la cantina del para-
dero está la llave é informaran de 11 á 4, en el Estado 
Mayor de la Capitanía General y de esas horas en a-
delante en el Hotel Militar, el capitán Per 11. 
2418 4-1 
V E D A D O . 
alquila barata ó se vende, una casa con agua y 
Calle Trece esquina á Catorce. 
2420 8-1 
En casa de una familia respetable, una hermosa ha-bitación independiente, se alquila, bien para guar-
dar muebles, bien para depósito de mercancías. Im-
pondrán San Miguel número 59, Colegio. 
2407 4-1 
T R O C A D E R O 7 2 4 
entre Galiano y San Nicolás, se alquila una casa do 
mampostería y azotea, con dos cuartos, agua, muy 
seca, en $2'í oro; informarán en Consulado 57 donde 
está la llave. 2433 4-1 
Los altos de la 2* Italia compuestos rte sala, espa-cioso comedor y dos grandes habitaciones, cocina, 
ag-ua &c. y balcón corrido á San Rafael y Amistad se 
alquilan, su precio tres onzas oro. Para más detalles 
2? Italia. 2419 4-1 
Se alquila 
una casa con tres cuartos grandes, sala, comedor, pa-
tio enlosado, agua de Vento, fresca y barata; Romay 
núm 59, acera de la Quinta del Rey. 
2421 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos entresuelos de la casa Com-
postela 64, á una corta familia ó á un matrimonio sin 
niños. 2412 4-1 
Casa campestre. Se alquila la casa calzada de Je sús del Monte número 500, con sala, gran come-
dor, zaguán para dos carruajes, cinco grandes cuartos 
bajos y tres altos, con vista á la calzada, gran patio 
con jardín, cocina espaciosa, lavadero, agua potable y 
un gran terreno al fondo cercado con un bosque de 
frutales de gran producción: es seca, con el frente á 
la brisa y su situación especial, libre de polvo y muy 
fresca; en la misma impondrán de 11 á 5 do la tarde, 
2348 5 27 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos plaza del Criaio, Lamparilla n. 78, 
todo de mármol y agua de Vento. 
2340 5-27 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y bien situada casa calle de Cuba n. 63, 
entre Teniente Rey y Muralla, propia para almacén 
de comercio; se alquila toda ó los bajos solamente. I n -
formarán Muralla 22, platería E l Dedal de Oro. 
2302 9-27 
A V I S O . 
Se alquilan-cuartos entresuelos inilepcadientes á ca-
balleros solos, en Zulueta 22, frente al mercado de 
Colón. Referencias. 230^ 9-37 
Se alquila 
una hermosa casa situada en la calle de S. Miguel 51 
ontre San Nicolás y Galiano, cómoda para una nume-
rosa familia; llave é informes Relea 91. 
^3*9 5-27 
E n Animas 12O 
se alquila una posesión alta interior ó independiente 
con vista á 1» calle por la azotea, á sefiora ó matrimo-
nio: informarán á todas horas. 2345 5-27 
Se alquilan 
unos altos propios para una escogida de tabaco elabo-
rado, donde caben cinco parejas de escogedores, file-
teado y depósito en grande cantidad; muy baratos en 
Gervasio 137 informarán, entre Salud y Reina. 
23'-l 5-27 
Obrapía 58 
SR alquilan en casa de familia habitaciones altas y 
bajasj las hay con vista á la calle, con asistencia y 
mesa, á hombres soios ó matrimonios sin hijos, se dan 
y toman referencias; entrada á todas horas. 
2353 5-27 
Se arrienda una finca inmediata á la Habana, frente á la calzada, con muchos árboles frutales, tres ca-
ballerías de tierra, comprando la vaquería: informa-
rán calzada de Jesús del Monte 543, 
2312 5-27 
Se alquila 
en $85 oro lu planta alta de la casa n. 70 de la calle 
de Neptuno frente á La Filosofía; informarán Reina 
n. 111. 2315 5-27 
H^n Ja calle de Baratillo n. 3 se alquilan varias ha-jbitaciones muy decentes: un salón con división 
central y mampara de cristales de colores, frente á los 
muelles, donde no se siente el verano por estar baña-
das por las brisas marítimas. 2321 5-27 
Se alquilan esplendidas y hermosas habitaciones altas, de las que fueron antiguo hotel Telégrafo, 
amuebladas, servicio de ropa y criado por tres cente-
nes oro mensuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenes. Hotel Nuevi-
tas. Dragones 5 y 7. C 270 27-16F 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E E N E L MEJOR PUNTO D E L A villa de Jovellanos y por no poderla asistir su due-
ño, una peletería propia para uno ó dos principian-
tes que cuenten con poco capital. Informan en Jove-
llanos Real 204 2572 8 ^ 
GANGA 
Por no poderla atender su dueño se vende una bo-
dega propia para un principante que tenga poco capi-
tal: darán razón en Merced 76 á todas horas. 
2565 8-4 
E n Je süs del Monte 
se vende una casa calle del Marqués de la Torre nú-mero 19: en la misma informarán. 
2561 4 - i 
S E V E N D E 
En $4,500 una casa en la calle de Villegas inmediata 
á la calle de la Muralla. En $5,000 una de esquina 
Consulado. En $3000 una id. de Colón inmediata á 
Prado. En $12,000 una de alto Galiano. En $12,000 
una de zaguán. Consulado. En $8500 una de esquina 
Industria. Concordia 87 ó Empedrado 22. 
2523 4-4 
Se vende en $3,000 oro 
libres para el vendedor la casa calle de Cárdenas 20, 
gana en renta $34 oro: pluma de agua de Vento, por 
la que solo paga $20: en la misma informarán. 
2526 4-5 
Se vende en grang-a 
un terreno que mide tres mil varas de superficie cer-
cado, tiene al centro base de fábrica y pozo, está al 
fondo de la quinta Conde Pemandida: informa su 
dueño Factoría 82 esquina á Esperanza. 
2541 6-4 
BU E N NEGOCIO.—SE V E N D E UNA L E C H E -ría bien acreditada, situada en buen punto, que 
cuenta ya nueve años de establecida y puede remon-
tarse á cajó. Se da en proporción por no poderla aten-
der su dueño. Informarán Monte n. 2 H , Bazar Ha-
banero. 2460 8-2 
G-uanabacoa . 
Se vende una casa de mampostería y tejas, calle de Jesús María, entre Berteinati y Jesús Nazareno, ó se 
cambia por otra en Jeeús del Monte, Cerro ó Haba-na Sus dueños en psta ciudad, Cuba n. 14. 
2491 5-2 
SE V E N D E E N E L B A R R I O D E COLON UNA casa de mampostería y azotea en $2,800 en oro en 
la calle de la Lealtad entre Animas y Lagunas. Infor-
mará en San Rafael 71, el dueño. 
2195 8-3 
Ganga. 
Por causas que se le dirán al comprador se vende 
una fonda bien surtida y en buen punto; informarán 
Lealtad 45, carnicería, de 6 á 10 de la mañana y de 3 
á 6 de la tarde. 2496 4-2 
SE V E N D E UN TERRENO E N L A C A L Z A D A de la Infanta, próximo á la esquina de Tejas, fren-
te á la tlbriea de fósforos, mide 37 de frente por 43 
fondo; se da barato: su dueño en la bodega de Es té -
vez esquina á Infanta. 
BUtíLN NEGOCIO.—$1,800 oro.—Para dos que quieran ^auar dinero con corto capital: se traspa-
sa una casa con 23 habitaciones amuebladas y alqui-
ladas, qué deja un buen producto, situada en uno de 
los mejores puntos de esta ciudad. Calle de la Meibíi-
n»n. 814artora554p. 2448 4-1 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpa«ión SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA DE CALLOS, OJOS D E G A L L O , & . En pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO TURCO 
sea el preferido del público. Ex^ase el SELLO D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Síg ase al pié de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
[NO MANCHA! iNO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS. 
C 338 1-M 
B r i l l a n t e s . 
Gran Joyería de TOMAS LANCHA, Aguiar, frente al Banco Español. 
Espléndido surtido en brillantes do roca antigua, sueltos y montados, magníhcos objetos de plata, en 
estuches y sueltos; prendas de todas clases con brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y perlas: bastones de to-
das clases, con brillantes y oro. Para mandar regalos á España hay un gran surtido en corales y oro, que se 
dan por la cuarta parte de su valor, precios en general baratísimos.—Aguiar 102, frente al Banco Español. 
2215 8d-26 8a-25 
SAN DIE60 DE LOS BANI 
H O T E L " S A R A T O G A " 
D S P K I M J E S R A clavel 
Llevadas á cabo en gran parte las reformas proyectadas en el expresado 
establecimiento, su dueño lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al pübli-
co en general, brindándoles servicio inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Rebaja á las familias. 
A los señores viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, este 
Hotel se hace cargo de abonar todos los gastos, como son pasaje de ferro-
carril, almuerzo en Paso-Real, carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 26 
días de estancia en el referido Hotel, todo por la insignificante suma de 85 
pesos oro en primera y 60 pesos oro en segunda. De este modo se evitan los 
abusos qiue se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á 1). Pedro Murías, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde 
previo pago se facilitan las correspondientes papeletas y cuantos informes 
se deseen. C 313 13d-25 13a-25F 
con glicorina de GANDUL. 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea . Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las d iarreas , facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos, i 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la g l icerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina veg&-\ i 
tal ) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido Biempreí| 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. \ f 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato jt 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo, [ 
el sello de g a r a n t í a , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de flbrica 
hámeday la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la j japaymít carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 335 1- M 
Se vende 
una gran casa de dos ventanas, calle de Suárez, i n -
mediata al Hospital Militar, libre de todo gravamen, 
se da muy barata: informarán Acosta 28 de 7 á 10 de 
la mañana. 2403 8 -1 
S E V E N D E 
la casa Corrales 147, sin intervención de co-
rredor. Razón Obrapía 22. 
2299 10-27F 
PRIVILEGIO AVILES. 
E s t a b l e c i m i e n t o de a g u a s a z o a d a s . 
R E I N A 3, Habana. 
Por no poderlo asistir su dueño, se cede el expresa-
do establecimiento con todos sus enseres, útiles, ma-
quinaria y aparatos propios, así como otros de recono-
cido mérito profesional en condiciones favorables para 
el comprador. Se traspasa, además, el privilegio ex-
clusivo para toda ia Isla. 
Informarán en el mismo establecimiento. 
Cn 314 7-25 
^ E V E N D E L A CASA N . 25 D E L A C A L Z A D A 
|Ode Galiano, de alto y bajo, acabada de construir, 
propia para dos familias: tiene cuatro llaves de agua, 
baño y cuantas comodidades puedan necesitarse. En 
el almacén de barros de Laudo y C? Prado 113, tra-
tarán de su ajuste: 2241 
SE V E N D E N LAS CASAS SITIOS 88, CX)N SA-1», comedir, siete cuartos, azotea y teja.-, pozo, de-
sagüe á la cloaca, reconoce $177 al 5 por 100, ocupa-
da por una caideretería, se da en $1800 oro, libres pa-
ra el vendedor; otra Lealtad 195, con sala, comedor, 
aposento, patio y un salón alto, algibe, gas, en todas 
ellas libres de gravamen; se da en $1500 oro, libres 
para el vendedor; se puede ver á su dueño Salud y 
Santiago, bodega. 2222 9-26 
EN E L MEJOR PUNTO D E L V E D A D O , CA-lle del Paseo entre 9 v 11, se vende una casa de 
mampostería, con portal de azotea y columnas de can-
tería, de reciente construcción y fabricada en un so-
lar entero á media cuadra do la línea, de más porme-
res: informarán en la misma. 2154 9-23 
O E V E N D E EN $8,000 l íNA CASA B I E N S I -Otlla«la- eon 8 cuartos, 2 salones, libre do gi ayameu, 
gana más del 1 por 100 y puede dejarse con hipoteca 
$3,200 al 7 por 100: otra cerca del mueila: un solar es-
quina, un pianino nuevo y se dan 4y 10,000$ eu hipo-
teca. Prado 19. 2346 5-27 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en el mejor punto de 
la capilsl; darán razón calle del Prado esquina á Te-
niente Rey, bodega La Plata, y en la (¡alzada del 
Príncipe Alfonso nísmero 2, papelería y efectos de es-
critorio " E l Correo " 2357 7-27 
BOTICA. —EN L A P R O V I N C I A D E SANTA Clara se vende ó arrienda en condiciones muy 
ventajosas, una, que tieilfc vida propia y se vende por 
la mitad de su va or por tener que ausentarse su due-
ño, por enfermo: darán razón droguería de J. Sarrá, 
Habana. 2264 l«-2<í 
CARMELO.—EN L A C A L L E 11, ENTRE 8 Y 10, con muebles ó sin ellos, se vende una casa ca-
paz para dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase de comodidades, media cuadra 
de la línea: no se quiere corredores y sí sólo se entien-
de con los interesados: en la misma informan. 
2203 9 25 
MUEBLES BARATOS. 
Se venden todos los de la casa Neptuno 113. 
2505 4-2 
Un elegante juego de sala Luis X I T 
con su gran espejo: un pianino de excelentes voces y 
de buen fabricante: media docena de sillas grecianas y 
otros muebles muy baratísimos: Lealtad 79. 
2455 4-2 
P i a n i n o de P l e y e l y de E r a r d 
casi nuevos, muy baratos por ausentarse su dueño y 
dos famosos espejos iguales y una caja de hierro, un 
juego de sala, bufetes, camas, carpetas y escaparates 
de una puerta de espejo, todo muy barato, en Reina 
número 2. frente á la Corona. 
242 i 4-1 
SE V E N D E U N JUEGO D E S A L A A LO Rei na Ana. un magnítico pianino de Pleyel, un gran 
escaparate de colgar, un precioso juego de cuarto y 
otro» muebles; también se vonde la casa con buenas 
comodidades para larga familia y libre de todo grava-
men. Suárez 43 impondrán. 2444 4-1 
P0ÍSÜÍPRgC10l7Íl~ÍÍCÍiS. 
Juegos de sala, de caoba, lisos y escoltados, estilo 
Luis XV, completos, á 100, 120, 135 y 150$; escapa-
rates, ú 20, 30, 60 y 80$; camas y camitas de hiírro, 
con bastidor metálico, á 17 y á 20$; mesas de centro 
consolas, á 4, 6 y 8$; tocadores, á 5, 6 y 7$; mesas de 
correderas de caoba y cedre con 6 y 4 tablas á 25 y 
85$; canastillero» magníficos á 50$; lámparas de cris-
tal y couuyeras con tres y cuatro luces á 60 y 30$; 
prados as lámparas para petróleo á 10, 15 y 20$; j a -
rreros de persiana», con mármol, á 8, lí» y 20$; sillo-
nes de extensión para viaje, á 6, 8 y 10$; lavabos á 25 
y 40$; carpetas á 15 y 20$; lillas y columpios á l i y 
4^$ v máquinas de coser á 10, 15 y 20$. 
¿Dónde etitán los bobos que venden á tales precios? 
Pues están en 
Principe Alfonso 342. 
2-478 x 4-
8E V E N D E A PARTICULARES UN JUEGO de sala de nogal Luis X V , una mesa corredera de 
nogal con 10 tablas, para 40 cubiertos, un escritorio 
de nogaá: pueden verse é informarán en Mercaderes 
n. 4, el portero 244? 8-1 
Q E V E N D E UNA HEKMCSA CAMA D E bronce 
>Ocamera en $25-50 oro y algunas de hierro, en la 
miama se doran, pintan y componen dejándolas como 
nuevas. Monserrante 143. 2439 4-1 
S© vende 
dos sinsontes pichones de ocho meses, reyes, de los 
cantadores: Lealtad esquina á San José, accesoria A, 
frente á la bodega. 2399 4-1 
i 
S E V E N D E ! 
ó se cambia por otro coche, un elegante milor remon-
tado de nuevo, propio para una persona de gusto. 
Aguila n 84. 2509 4-4 
¡ B A H A T I S I M O ! 
Por lo que vale el juego, muelles v patentes se ven-
de un eoujé: Manrique 116. entre Salud y Dragones. 
2390 ^-28 
S E V E N D E 
un faetón en muy buen estado y barato. Neptuno nú-
mero 64. 2282 8-26 
V I D B I E H i L S 
de metal plateadas para mostrador, elegantisimas, v i -
drios cóncavos, los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Hay siempre repuesto de vidrios cóncavos. Bara-
tísimas. Precios nunco vistos. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. Un cajón de 100 conchas por 
$3-50 billetes. Un mazo do 25 brevas $1 billetes. 
Q E I S P O N X J M . 8 4 . 
Xiqués. 
2531 15-4 M 
Se vende por $40 oro 
una cama de metal dorado que costó en Londréa 110: 
Bernaza 60. 2569 4-4 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s . 
Escaparates de espejo, lámparas, juegos de sala, 
espejos, aparadores, mamparas, camas de columnas, 
bastonera», &.C.. á precioe do ganga. Compostela- 46, 
entre Obispo y Obrapía. 2518 4a-3 4-4 
Un magnífleo pianino Erard , de excelentes 
roce?, s a n o y s i n r e s a b i o s , en 
ciuco onzas. 
Un grandioso eŝ  ojo de sala, con marco y congola 
dorados con oro de diez y ocho kilates, en doce onzas. 
Es propio para un salón grande ó para alguna socie-
dad. Un juego de cuarto, de palisandro, compuesto 
de cama imperial, escaparate con luna veneciana, la-
vabo, cómoda escritorio, mesa de noche, de mármol 
por dentro, costurero, seis sillas y dos columpitos, 
todo por 318$. 
Un juego de comedor, compuetto de aparador, j a -
rrero, mesa de correderas con extensión para cüaieri • 
ta cubiertos y doce sillas blindadas en 106$. 
Se realizan estos muebles por embarcarse para el 
extranjero la casa eri qtie están. (Que barbaridad.) 
j,Y que casa es esa? 
LA CASA PIA, 
Que otra en la calle de 
Príncipe Alfonso 342. 
Mil * ' 4, 2477 
4-2 
^ E V E N D E UNA HERMOSA UKNA CONTE-
Uniendo uu Crucificado, una Dolorosa, San Juan y 
una Magdalena, todo de bulto. Desemparados núme-
ro 82, altos, á todas horas, 
2458 4-2 
de jñegí'S d-s sala á escoger, escaparates de todas cla-
se», iicina'ores, lavabos, tocadores, canastilleros, me-
sas correderas, neveras, bufetes, burós, lámparas de 
cristal y bronce, camas de lanza y carrozas, vidrieras, 
estantes, cómodas, coches de mimbre, sillería de Vie-
na, reina Ana y greciana hasta de H pesos, jarreros, 
máquinas do coser á $15, mesas de tresillo, carpetas, 
lavabos de hombre, alfombras, esteras, sillones de ex-
tensiór. á $!í, de Viena á 9, grecianos amarillos á 5, 
mesas de nuche á 7, bancos de carpintero y herramien-
tas y tantas y tantas cosas y casos más que no decimos. 
% c ' 
S a n M i g u e l n ú m . 6 2 , c a s i e s q u i n a 
á G-aliano. 
2446 4-1 
Pianino P L E Y E T Í 
De uso, pero en magnífios estado y con banqueta, muy 
buenas voces: garantizando su estado y no tener come-
jén se da en la mitad de su costo, por tener dos: ] n -
dubtria 48, entre Colón y Trocadero. 2159 4-1 
OR AUSENTARSE SU DUESO SE V E N D E 
muy barato un mugnífico pianino Pleyel, oblicuo, 
de poco uso, un hermoso escaparate do esp-'jo y un 
peinador casi nuevo: impondrán Egido 2 B, en los 
bajos. 2359 5-27 
IANO DE COLA PROPIO PARA CASINO 
_ café ó colegio uno maguílico se vende con corda-
dura nueva, buen teclado, casi nuevo, se dará barato 
y á plazos, con garantías ó al contado; informarán de 
2 á 4. Luz 98. 2337 5-,.'.7 
Compostela núm. 113, esquina á Luz. 
Ofrece al pábiieo esta aritigu i casa magníficos pia-
nos de acreditados fabricantes. Preciosos juegos de 
cuaito y comedor de nogal y palisandro, que satisfa-
cen completamente el gusto más exigente. 
Brillantes cn caprichosas montaduras que se venden 
á precios baratísimos por proceder de empeños. 
Las ventajas que esta caes promete son positivas y 
contamos con que las personas de buen gusto concu-
rran á comprar á la Equitativa, Compostela 112, pla-
za de Belón. 2311 9-27 
A precio de granea 
Un hermoso pianino de Pleyel, cuerda oblicuo nú-
mero fi: 10 Bernaza 10. 2221 11-25 
Se venden, compran, componen y visten; seré.: be 
de Francia paños, oolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Porteza, 
viniendo ppr Muralla, la segunda á mano derecha 
1303 Sf- 2P 
L a E l s t r e l l a d e O r o 
COMPOSTELA 4(5 
Sillones á $3 btes.; una mesa de billar 25, de tresi-
llo á 10, juegos de sala á 100, escaparates, lavabos, 
peinadores, espejos, aparadores, mesas, ca^pptas, muy 
barato, relojes de oro y leontinas á $50 btes., sortijas 
con brillantes á 40, anjllos á 3, botones, aretes, dor-
milonas, pulsos v objetos de fantasía á precios de 
1815 16-15F 
IMPORTANTE —Se vende una máquina de escri bir sistema "Remington" montada en un elegante 
escritorio de nogal: Se acaba do recibir de los Estados 
Unidos y se dá en lo mismo que, costó. Puede verse y 
tratarse de su ajaste todos los días en el Expreso de 
D Rafael B. Pegudo, calla de Tacón n. 2, de once á 
una. 2285 6-20 
uHsiitu y 
A V I S O 
E n l a c a l l e de O - R e i l l y n . 4 , s e 
v e n d e e l a f a m a d o v i n o m a r c a 
GK1MON, 
de las viñas de D . Felipe Massieu de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botellas ó 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, según reconocimiento del ilustrado Dr.. 
Sr. Caro, compite, ventajosamente con los mejores 
conocidos en esta plaza. 
Agentes en esta Isla 
Martínez, Méndez y Cp. 
O - R E I I Í I I Y N. 4 
1804 
Enfermedades S&cretas 
D= C H A L B E R T 
Médico de Iti Facultad de FafU,£!x-/armcode los Hospitales 
honrado con Medallas y Recompensas nacionales. 
BOL ARRÍEN ICO, 4 0 a ñ o s de é x i t o . 
C u r a c i ó n segura do las Enfermedades de las Vías 
orinarlas, Derrames recientrs ó antigos y Flujos blancos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA Depurativo 
de usa superioridad incontestable para la c u v a c i o n 
r a d i c a l de los Accidentes Sifilíticos, Granos, Em-
peines, Escrófulas y Vicios de la Sangro. 
PARIS, 19, me Mootorgueil, 19, PARIS 
DEPÓSITOS EN LAS PBINCIPALES FARMACIAS 
m m i 
1-3 Cabeza de 
Lombriz quctUj 
irrojada dos horas, 
D B S P I J E S D E HABERSE KBCHO CSO D 5 LOS 
farmacíatico, Laareido j premiado coa Hedalki de honor. 
El único remedio inofensivo i infalible. 
NOTA. — El gran éxito de estos Glóbulos del 
Secretan ha hecho que surjan algunos malos pro-i 
| duelos similares que deben ser evitados con precauciooj 
DEPÓSITO GEHERÁL : 52, rae Decamps, PARIS 
DEPOSITABIOS Its L a Habana : 
JOSÉ S ^ R R , ^ : LOBÉ Y O 
27-14F 
Be Droiirt f Perfm 
C I E B T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
áancio y falta de respiración 
c-on el uso de los 
m m i iNTlASMÁTICOS 
Uo venta en todas las boticas 
acreditadas 
* m CENTAVOS B. 8 C*ÍM 
345 
HIGIENE DE LA TEZ. 
Para dar frescura y brillantez al cútis, para impe-
dir que se formen arrugas en él y conservar la her-
mosura hasta la edad más avanzada. Destruyendo los 
Barros, las Pecas, los Herpes, las Kozaduraa y toda 
clase de erupciones. 
De venta por todos los sederos y perfumistas. 
Depositarios: Lobé y Compañía, Obrapía 33 y 35; 
Ablanedo, Fernández y Compañía y Piélago y Com-
pañía. 1809 16-15F 
O - A N O - A . 
Papel español inutilizado el sello, la resma 6 sean 
500 pliego» $3, media resma $1-60, una mano 20 cts., 
precios en billetes. Librerí » y papelería, O-Reilly 61. 
2544 4-4 
H A C E N D A D O S . 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E L L O , 
R E G - L A . 
Reciben órdenes en la Habana: BARRIOS Y C?, 
Enna n. 1. Teléfono 4C3. Apartado 259. 
C 105 78—18B 
M I M P g l l í d l l 
con A C E I T E de HIGADO de BACALAO 
é H I P O F O S T I X O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y umversalmente recomendada por 
los facultativos, es el único remedio de 
eficacia en la T i s i s , J E n f e n n e d a d e s d e 
l o s S r o n q u i o s y del P u l m ó n ; cúralos 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t u b é r e o l o s del 
P u l m ó n de los T í s i c o s . Comüate el 
J j i n f a t i s m o , la l í a q u i t i s , la E n e r ó -
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, m o d i f i c a r á p i d a m e n t e I d 
o o n s t i t u c i o n d e l o s n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n S t r e e t 
y en fodas las Farmacias. 
S, 2 1 , rué Vivienns, 2 1 , PARÍS 
VENTA EN 
l a Ufti hanifi 
D E S C U B I E R T A 
1855 
*\<&t es la 
¡ .V mejor 
para 
VÍJ&V' destruir las 
rj¿fj3*7 PoUculns, quitar 
•íjaft,» lus Picazones y parar 
* la Onida de los Cabellos. 
Cura tod.is las Enfermedades 
de la Piei Cabelluda. 
JOSÉ SARRA. 
T 
L a u r e a d o p o r e l I n s t i t u t o de F r a n c i a . 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Sselmás seguro remedio y el más fácil de tomar 
CONTRA LA 
TÉB^iA ó S p M T A B I A 
Cada dósh va acompañada de una instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a d o G . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14. calle d'Alger. 
Depositarlo en la Habana ! JOSÉ SARRA. 
2 Medallas de Oro, P a r í s 1878 
ü i p i o m a de Honor , Ams te rdam 1883 
I de B e s f ó H a c i o u cont imia , de R G R O T 
qae, de¿de la Ia destilación, da bnen sabor al RON. AGUARDIENTE, ESPÍRITU DEVINO, ItO. 
N U E V A S P E R F E C C I O N E S 
|d ios ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
i envían franqueadas las Instrucciones con los preolot. 
V I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Boulevatrd Montmartre. 
GRANDE - GRILLE. — Afecciones linfáticas, Enfer-
meiladesdelis viasdijjoslivas.Infartosdel hígado y del 
ha/.o. Obstrucciones viscerales. Cálculos biliarios,&>. 
HOPITAL. — Afecciprms de las vías digestivas, 
PesadíT; de! e tómágo, Digestión difícil, inapeten-
cia, Gasirálgia, Dispepsia, etc 
CtiLESTINS. -- 1 feoeyonos do los riñónos, de la 
vegiga. Grava a. Qj.-.alosurinarios. Gota, Diabetis, 
Albuminuria, 
HAUTERIVE. — Alecciones de los ríñones, de la 
vegiga, la Grávela, los Cálculos urinarios, la Gola, 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EXIJASE el w m i fie la FUENTE soire la CAPSÜLA 
Las Aguas de las Fuentes de Vichy arriba mencionadas so 
encuentran en la Habana, cn casas de José Sarra y Lobé 
y C". En H^tanzas, Mathias HermaDos; Artis et Zanetti 
JARABE y P I L D O R A S de REBILL0N 
con Y O D U R O J D O M I J E de M I E M U O y QUININA. 
Este Tónico poderoso, regenerador d© la sangre, es de una efleaoia cierta en la 
CLORÓSIS FLORES BLANCAS. SUPRESION y DESORDENES de la MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con exclusión de cualquiera otra sustancia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o , 
Venta por Mayor, en P A R I S : Ch. VIMARD 4 PETIT, 4, calle del Parc-Royal . 
£ n la HABANA s J O S É I S A K K - A , ; — X J O B É 5 y O»-
D E P O S I T A R I O E N L A 
AGUA SALLES 
NO MÁS CANAS 
Esta A g u a s i n r i v a l progresiva ó 
i n s t a n t á n e a , devuelve á los C a b e l l o s y 
á la B a r b a su C O L O R P R I M I T I V O . 
Bastan una 6 dos aplicaciones, sin lavado ni preparación. 
PRODUCTO INOFENSIVO. RESULTADO GARANTIZADO. 
49 Años do ézito. 
E. SALLÉS Hijo, J. HONEGHETTI StiO', Perfamista-Quimioo, 
73, Rué Turbigo, P A R I S . 
VÉNDESE EN TODAS LAS PEUFUMEIUAS Y PELUQUERIAS» 
H A B A Ñ A : J O S ^ Ü S A X ^ X t A . 
JARABE 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio e,coo francos 
ISTAdeI 
AL LACTUCARIO 
(Jugo lechoso de la L e c h u g a ) 
ERGIER 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por la A c a d e m i a de XWddlcina do P a r í s é incertado en la Colección 
Oficial de las Recetas legales, por decreto ministerial de 10 de marzo 1854. 
« Posee u n a i n o c u i d a d c o m p l e t a , u n a e ñ e a c i d a d p e r f e c t a m e n t e c o m p r o b a d a en l a 
« G r i p p e , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , R o m a d i s o s , T o s é I r r i t a c i o n e s d e l a G a r g a n t a , 
a se a s e g u r a a l J a r a b e y á l a P a s t a d e A u b e r g i e r , u r n a g r a n f a m a . » 
(Tomado del F o r m u l a r i o de M. BOUCHARDAT, profewr de la FacnlUd do Kédicin» de Paria.) 
Venta por mayor: COIMCAR y c», 2 8 , r a e S t - c i a n d e , P a r i a . — Depósitos en las principales Farmacias. 
Grajeas de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado d e l Inttituto da F r a n c i a . — Premio de T e r a p é u t i c a . 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u es tá fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u es tán recomendadas en los 
casos de C l o r o s i s , A n e m i a , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , D e b i l i d a d E s t e n u a c i o n , 
C o n v a l e s c e n c i a , D e b i l i d a d de los N i ñ o s , empobrec imien to y a l t e r a c i ó n de l a sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se t o m a r á n 4 á G Grajeas 
diarias. 
N i Const ipac ión , n i D i a r r e a , A s i m i l a c i ó n c o m p l e t a . . 
El E l i x i r d e H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas ŝua no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
El J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para laa^' . - f i . 
liüá Cada frasco va acompañado con una instrucción de ta l l ada . 
E x í j a s e e l V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y GIA de PARIS 
. que se h a l l a e n l a s p r i n c i p a l e s F a n n a c i a s y D r o g u e r í a s . 
R E C O N S T I T U Y E N T E [ S í ^ n 
E l Tónico 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas de l icadas. 
A L A a ü J N A 
J U G O D E C A R N E 
% F O S F A T O D E C A L 
Compuesto 
de sus tanc ias absolutamente 
indispensables pa ra l a formación 
y pa ra e l desarrol lo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VI NO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
crítica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lán-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos délas personas de nuestra época.—Farmacia J.VIAL, Í4.rué deBoaríion.LIOS. 
Dépósitos en l a l í a h a n a : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C y en todas las Farmacias y Droguerías. 
SNE 
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El V i n o d e P c p t o n a D e f r e s n e es el mas precioso de los tónicos; 
conliene la fibra muscular, el hierro hémático y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el único recousliluyenle natural y completo. 
Este t l e l i c i o s » i i n a . despierta el apetito, reanima las fuerzas del estó-
mago y mejórala digesilon; es ua reconstituyente sin igual porque contiene el 
A l ^ l M E N T O d o los músculos y délos nervios, detiene la consuucion, colorea 
la sangre agotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
El V i n o d e P e p t o n a D e f r e s n e asegura la nutrición de las personas á 
quienes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutre a los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento eu los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La P e p t o n a I t e f r e s n e e s a d o p t n d ñ c ñ c i a l m e n t e p o r l a A r m a d a , y 
l o s H o s p i t a l e s d e P a r í s . 
DEFRESKE es el primer preparador del V i n o d e P e p t o n a . Desconfiar de las imitaciones. 
POR MENOR : En todas las buenas 
^ Farmacias de Francia 
y del Kxtranjero. 
oe las 
Medal la de Plata en la Exposición U n i v e r s a l de Barce lona de 1888 
Medal la de Oro, P a r í s 1885, — D i p l o m a de H o n o r , P a r í s 1886. 
é Inyección de 
K A V A - K A V A 
DEL DOCTOR F0URNIEB 
B L E N O R R A G I A S . G O N O R R E A S 
C I S T I T I S , U R E T R I T I S 
C O R R I M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, ea 
secreto, sin rég imen ni tisanas, sin cansar ni molestar los ó rganos digestivos. 
E m i j a s e s o b r e c a d a p i l d o r a , c a d a c a j a , c a d a e t i q u e t a l a ñ r z n a Ifova'ffñmmem, 
PARIS, 2 2 , Place de la Madeleiae, 2 2 , PAEIS 
l E ^ G i r - m ^ c é T J L b i a o , ± © , e s t i l o v T SÍ COJO, J P SÍ i r i s 
E L G O U O R O N G U Y O T 
sirve para preparar el agua de alquitrán 
mas agradable. 
E l Qoudron &uyot ha sido expe-
vhneutaclo con gran óxito en los Hos-
pitales (Jo Francia y España en las 
enfermedades de los 
P U L G O N E S Y G A R G A N T A 
en los C A T A R R O S de la V E J I G A 
D I S P E P S I A 
E l Gouelron Guyot constituye en 
la época de los calores y en tiempos de 
epidemia la bebida mas higiénica. 
L a s OUPSUJE-AS G U Y O T 
contienen Alquitrán de Noruega puro. L a 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el 
momento de las comidas. 
Las tíJupstzlas G r i a y o t s e recomien-
dan en las enfermedades siguientes : 
T O S T E N A Z 
T I S I S - Í R 0 N Q U I T 1 S - A S M A 
R E S F R I A D O S 
Las Capsulas Guyot son blancas 
y cada una lleva, empresa en negro, 
la firma E . Guyot. 
- * X t -
E s a b s o l u m e n t e i n d i s p e n s a b l e 
e l e x i g i r l a F i r m a : 
ESCRITA CON T R E S COLORES 
F a b r i c a c i ó n . : C a s a ÜC. F l i E S i a a i , 3 . © , C a l l e J a c o i s , F A J R I S 
EXPOSÍM UMEMAL DE 1889 
D O S 
L A W Í A R C A O E F A B R I C A 
« a C H R Í S T O F L E S a i 
P m a m W tgtfa c o n f u s i ó n 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe l a competencia de precio, que no puede h a c e r s m o s cnn Hñtrimsntfí a* M m u ñ n ñ 
mantenemos constantemente l a p e r f e c c i ó n de nuestros productos y c ^ ^ m n e 
p r o p m i o n a d o nuestro é x i t o :• „ i r u a m o s neies a i principio qae nos n a 
Sas si mejor producto al P * * * ^ - - n ^ i h u 
onfusion ^ & s ^ p ^ r e . ^ . ^ ^ } ^ U n U ' 
í i ü L m m f s m m m 0 ^ ' ^ i n d u s t r i ó l e ' nemos c w d o ^ f m c e cuarenta a ñ o s nos tic d e m o s t r a d o 
.Ĵ J'̂ Ĵ **'*. p a r a e l comprador es no aceptar como productos de n u e s t r a c a s a aquel los que n o Ueoen l a f l ' P ^ . ^ n c a copiada a l lado y e l n o m b r e OHRBSTTOFI.S en todas letras. 
